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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Tempe-
ratura máxima de ayer: 37 en Cáceres; mínima, 11 en 
pamplona y Zamora. E n Madrid: máxima, 30; mínima, 
J9. probable para hoy: Vientos flojos y cielo bastante 
claro. Tiende a disminuir la temperatura en la meseta 
central. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico) 
MAX>RrD.—Año XX.—Núm. 6.549 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID ~ . „ 2,50 pesetaa al mea 
P R O V I N C I A S ....¿,^.',*,!!^V7.V."!IMV.V.!!!.,....< 9'00 ptas-trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
Sábado 12 de julio de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admfta, C O L E G I A T A , 7.—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
£ ! p r o b l e m a c o m e r c i a l c o n l o s £ . U n i d o s 
Hace unos días que nos ocupábamos en estas mismas líneas de nuestro pro-
blema comercial con Francia. La reciente elevación de las tarifas en los Es-
tados Umdos, que ha motivado las protestas de los elementos interesados en 
nuestra exportación, y especialmente de la Junta del Comercio Español en U l -
tramar, nos obliga aná logamente a ocuparnos de este otro problema de nuestro 
comercio exterior. 
Lo primero que debemos tener en cuenta 
en él es su importancia cuantitativa. En 
1928 nuestras exportaciones a los Estados 
Unidos alcanzaron la suma de 35 millones 
de dólares. (Por igual razón que en el caso 
Importancia del comer-
cio hispano yanqui 
L O D E L D I A 
U n ministro ó i e n orientado 
L a labor que en materia agrícola es-
t á realizando el señor Wais desde el 
Ministerio de Economía nos parece, en 
general, bien orientada. En distintas 
ocasiones hemos tenido lugar de elo-
giarle por ella, y gustosos lo hemos 
hecho así. 
No cabe duda de que el señor Wais 
ha dedicado a los problemas agrarios 
pronta y asidua atención. Recordemos, 
por orden, cronológico, que acudió rá-de Francia preferimos las cifras americanas.) En los cuatro años, del 24 al 28 la - eQte a .urar la crisis vinícola 
media de nuestras exportaciones a Amér ica ha sido de 35.8 millones y la media ^ medidaaJ estaban al alcan. 
deias importaciones de aquel país de 79,3. Los Estados Unidos ocupan|ce de su departamento. A él no le co-
el tercer lugar como clientes de E s p a ñ a y por un 15 por 100 del total de | f ^ , ^ ^ oponer una seria y enérgica 
nuestras exportaciones. España , a su vez, ocupa el décimoquinto lugar entre actitud española a la violación del tra-
los clientes compradores de los Estados Unidos por un 1,51 por 100 del total 
de stis exportaciones. 
Esas cifras demuestran bien claramente que asi como E s p a ñ a tiene en los 
Estados Unidos un cliente cualitativamente importante, los Estados Unidos 
pueden prescindir, en caso de necesidad, del mercado español, sin que ello se 
traduzca en pérdida sensible para su economía nacional. Es cierto que cuanti-
tativamente considerada la importación española de automóviles americanos, es 
Suportante; alcanza la suma media de unos ocho millones de dólares ; pero 
el se comparan esas cifras con el total de la producción norteamericana de este 
medio de transportes, se ve que la compra española no representa sino el 0,26 
por 100 de la producción y el 4,54 de la exportación de tal producto. En cambio, 
loa Estados Unidos compran de E s p a ñ a corcho en bruto y transformado por 
unos cinco millones de dólares, lo que representa un tercio del total de esta 
rama de nuestra economía. También son considerables las compras que nos 
hacen de aceite (8 por 100 del total exportado), y sobre todo de cebollas (el 
15,7 por 100) y de almendras (el 35,7). Todas estas ramas de la economía 
habrían de sufrir una grave crisis si nuestras exportaciones con aquel país no 
pudiesen continuar. Cualitativamente, por tanto, los Estados Unidos están res-
pecto a E s p a ñ a en una condición de superioridad para el caso de una guerra 
de tarifas, 
¿ E s és ta necesaria? ¿ L a reforma de las ta r i -
fas norteamericanas jus t iñca una política de 
ruptura comercial con los Estados Unidos? A 
nuestro juicio, no. Por razones económicas y 
• • por razones morales. Moralmente, no cabe duda 
que los Estados Unidos, al reformar sus tarifas, no han pretendido perjudicar 
específicamente el comercio español. Sin que pensemos que al redactar las 
tarifas han tenido propósito de favorecernos (ello ser ía aventuradís imo) , es lo 
cierto que la reforma de las tarifas norteamericanas, aunque hecha primor 
La reforma de las ta-
rifas americanas 
tado comercial por parte de Francia. 
A los trigueros les consagró el mi -
nistro de Economía, en distintas entre-
vistas, largas horas, y en su deseo de 
serles útil, no he vacilado en rectificar 
a los pocos días medidas por él mismo 
dictadas, cuando la prác t ica ha proba-
do, contra todas ¡as previsiones teóri-
cas, que no producían el efecto que de 
ellas se esperó. 
La nota del señor Wais que hoy pu-
blicamos, nos parece oportuna por el 
optimismo con que sale al paso de ac-
titudes y campañas derrotistas, que le-
jos de resolver los problemas, los en-
venenan y empeoran. Cierto que los la-
bradores de las zonas m á s ¿fastigadas 
por las actuales crisis del trigo, el vino 
y el aceite podrán creer que la pintu-
ra se halla lejos de la realidad. Pero 
no puede negarse que ha mejorado bas-
tante el problema triguero y que se 
ha aliviado mucho la crisis vinícola con 
la salida de vinos para las destilerías 
de alcoholes. Y si m á s no se ha he-
cho, ya advierte discretamente el señor 
Wais que es porque "no todos los au-
xilios se hallan al alcance del Ministe-
rio de Economía." 
Menor ha sido la acción del Gobier-
no en la baja aceitera, pero también 
A r d e n e n P a r í s u n o s 
g r a n d e s a l m a c e n e s 
Se teme que el fuego se propague 
a las casas vecinas 
• 
Todo? los bomberos de París 
es tán en el incendio 
L o s n a c i o n a l i s t a s v u e l v e n 
a d i v i d i r s e 
L a s perdidas ascienden a diez 
millones de francos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—A las once y diez se ha 
declarado un violento incendio en los 
grandes almacenes "Les Nouvelles Gal-
¡eries", que ocupaban un viejo inmueble 
no menor que nuestro Madrid-París , 
aunque no tan moderno, en el Boule-
vard Bonne Nouvelle a pocos pasos de 
la puerta de Saint Denis. Edificio y 
El partido acordó votar contra el 
Gobierno alemán, pero los agra-
rios no aceptan esa decisión 
L a s i tuac ión pol í t ica sigue confusa 
» 
Ha habido más disturbios antise-
paratistas en Duren 
Ñ A U E N , 11.—La situación política de-
rivada del plan finandiero continúa 
siendo confusa por las alternativas que 
sufre la actitud de los partidos. Los 
socialietas, molestos por la limitación 
que ha de sufrir el fondo de seguro pa-
ra los obreros sin trabajo, han anuncia-
do que combat i rán el plan con todas sus 
fuerzas. Por otra parte, los demócra-
tas se oponen al impuesto personal ima-
ginado por el partido popular a 'emán. 
SE 
mercancías han quedado destruidos to- V*™ a cambio de esto los diputados 
nacional'stas agrarios han anunciado talmente. Las pérdidas se calculan en 
diez millones de francos. 
E l siniestro, que se originó en los só-
tanos y que amenaza propagarse á las 
casas vecinas en tales términos que sus 
habitantes han comenzado a abando-
narlas, fué advertido cuando ya era 
imposible su extinción. Las llamas se 
propagaron con una rapidez y una vio-
lencia inauditas. 
E l cielo aparece teñido de color ro-
jizo y constelado de puntos áureos, co-
mo globos de fuego suspendidos en el 
aire. A pesar de la humedad reinante, 
el resplandor se extiende hacia los cua-
tro puntos cardinales de la ciudad. 
Desde todas partee es visible la catás-
trofe. E l espectáculo es aun más emo-
cionante que el que sufrió Madrid con 
el incendio de Novedades. Puede, pues, 
asegurarse que los parisienses que a 
dicha hora no se hallaban recogidos se 
que votaráJi el plan financiero, ímico 
medio de que la agricultura pueda re-
cibir la ayuda que le han prometido. 
Como el par tdo nacionalista había 
deciddo votar contra el proyecto del 
Gobierno, esta resolución de los agrarios 
significa una nueva derrota de Hugen-
berg, y ha motivado un violento ata-
que a los rebe'des por parte del "Lokal 
A.nze"'ger", uno de los órganos del jefe 
nacionalista. 
Bruning, por su parte, no parece sen-
t i r la menor aprensión a pesar de to-
dos estos cambios. Insiste en que es 
necesario que rápidamente se apruebe 
el proyecto en segunda lectura. 
* * * 
B E R L I N , 11. — La Comisión de Ha-
cienda del Reichstag ha decidido, de 
acuerdo con los proyectos del ex m i -
nistro de Hacienda sieñor Moldenhahuer, 
encuentran por miles y miles congrega- la extensi6n del impuesto llamado "de 
des en el lugar del siniestro, con r:es-¡ sacrificio., a los empleados de las em-
go inminente, siquiera de la indumen-, ^ particulares, 
tara, pues entre continuas detonaciones 
Una sentencia contra Turineia 
Ñ A U E N , 11.—El Tribunal Supremo 
la dificultad es mucho mayor, porque -
dialmente para ayudar a su Agricul tura, no sólo no perjudica a E s p a ñ a m á s rebasa los l ímites nacionales. Pero las saltan a fragmentos materias encen 
que a otros clientes de los Estados Unidos, sino que, por el contrario, la fa-¡orientacioneg qUe e| SCfior Wais da enldidas. 
vorece en ciertos productos. Por ejemplo, el aceite. Según la tarifa aprobada ¡su nota son, desde luego, acertadas. Gentes procedentes de los m á s opues-
por la ley de junio de 1930, al aceite de oliva en latas pequeñas de menos Unese a esta preocupación por los I tos barrios corrían en dirección a ia:ha fallado en favor del Gobierno cen 
de 40 libras se le aumentan los derechos en dos centavos por libra, pasando ¡problemas económico-agrarios el buen puerta de Saint Denis, gritando ¡"La t ra l de Alemania en el pleito que éste 
do 7 y medio a 9 y medio centavos. En cambio, se dejan inalterables los de-'rumbo social que marca el restaWeci-i Menagére" ! Porque éste era, en t-fec- había planteado a propósito de la nle-
rechos del aceite de oliva importado en recipientes de más de 40 libras, los miento de la ley de Sindicatos agrico- to, el nombre popular de los importan- ^f'SpfS^1%!f<^.r5eo^MnH'if-jf n T 
c ^ v . rpfrlampnto Ha si-!tes almacenes. , Idenada por el ministro socialista na-
cuales segui rán pagando 6 y medio cént imos por libra. Mas como por d f ' ̂  ¿e\ Cuando los bomberos llegaron, las vi-|cional Frick. E l Tribunal declara que 
gracia, nuestra principal exportación de aceite de oliva a los Estados Unidos l ^ j e ^ r e de 1929 que con perjuicio i &as estaban ya al rojo. Los inquilinos osa plegaria es contraria a la Consti-
ee hace en grandss recipientes, mientras que la exportación de I ta l ia es pre- de a ellag entidades la había preten-1 de las casas de la ac&ra opuesta se Oes- tución y debe, por consiguiente, ser re-
1 pertaron con un sobresalto de pesadi 
EN I M E R R A 
Ayer se presentó el proyecto 
a la Cámara 
De este modo podrán facilitar tra-
bajo los Municipios 
LONDRES, 11.—El ministro de H i -
giene, Greenwood, ha presentado en la 
C á m a r a de los Comunes, en segunda lec-
tura, una moción sobre el proyecto de 
ley relativo a los trabajos de utilidad 
pública. 
La moción, que es tá redactada en co-
mún por representantes del Gobierno y 
de los Municipios, tiende a simplificar 
todo lo posible los t r ámi te s burocrát i -
cos, demasiado complicados que vienen 
dificultando hasta ahora los proyectos 
de las autoridades municipales. 
E l ministro ha declarado que el pro-
yecto se rá presentado con el carác te r 
de urgencia, ya que es uno de los me-
dios que pueden coadyuvar a la resolu-
ción, siquiera en proporción pequeña, 
del grave problema del paro forzoso. 
E l proyecto de ley, caso de ser apro-
bado, de ja rá de estar en vigor el 31 de 
diciembre de 1933, salvo si el Parla-
mento no acuerda nada en contrario. 
Kingsley Wood ha declarado que este 
proyecto no resuelve nada. Por su par-
te, Herbert Samuel ha declarado que 
los liberales v o t a r á n el proyecto, ya que 
consideran su deber no hacer la menor 
obstrucción al Gobierno en nada que se 
relacione, de cerca.o de lejos, con la 
solución del gravís imo problema del pa-
ro forzoso. 
L a cuestión de Palestina 
E l m i n i s t r o h a b l a d e l a 
s i t u a c i ó n a g r a r i a 
No es cierto que los mercados es-
tén paralizados, aunque los pre-
cios son poco remuneradores 
• 
Todos los mercados trigueros del 
mundo tienen precioc muy bajos 
H A A U M E N T A D O L A E X P O R -
T A C I O N D E A C E I T E 
P r ó x i m o s ensayos para aplicaciones 
industriales 
dominantemente en envases pequeños, resulta que en este punto la reforma ta-
r i far ia norteamericana viene a favorecemos a expensas de nuestro temible rival 
en este producto. Otro de los art ículos que ha sido elevados es el corcho en 
algunas formas de manufactura (cuyos derechos se aumentan en un 30 por 100). 
Dado el relativo gran valor de este producto, no creemos que el aumento de la 
tarifa pueda tener importancia en el comercio. Algo análogo ocurre con las 
almendras. 
Una part ida española que con la reforma parece ha de sufrir son las cebollas, 
cuyos derechos se suben en un 150 por 100, desde un centavo a dos y medio 
centavo por libra. Mas si se tienen en cuenta las condiciones del mercado de 
Norteamérica , se s aca rá la impresión de que la medida no ha de restar sen-
siblemente la importación española. Y ello porque nuestra cebolla constituye 
en los Estados Unidos un producto de calidad y en cierto sentido de lujo, 
que se vende junto a la cebolla norteamericana por sus particulares excelencias. 
Aún ha de ser tal vez m á s dañosa la elevación de los derechos del tomate 
en conserva, que suben del 15 al 50 por 100 en valor, y de cuyo producto se 
han exportado en 1928 a Nor tpamér ica 6,558 dólares. Es este punto uno de los 
que necesita modificación en favor de España . 
En cambio debe tenerse en cuenta que algunos aumentos de derechos 
como el que se impone sobre las pieles de oveja en estado bruto, han de ser 
en cierto sentido favorable, ya, que para ello se obliga a una preparac ión de 
las mismas. En general, puede decirse que los derechos modificados afectan 
más o menos a un tercio de las exportaciones españolas. Una cantidad aná-
loga (12,7 entre 35 millones), queda inalterable, y el resto, o sean 11,9, sub-
sisten sin pago de derechos. (Computadas" estas cifras con el total de las ex-
portaciones de 1928.) 
E l examen de esas partidas confirma nues-
tro pensamiento arriba expuesto, de que la 
reforma de las tarifas norteamericanas no 
merecen por parte de E s p a ñ a la indignación 
que las medidas de otros pueblos, especial-
mente Francia, han de suscitar para nuestro comercio exterior. Esto no quie-
re decir que las relaciones comerciales hispano-yanquis se desarrollen favora-
blemente. Hay algo que merece revisión y que E s p a ñ a ha de exigir enérgica-
mente: nos referimos a las medidas de prohibición indirecta que los Estados 
Unidos emplean con el pretexto de enfermedades fitopatológicas en nuestros 
campos. Con el pretexto de la mosca m e d i t e r r á n e a en frutas españolas, los 
Estados Unidos vienen impidiendo la entrada de nuestras uvas y de algunas 
otras frutas, con gran detrimento, no ya de nuestra economía, sino incluso 
de nuestra dignidad nacional, que permite ese juego, poco limpio, precisamen-
te, por parte de una de las tierras pregonadoras del "Fair play". 
A nuestro juicio, el problema comercial con los Estados Unidos no debe 
enfocarse como una cuestión de tarifas, sino como una cuestión de honorabili-
dad comercial. Aunque debemos procurar la modificación de las nuevas tarifas 
sobre los tomates, las cebollas y a lgún otro producto, como los pimientos y 
el corcho manufacturado, lo que a E s p a ñ a interesa es precisamente que se 
cumplan los tratados comerciales existentes entre los dos países . Más que mo-
dificación del actual, lo que hemos de procurar es su exacto cumplimiento. 
En esto, precisamente, es donde creemos que se impone un cambio de con-
ducta, no sólo respecto a los Estados Unidos, sino principalmente contra Fran-
cia. Las disposiciones de este país, tratando de dificultar nuestra exportación 
frutera, así como la famosa ley de mezclas de sus vinos, exige de E s p a ñ a el 
que se proceda sin excesivo miramiento a una justa polít ica de defensa enér-
gica de nuestros derechos comerciales. Más grave todavía que la pérdida que el fesorado existe unanimidad con-
para E s p a ñ a pueda representar la falta de nuestras ventas a Francia en vinos t ra el famoso dictamen, ni todos los 
dido desvirtuar. 
Varios fondos, consagramos a flnesilla; E] estrepito de los cristales que 
del año últ imo al famoso "decreto de|Caian h^hos f11003 1 de las detonaco-
policía de Sindicatos" y a la P-toresca ^ 
serie de reales órdenes "aclaratorias" ^ £ 
dictadas ante las protestas que susci- -
tó 
la medida de la apreciación favorable 
que ahora nos merece su desaparición 
iaS F ™ u » u » V » Bua^-i durmientes creyeron despertarse entre 
E l juicio adverso de entonces da iiamas 
Los verdaderos obs-
táculos comerciales 
De la Asociación de Profesores espe-
ciales de los Institutos de Segunda en-
señanza ha surgido un bien orientado 
escrito sobre el dictamen del Consejo 
de Instrucción pública, no sólo aprobán-
dolo, sino subrayando los puntos esen-
ciales de separar la función docente de 
la examinadora y de colocar en igualdad 
de condiciones a todos los alumnos of i -
ciales, libres o colegiados, ante Tribu-
nales independientes. 
Aunque entre los cuatrocientos miem-
bros de este Cuerpo de profesores es-
peciales no haya unanimidad sobre di-
chos extremos, basta que haya podido 
presentarse a la Superioridad el aludi-
do escrito, para comprender que en el 
seno de todos o casi todos los claustros 
de Institutos existen opiniones discor-
dantes de la actitud adoptada por la 
Asociación de catedrát icos . 
Constituye verdaderamente un abuso 
de este organismo hablar en nombre 
de todo el Cuerpo profesoral cuando, en 
realidad, sólo puede hablar en nombre 
de sus asociados, es decir, de los que 
nominalmente cotizan a la Asociación, 
para los fines de propaganda y defensa 
de sus intereses. La unanimidad que di-
cha Asociación quiere hacer valer ante 
las autoridades ministeriales y ante la 
Prensa, Gg un mito. 
Además de los profesores especia-
les que forman parte integrante de 
los claustros, hay muchos catedrát icos 
numerarios que ni piensan como los de 
la Asociación referida, ni pertenecen a 
ella. Se abusa, pues, del nombre de los 
catedrát icos, cuando en realidad de ver-
dad la que a c t ú a es una Asociación par-
ticular y más que particular, partidis-
ta, presidida por algunos catedrát icos 
excedentes, que ni siquiera ac túan ofi-
cialmente en la enseñanza, por conve-
nir a sus legít imos intereses dedicarse 
a otros trabajos. 
Conviene tener entendido que ni en 
L03 habitantes de los inmuebles ve-
cinos pernoctan en la calle; muchos de 
No hay unattfoíuteí?**1108 e t t -**f i«^in«Hores . -Se-registran 
las consiguientes escenas de espanto en-
tre las mujeres y los niños. E l propie-
tario de un hotel ha obligado a sus 
huéspedes a que dejen el estableci-
miento. 
A las dos han caíJJo algunas gotas. 
tirada. 
E l texto de ese rezo era preferen-
temente antisemita. Varios sacerdotes 
católicos y algunos pastores protestan-
tes llamados a declarar por los magis-
trados, han afirmado que la plegaria 
tenía ca rác te r ofensivo para algunas 
clases de alemanes. 
Asaltos en Duren 
B E R L Í N , 11.—Un telegrama enviado 
desde Colonia al periódico "Diario de 
las Ocho de la Noche", anuncia que 
en la pasada noche fueron saqueados 
por grupos de gentes armadas varios 
almacenes de Duren. Los asaltantes 
I ronías del tiempo^ que en estos0 últ i- causaron, además, grandes destrozos en 
mos días ha sido pródigo en aguaceros. ilos !oca1e3 atacados 
Tres bomberos han resultado heridos. E1 "Diario de las Ocho de la Noche" 
Se cree que los cuatro guardianes de!dice' 81 comentar estos sjeesos, que o 
los almacenes pudieron salir oportuna-¡t<>s excesos, cometidos en una locali-
mente. Aun no se conocen las causas |dad evacuada por las tropas aliadas 
JÍ accidente, idesde 1926, demuestran que este plan 
. , _ ¡de ataques no tiene la menor relación, 
Arde Vino Viejo ¡en contra de lo que se asegura, con una 
• • explosión de los sentimientos populares 
BURDEOS, 11—En las bodegas del i al cesar la ocupación extranjera, 
palacio de Issan, próximo a Cantenac, E l periódico añade que es'os sucesos 
se ha declarado un violento incendio, habían sido organizados hace mucho 
que ha destruido una enorme cantidad I tiempo por personas que residían iiue-
de vinos de gran ant igüedad y parte de i Ta, áe ios territorios ocupados, 
las oficinas. 
Los daños se calculan en siete millo-
nes de francos. 
Una casa en Lieja 
LIEJA, 11.—Un incendio ha destruí-
do por completo una casa de dos pisos 
en la que se encontraba el propietario 
acompañado de1 su familia. 
Cuatro personas han resultado gra-
vemente heridas. 
un rasgo pedante y ambicioso Lo pr i -
mero que1 exigía la seriedad ante* el 
exiguo número de respuestas recibidas 
era no considerar "aquello" como un re 
LONDRES, 11.—Una comisión judía 
representante de los judíos de Inglate-
rra ha visitado hoy al ministro de Co-
lonias, lord Passfield, para protestar de 
que el Gobierno inglés haya suspendido 
2.300 permisos de emigración de judíos 
a Palestina que estaban concedidos, se-
gún el plan de trabajo del presente año 
en esa región. Acusaban al Gobierno in-
glés de no haber dado satisfacción con 
su polí t ica a los judies de Palestina 
oprimidos secularmente por los árabes 
y pidieron al ministro que autorizara de 
nuevo las licencias suspendidas y de-
mostrase su intención de aplicar el es-
píri tu del mandato. 
Lord Passefield replicó que la reclama-
ción de los judíos se basaba seguramen-
te en una mala inteligencia. E l Gobier-
no no ha cambiado su política, pero el 
mandato no solamente dispone el esta-
blecimiento de un hogar nacional judío 
en Palestina, sino que protege los dere-
chos de las otras razas que viven en 
aquella región. La emigración judía a 
Palestina debe tener un límite fijado sin 
duda por la capacidad de absorción del 
país. El informe de la comisión Shaw 
dice que un determinado número de á ra -
bes han resultado perjudicados por las 
compras de tierras realizadas por la 
Agencia Sionista, aunque é s t a ha pa-
gado la compensación que se le pidió. 
Por ello el Gobierno inglés ha enviado 
a Palestina el mejor técnico de que dis-
pone en esas materias. Mientras no se 
conozca su dictamen no puede hacerse 
ninguna promesa. 
Una fiesta en Palacio 
Se es tán utilizando argumentos 
económicos para fines políticos 
E l ministro de Economía, al recibir a 
los periodistas comentó el uso que se 
hace de argumentos de carácter econó-
mico para fines políticos, desorientando 
con ello a las gentes impresionables y 
creando un ambiente de pesimismo que 
tanto nos perjudica em estos momentos 
fuera de España especialmente. Asi, por 
ejemplo, en artículos úl t imamente publi-
cados, se pinta nuestra situación econó-
mica, afirmando en alguno de ellos que 
no se vende el trigo ni el aceite, ni el 
vino, que constituyen nuestras mayores 
producciones agrícolas. 
Eso no es exacto. Una cosa ea que los 
productores estimen con razón que los 
precios son poco remuneradores, y otra 
muy distinta, que los mercados se ha-
llen de tal modo paralizados. 
El trigo 
LONDRES, 11.—Los Reyes darán hoy 
en el Palacio de Buckingham una fies-
ta de despedida en honor de los prínci-
pes de Takamatsu, del Japón, que sa-
len m a ñ a n a para Pa r í s . 
* * * 
B E R L I N , 11.—Comentando los suce-i 
sos registrados en las pasadas noches y 
de los que han sido víc t imas numerosos 
comerciantes, industriales y otras per-
sonas acusadas de francofilia o sepa-
ratismo, los periódicos liberales y de iz-
c^uierda muestran su emoción por las 
proporciones que han alcanzado y po-
nen de relieve los peligros de esta cam-
p a ñ a para la polít ica exterior de Ale-
mania. 
Los socialistas nacionales 
B E R L I N , 11.—Los periódicos izquier-
distas publican extensas informaciones 
a propósi to del descubrimiento de ar-
G r a n a n i m a c i ó n e n 
m e r c a d o m a n c h e g o 
El Valdepeñas a 3,65 la arroba, v 
el aceite a 14 y 14,50 
T E N D E N C I A A L A L Z A 
En cuanto al trigo, y salvo algunas lo-
calidades de las provincias de Palencla 
y Valladolid principalmente, los merca-
dos han mejorado, se cumple y aun se 
sobrepasa la tasa y el enlace de las co-
sechas se está haciendo normalmente. 
Los nrecios no sólo son bajos en Espa-
ña, sino en todas partes, y tengo a la 
vista una información publicada en "The 
New York Times", en la que se afir-
ma que en Chicago han alcanzado el t r i -
ÍÍO y el centeno los precios más bajos 
registrados de.̂ de la campaña de 1914-
1915, de tal manera que de no haber pues-
to nosotros en vigor el articulo prime-
ro de la Ley de 19?¿; que prohibe la 
i n portación, nos hallaríamos bajo la 
amenaza de la Cintrada de trigo exóti-
co, aun con las veintiuna pesetaa oro 
de derecho a-anc^lario. 
Por cierto que esa ley de 1922, cuyo 
restablecimiento fué aquí censurado por 
algunos sectores interesados, que por lo 
visto no temen el riesgo a que acabo de 
referirme, mereció ser citada como ejem-
plo a imitar por el Comité director de la 
Asociación general de Productores de t r i -
go de Francia, que pidieron un régimen 
análogo como primera medida indispen-
sable para mejorar la situación del mer-
cado. 
Esto no quiere decir que yo estime que 
esa sola medida unida a las tasas baste 
y no me preocupe la situación de los 
mercados de Castilla a que antes me re-
ferí. Tanto me preocupa, que, además de 
haber ordenado una inspección y reco-
nocimiento de los trigos que no encuen-
tran comprador, o que después de haber-
lo encontrado se rechazan por su cali-
lad, he dispuesto también que algunos 
vocales significados de la Junta de Ce-
realicultura se trasladen a los pueblos 
más agobiados de existencia para estu-
diar el problema sobre el terreno y ver 
de mejorar las calidades en las nuovas 
¡iembras. 
Los que piden otra clase de au^lVis, 
deben considerar que no todos se ha-
llan al alcance del Ministerio de Eco-
nomía ni aun del Gobierno, que ilégA 
hasta donde puede, estimulando 'as com-
pras por parte de los fabricantes, con 
cediendo moratorias y sustitución de ga-
rantías prendarias en los préotamos de 
la Junta del Crédito Agrícola, y procu-
rando que éste se intensifique de ab.ijo 
arriba, mediante organizaciones coope-
rativas, mutualidades e iniciativas de 
Ayuntamientos y Diputaciones que tie-
nen una interesante misión que cumplir, 
en relación con nuestra tradicional y 
gloriosa institución de Pósitos, que es 
el remedio que ahora se preconiza co-
mo mejor para realizar las ventas. 
El aceite 
CIUDAD REAL, 11.—El mercado de 
productos agrícolas ha reaccionado enor-
flejo de lo que piensa nuestra juventud! H0I BMt*i*I?* 
«m a/vi" ¿Ln ,r -ui.-^xl0161 Partido socialista-nacional en esta 
capital, a raíz de un registro practica-
do por la Policía. 
E l descubrimiento de este depósito de 
catedrát icos aprueban la actitud en que 
la Asociación se ha manifestado ante 
los poderes públicos. 
" E l Sol" y los sacerdotes 
y frutas, es el efecto moral de nuestro inconcebible abandono. Pueblos menos 
afectados por las disposiciones comerciales, como Grecia, nos es tán dando 
ejemplo de energía y continuidad en la defensa de sus intereses. Urge que E s p a ñ a 
demuestre al mundo que no se puede ni se debe jugar con sus intereses co-
merciales, tan respetables como los de cualquier país. Si alguien quiere defender 
alguno de los suyos, debe tener entendido que nuestro país s ab rá enérgica y 
prontamente tomarse su compensación. Si los Estados Unidos o Francia ponen 
dificultades a nuestras frutas, que en cierto sentido no son art ículos de primera 
necesidad, E s p a ñ a t r a s l ada rá análogas disposiciones a la importación de per-
fumes franceses o de manufacturas de corcho americanas, que de ningún modo 
son art ículos imprescindibles. Si no quieren nuestros vinos o dificultan nuestras 
hortalizas, dificultaremos la importación de automóviles americanos o franceses, 
que tienen rivales de tan buena calidad, deseosos de venderse en España . 
Nadie podrá tachar a E L D E B A T E de imperialista; mas nuestras reía ^ ^ ^ ^ ^ matut.no 
comerciales con Francia y aun con los Estados Unidos reclaman a voces "^a cl púlpito y lo hacen C(m razón ^ 
política de energía por nuestra parte. Nos va en ello no sólo los intereses eco-
nómicos, sino la dignidad nacional. 
De nuevo insiste " E l Sol" en su ata-
que contra los sacerdotes que en cum-
plimiento de su misión cerca de los fie-
les denuncian aquella Prensa, cuya lec-
tura puede resultar dañosa. Emplea pa-
ra ello un tono desconsiderado, rayano 
en la grosería, que no intentaremos imi-
tar. Los hechos son mucho m á s olo-
nuíestras relaciones í cuentes y demuestran que si algunos 
El rey Carol se coronará 
el 27 de septiembre 
L a ceremonia será muy sencilla 
BUCAREST, 11. — Según el diario 
"Lupta", la ceremonia de la coronación 
del rey Carol tendrá lugar el día 27 de 
Dejan caer sobre Milán 
hojas antifascistas 
A media noche pasó sobre la ciu-
dad un avión trimotor 
ROMA, 11.—Comunican de Milán que 
a las doce de la noche ha volado sobre 
septiembre en Alba Julia, con gran sen-¡aquella población un avión trimotor cu-
cillez, por expreso deseo del Monarca . ¡ya procedencia se ignora, que dejó caer 
Los invitados extranjeros serán muylsobre las población una gran cantidad damentos de la civilización cristiana, 
pocos y entre, los jefes de Estado sólo de hojas antifascista^ E l Gobierno ita-j Reciente es tá aquella famosa encuesta 
^ i s t i r á a la ceremonia el Rey de yu- | l iano es tá haciendo investigaciones para entre la juventud. Supongamos que la 
goeslavia. averiguar el punto de partida del avión. | Idea que la inspiró fuese algo más que 
brada. 
E l muestrario completo seria dema-
siado largo y es, por otra parte, inútil. 
Que "El Sol" no es un periódico indi-
ferente, sino verdadero enemigo de la 
Iglesia, es cosa que sabe todo el mun-
do. Prescindamos hoy—que ya es pres-
cindir—de la labor que lleva a cabo des-
de sus editoriales, donde cualquier he-
cho lejano, a veces muy mal conocido en 
la redacción de "El Sol", es molcüeado y 
desfigurado ás la manera que mejor re-
sulte para combatir a la Iglesia o a sus 
sacerdotes. 
pero €s que "E l Sol" realiza una labor 
anarquizante y va contra todos los fun 
una serie de desahogos contra la fami-
lia, contra el orden social, contra la 
Religión, contra la patria, un verdadero 
ca tá logo del desenfreno de unos cuan-
tos muchachos sin formación, inclina-
dos al anarquismo por las pasiones no 
contenidas. Y no lo hizo as í por salir de 
un mal paso y cumplir un compromiso. 
Le dió aire, le dió las columnas de su 
primera plana, eligió los textos y pre-
tendió demostrar que la juventud espa-
ñoía no tenía patria, n i tenía Dios. 
Aquellas cosas que no habr ía publicado 
n ingún periódico serio, que sintiese con 
hondura la propia estimación, las im-
pr imió y divulgó "E l Sol" con deleite. 
En las columnas de ese diario se rea-
liza con ca r ác t e r de campaña una la-
bor constante contra la insti tución fa-
miliar. Las doctrinas de un neomaltu-
sianismo sin sentido moral encuentran 
en " E l Sol" su tribuna m á s propicia. 
Alguna de esas mujeres a quienes la 
justicia de su patria prohibe ciertas pu-
blicaciones encuentran por medio de 
otra pluma femenina y extranjera un 
periódico que las defiende en España . 
Los libros en que la prác t ica neomaltu-
siana se predica, se ensalza y se pre-
senta hipócri tamente como la llave de 
la felicidad son annuciados y recomen-
dados por "El Sol". 
Para nosotros es Indudable que no 
sólo ed Clero, sino todo aquel que no 
sienta anhelos anarquistas, ve con dis-
gusto y con repugnancia ciertas cosas 
que publica ese periódico. ¿ A qué, pues 
se e x t r a ñ a y protesta de que los sacer-
dotes señalen su labor anticristiana? La 
protesta del colega suena terriblemente 
mas y municiones en el domicilio s o c i a l i z a n t e desde la semana anterior. Los 
vinos es tán muy solicitados Ooa vinos 
buenos), ofreciéndose a ó.65 pesetas 
arroba en bodega (plaza de Valdepeñas), 
Por lo que se refiere al aceite, aún es 
menos exacta la paralización de los mer-
cados. El interior se desenvuelve como 
siempre, dentro de las necesidades del 
consumo nacional, que no ha disminui-
(Continúa al final de la primera 
columna de segunda plana) 
material guerrero ha ocurrido en cir-
cunstancias especiales. En un accidente 
de automóvil resul tó muerto un funcio-
nario subalterno de la prefectura de Po-
licía de Postdam. E l cadáver fué con-
ducido al depósito, y al recogerse los do-
cumentos que llevaba en los bolsillos 
con objeto de averiguar la personalidad 
del muerto se encontraron importantes 
papeles que pusieron a la policía sobre 
la pista. 
En efecto, los agentes han efectuado 
una serie de registros con excelente re-
sultado. 
En el domicilio de una de las perso-
nalidades del partido se han descubierto 
numerosas piezas de ametralladoras. 
Por el contrario, los periódicos dere-
chistas insisten en afirmar que el par-
tido socialista-nacional no tiene nada 
que ver en este asunto. 
L a crisis industrial 
y una gran resistencia de os tenedores 
a vender. En los aceites o r u r ^ lo pro-
pio, a 14 y 14,50 pesetas arroba. La ten-
aencia del mercado es de marcada alza 
en los dos art ículos, así como en los ce-
reales, especialmente en Ja cebada, que 
no da los rendimientos que se esperaban. 
Candeal, 46 pesetas los 100 Idlos; ce-
bada, 31 ; avena, 28; chícharos, 27; ye-
ros, 27; panizo, 44; harinas, 60; salva-
dos, 27; habichuelas, 14; garbanzos, 10; 
patata temprana, 2,25; queso fresco, 38; 
carne de cordero, 2,40 ki lo ; ídem de ove-
ja, 2,80 (en gran baja); gallinas, 7 pe-
setas una; huevos, 2,25 docena; azafrán, 
3,25 onza; cominos, 1,90 kilo. 
Terminó la siega de las cebadas. Las 
patatas nacen colosalmente. 
Ñ A U E N , 11.—A causa de la crisis 
económica es tán apagados o inactivos 
79 de los 175 altos hornos que tiene 
la industria alemana. En junio pasado 
la producción de hierro en bruto había 
sido inferior en 400.000 toneladas a la 
d el año pasado. 
Propaganda comunista 
Ñ A U E N , 11.—La "Vosszeitung" llama 
la atención sobre la propaganda comu-
nista que, mediante estaciones de gran 
potencia de radiotelefonía, realizan en 
Alemania desde Moscú. E l periódico 
a insincera. E l sabe mejor que nadie I acusa a las autoridades sovietístas de 
que los sacerdotes tienen razón. faltar a la solemne promesa de no in-
Los sacerdotes, pues, están en "su tetrvenir en los asuntos internos de Ale-
sermón" sin salirse de él un ápice. Y 
es "E l Sol" quien se sale de su terreno 
y se pone en ridiculo con sus .amena-
zas. 
EL REY DE ESPÍA A OSTEiE 
OSTENDE, 11.—Se anuncia que ma-
ñ a n a l l ega rá a esta el Rey de E s p a ñ a 
para asistir a las carreras que tendrán 
lugar en el hipódromo de Vellington, 
donde defenderán sus colores varios ca-
ballos. 
los países, tanto de Europa como de 
América. 
El viaje de Hindenburg 
Ñ A U E N , U.—Hindenburg saldrá pa-
ra las regiones libertadas de Rhenania 
el día 18 de julio. L a primera ciudad que j 
vis i tará será Spira. Seguirá por otras! 
ciudades pequeñas del Palatinado, y des-1 
pués v is i ta rá a Maguncia, Wiesbaden, 
Bingen, Kreuznach, Cohlenza, Treveris, 
manía . El diario recuerda que en el úl-l Aquisgran y Duren. El viaje du ra rá cin-
timo Congreso comunista de Moscú se 
acordó realizar una intensa campaña de 
propaganda mediante la radio en todos 
co días. Acompañan al presidente varios 
altos funcionarios y el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, CurUus. 
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MADRID.—La familia real salió ano-
che para Santander.—Se adjudica la 
construcción del mercado de aves.— 
Proyecto de construcción de un hos-
pital de traumatizados.—Transmisión 
de latidos del corazón desde Buenos 
Aires (página 5 ) . 
—o— 
PROVINCIAS.—El Príncipe posó en 
Barcelona ante un aparato de "cine" 
sonoro.—Estafa de 13.500 pesetas al 
Crédito Agrícola, en Zamora—Con-
greso sanitario en Zaragoza.—Próxi-
ma Asamblea de naranjeros en Va-
lencia (página 8). 
EXTRANJERO.—Clausu ra de las Se-
siones de la Cámara francesa.—Dina-
marca y Rumania entregaron ayer 
su respuesta al memorándum de 
Briand.—El Rey de E s p a ñ a a Os-
tende. — Traslado de ky? restos del 
Cardenal Vannutelli.—La coronación 
del Rey Carlos de Rumania se ve-
rificará en septiembre.—Han ardido 
an Par ís los almacenes de "Les Nou-
velles Galleries" (páginas 1, 2 y 3). 
Sábado U de julio de 19S0 ( 2 ) E L DEBATE 
MADRID.—Año X X Xúin. 
N O T A S P O L I T I C A S 
La ¡Ornada del presidente. ^ a discrepancias con la Compañía en 
[ cuestiones de organización y que no ban 
E l general Beronguer tuvo en el mi- j podido ser resueltas ni con la interven-
nisterio del Ejérci to audiencia militar. ción del Comité Paritario. 
Recibió a los generales Virgilio, Caba Según parece, no hay tampoco acuer-
nellas, marqués de Garant ía , Piquer, No ;do entre los mismos ferroviarios, estan-
ricga,'Manso, Pich, Vil lar y Í. varios j e - d i v i d i d o s los dfcl Sindicato y los de 
fes y oficiales. la u - G- T-
^ IA «4 H J J A ^ 1q + ^ , Dos Consejos para asuntos 
E l presidente rec-.b.ó por la tarde al . r 
alcalde- y presidente de la Diputación rjp Pomento 
de Valencia, quienes acompañaban al . -
Tribunal de Aguas. Además del Consejo anunciado para 
A l hablar, como de, costumbre, con el viernes de la próxima semana dedi-i aLribu-va a último el carácter del 
los periodistas, el general Bertnguer i cado exclusivamente a asuntos de Fo. I ministerio deJ equilibrio presupuestario, 
oe limitó a decir que no tenía noticias y mentó parece oue habrA un aPEmn io'segun la concepción de loa técnicos que 
que la tranquilidad era completa en ^ ^ i o ^ A ^ S S S á ^ ^ « I g S S F * * ^ -tabllizaci0n del franc0 
ana terminoloefía basada en flcoionps ri 
cuentas con las que no se logra encu-
brir la realidad. 
El buen camino ha sido reanudado t u 
el Consejo de ministros del día 1 del ac-
tual, al afirmar como primera etapa del 
plan a desarrollar para conseguir la nor-
malización del cambio: "la nivelación 
real del presupuesto, de tal modo que los 
ingresos ordinarios basten para todos 
los gastos públicos del Estado". 
E l claro que esta idea fundamental exi-
ge para su realización una severa e im-
placable política de economías, que ha-
brá de empezar por la irreductible opo-
sición a todo aumento de gastos y pro-
seguir con la poda de todos los innecesa-
rios o poco convenientes. La obra requie-
re la supeditación de todos los Ministe-
rios al de Hacienda, de modo que se 
E L PROGRAMA LABORISTA BRITANICO 
i ü N D O C A T O L I C O 
mismo departamento. UNA I N T E R V E N C I O N 
ADECUADA Las peticiones de los I 
i ~ "T - | Con independencia de la labor de sa-
minerOS de P e ñ a r r O V a i n e a m i e n t o ñnanciero, en la que es grato 
a esta Cámara reconocer los buenos pro-
pósitos y la magnitud de las dificultades 
es cierto ejUe el gran problema de la pe-
seta exige la adopción de una política 
nmediata, clara y constante, que impli-
MAQI//NA ¿ e ñ / S Í / i r / w SOC/ZIUST/l -
CONStJO Ot 
tmnoifs TRAOtS UN10NS 
l — " I I Flnrr'rrrcr no 
I paña se vería obligado a haoer una I 
I política de descuento en armonía con 
'las necesidades económicas del país 
I Se refiere a las condiciones políticas | 
'para llevar a cabo la revalorización y 
dice que mientras sea el mismo Gobiei^ - , . -
d e l c a d á v e r de! 
tranjero nunca podrán sentirse animar ¿tf"; 1 1 I T * 
M .a . u ra . á rea de .a .eva o. , , jJJ 
El señor Corominas fué muy aplaudí- vlJl* 
do por el selecto público, compuesto casi « . 
T ' A l 0 ' personalidade3 del mun- Hoy se celebrarán Jos funerales 
Conferencia del director | 
de Primera enseñanza Ha sido nombrado Promotor Gene 
ral de la Fe cerca de la Con. 
gregación de Ritos, mon-
señor Natucci 
c 
la iglesia de San Ignacio en ¡ L O S C Í 
MACDONALD: Ya lo ves. Algo hemos hecho. 
("Evening News", Londres.) 
país . 
—Yo he estado en la estación para I 
despedir a la Real Familia, que hoy se i 
ha marchado a Santander. Ha habido' 
míucho público y ha estado aquello muy 
bien., Una despedida muy cariñosa-
Terminó diciendo que hasta el miér- ' A requerimiento del director gene-
coles próximo no se t r a s l adar ía a la ral de Minas y Combustibles, señor Lu -
residencia veraniega de Cercedilla. jna Pérez, y bajo la presidencia de es-
Fl m i n k t r n rio Fnmpnt^ te' se reunieron ayer Por la m a ñ a n a j q ^ e T n a ^ a d e T ^ 
' - ' r u m c i i u ; ; e n su despacho oficial los representan- cambios y del mecanismo económico-íl-
onloTo cu WÍOIQ ites de los Patronos y del Sindicato de nanciero que en ellos influye. No serían 
ap l aza SU Viaje Obreros Mineros de Peñar roya , con ob-i PrecÍ50s grandes esfuerzos para demos-
E l ministro de Fomento oue tenía :jeto de examinar las peticiones fo rmu-¡ ^ ^ue el fraca^0K^e la P ^ 5 ^ ^ de,.la nii mmihiro ae r omento, que l-en'a 1afIoa . „ rtU. ^ _ . Dictadura no se debió a la intervención! proyectado salir ayer noche para Lor- |ladTa3 Por | ° s úl t imos a la Empresa. | en ^ mi3m&< sin0 al modo de llevarla a 
ca y otros pimtos, se ha visto obliga-1 ua reu™™1« ^ fué muy laboriosa, jcabo, simultaneándola con la desacertada 
do a demorar su viaje, por obligado-ise susPenaió a las dos de la tarde, re- ¡política económica y financiera y forzan-l 
nes inaplazables, proponiéndose real i- ianudándose a l 8 - a cinco. do el sostenimiento del valor de la pese-; ra. Remediada en parte, y gracias a los 
zarlo tan pronto como le sea posible En 6sta s e g u r a reunión, que fué ta Por encima da que le correspondía j merltor}os esfuerzos del actual director 
m i P M n p r a sprá. PTI hrPVP nln^n ' bastante larga, el director general de en, ?(luLellos momentos. con lo que se de Aduanas> la faita de datos sobre nues-
^ i n a s y Combustibles don José de L u - !ori&inaba una perturbación artificial d e l i r o comercio exterior todavía no han po-
na Pérex. d^mnfa ña ««HIHÍO. „ ^ _ comercio exterior y se inst, tuin un segu-:dido mtentar nueetros técnicos el esta-
ro a favor de los especuladores. j bleeimiento de la balanza de pagos. Y 
Los técnicos de todos los países están i tampoco constituye uh instrumento que 
conformes en afirmar que la interven- garantice la justeza de las observaciones 
ción no supone una elevada estrategia ia aerie oficial de números índices por 
sino atenta vigilancia del cambio para i lag qUe se determina dato tan esencial 
comprar y vender con tino, que es lo que'como el nivel de los precios interiores, 
le faltó a nuestro Comité interventor, dej Conocimiento íntimo de los hechos y 
desgraciada historia.. continuidad en la acción por encima de 
Esio no obstante, en nuestro país no j todas las vicisitudes políticas. He aquí 
habrá de limitarse la intervención a la las dos condiciones que vienen faltando 
compra y venta de divisas extranjeras | en nuestro país y cuya concurrencia 
para contener las oscilaciones del nam considera inexcusable esta Cámara para 
bio, sino que habré de influir asimls-! resolver el mayor de nuestros proble-
BARCELONA, l l .—En el Fomento del 
Trabajo Nacional ha pronunciado ante 
numeroso público una conferencia el di-
rector general de Primera enseñanza, 
don José Rogelio Sánchez. Presidio el 
acto el rector de la Universidad y asis-
tieron representantes del Ayuntamiento, 
Diputación y muchas personalidades. 
El conferenciante disertó sobre el te-
ma "Nuevas orientaciones de la ense-
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 11;—Hoy han visitado el « 
ver del Cardenal Vannutelli los Ca-i 
nales Pedro Gasparri, Granito, Sincp, 
verde y Seraflni. En nombre de IQQ TÍ0. iñanza primaria". Desarrollo los cuatro; de Ita,ia dló el p^ame el 
¡puntos principales que a su entender nan' de Corte( Alborio Mella. 'non,, 
Ide fundamentar el desarrollo edcaz de' del Senad0i el CueStor del tnUn 
la educación del niño; la tutela del ^s-¡acc>mpañado del secretario general ™0' 
¡tado en el sentido de alta orientación, i tampó tainbién su firma en el re^iV" 
como vigía, con la eficacia de su aux -i ,bjerto el senador Mosconl, mlnls^rn 
lio y sin entorpecer las acertaeias in'-j Hacienda. 
da t ivas particulares; la cooperación cm- A ]ag once ge proced]5 a ia ]ectu 
dadana, de cuyos organismos deben 1 ^ ! pergamino que, firmado por todos 1* 
maestros ser propagadores; la labor de S(>nt ge encerró en la caja vít 
los maestros, que debe ser activa, he-
roica y con espíritu de sacrificio; el ele-
mento infantil, hacia el cual el maestro 
Huelga de lOS ferroviariosina Pérez. después de estudiar y de es-
• 1 cuchar diversos pareceres sobre los dis-
andalUCeS tintos aspectos del problema surgido 
• * ' entre la Compañía Metalúrgica de Pe-
E s t á anunciada la huelga de los fe- |fiarroya y los obreros mineros, propu-
rrovlarios andaluces para el día 15. Se- ¡SQ, utilizando el voto de confianza, que 
g ú n nuestras noticias, el motivo se de- ai efecto se le había otorgado, un lau-
do, y el exterior aumentó de tal modo¡del Estado fué igualmente acogido fa-
que contra 15.793.873 kilos exportados en vorablemente por la de la Compañía y 
los cinco primeros meses de 1929. se han ¡la del Sindicato de Obreros Mineros, 
exportado en l ^ a l período de tiempo de ¡adoptándose ín tegramente como solu-
cste ano 42.664.839 kilos, con una dife-L,-/:- ^.r,,>^,,,. . . , , 
rencia en más de 26.870.966 kilos. Esl?10? de, ^ o r d w . que aleja en absolu-
clerto y lamentable que los precios sonlto los temores de un conflicto de Indo-
bajos, pero como ya tengo dicho, no ca-
be olvidar que esos precios no sólo son 
"internacionales", sino que son "com-
puestos", ya que están influidos por los 
de otras sustancias grasas. Es natura1. '„^.r* * w " T . 
que los productores defliendan la mer- ^ ^ f 1 . perS,0!íal hUllero' .a Partir del 
cancía paira que no se deprecie, pero la 
defensa no puede estribar tan sólo en re-
chazar ofertas de compra y restringir 
las ventas en cuanto se Inicia el alza 
con la Ilusión de mejorar los precios. 
Eso se hizo el año pasado con el resul-
tado que ahora lamentamos. E l mercado 
no podrá mejorarse así, sino estudiando 
y procurando aumentar las aplicaciones 
del aceite de oliva, no limitando su propa-
ganda a usos de cocina, pues aparte de 
que no es fácil cambiar las preferencias 
de los consumidores, debemos aspirar a 
ensanchar el mercado exterior para la 
fabricación de margarina en el extran-
jero y otros usos alimenticios; sin perjui-
cio de la aplicación para engrase de au-
tomóviles y demás motores análogos, so-
bre lo cual se van a practicar estos días 
interesantes demostraciones oficiales, que 
sin duda corroborarán las ya hechas 
particularmente, así como otrsus para la 
mezcla con la resina, que permit irá va-
rios usos industriales. 
E l vino 
le s cial que de haberse planteado ha
bría revestido Indudable gravedad. En-
tre otros extremos del acuerdo figura 
el de aumentar el 7 por 140 los sala-
dla primero del mes actual. 
Informe de la Cámara 
traordinarla de Pleno, ha acordado ele 
var al presidente del Consejo de mlnls 
tros el siguiente interesante escrito: 
"Excelentísimo señor: Ante la gravísi-
ma crisis por la que atraviesa el cam-
bio de la peseta, esta Cámara se cree 
en el deber ineludible de dirigirse nue-
vamente al Gobierno de S. M. en deman-
da de una decidida y persistente polí-
tica monetaria que ponga a nuestra eco-
nomía nacional a cubierto de las hon-
das y cada vez más temibles perturba-
ciones originadas por la inestabilidad del 
cambio. 
Ante todo, ha de expresar esta enti-
dad su plena adhesión al espíritu en que 
se Informan las conclusiones de carácter 
general entregadas al ministro de Eco-
nomía por la representación de las en En cuanto al vino, no quiero antici . 
pá rme a ías deliberaciones y conclusio- tidades agrícolas. Industriales y mercan-
neg de la Conferencia que está convo-j tiles reunidas en esta Corte el día 5 dfel 
cada para el día 15, pero conviene re 
A la estabilidad hay que llegar cuan-
to antes, pero no precipitadamente. Pa-
ra esta Cámara, la estabilización repre-
senta la meta de una progresiva reva-
La Cámara de la Industria de la Pro- 'orizac'ón de la peseta, hasta alcanzar 
vlncla de Madrid, reunida en sesión ex- el tjpo que más perfectamente responda 
de la Industria 
mo, sobre el nivel de precios en el In-
terior, desarrollando al efecto una polí-
tica de créditos que es posible déba ini-
ciarse con la reforma de la ley de Or-
denación bancaria en cuanto al benefi-
cio reconocido en el descuento a la 
Banca privada, beneficio que se consi-
dera como uno de los factores produc-
tores de la Inflación. 
mas económicos. 
Por todo lo expuesto, esta Cámara Oflr 
clal de la Industria de la provincia de 
Madrid, suplica a vuecencia: 
Que en la actuación que el Gobierno 
de BU majestad se propone desarrollar 
para conseguir la resolución del proble-
ma monetario se tengan en cuenta las 
opiniones sustentadas en el presente es- se verificó ayer la constitución de los 
crito, que respetuosamente elevamos a Comités de los distritos de La Latina1 
E L TIPO DE ESTABILIZACION 'a consideración de VE., cuya vida ^uar-
"fué cerrada y sellada con el sello ^ 
Cardenal. A las siete de la tarde el ca. 
.dáver fué trasladado en forma privaHo' 
debe dirigirse, teniendo_ en P ^ t a ]a iglesia de San Ignacio, en la qJJ 
nizarán a su vez su futura actuación debe velar por el desarrollo espiritual y 
en dos sentidos prine panes: uno, en ^ fWco de¿ ^ ° n c i a n t e recibi6 muchos 
de extender el conoclmmto de la ! apfaisosC0^eflrneaiC de su disertación, 
nal'dad múltiple del homenajeado; y £l^tt 
otro, en el de iniciar una suscripción 
nac'onal que permita crear varias be-
cas de estudios para es-udiantes pobres, 
que peirpetúen la memoria del ilustre 
muerto. 
Por lo que se relaciona con Madrid, 
El recibimiento al mi-
nistro de Justicia 
mañana se celebrarán los funerales. 
El traslado del cadáver 
El traslado del cadáver, aunque se hi, 
zo en forma privada, tuvo un aspecto 
grandioso, por la enorme muchedumbre 
que asistió a él, entre Prelados, ecleslig. 
ticos y religiosos que seguían al féretro 
i " I Abrían el cortejo el párroco de Santa 
SANTIAGO, 11.—Para preparar el re- |María in Vía con los alumnos de Capra. 
clblmlento que ha de tributarse al mi-!nica, los carmelitas descalzos, menores 
se acordó abrir una cuenta corriente enji istro de Gracia y Justicia a su 11 ?ga- conventuales y la Archlccfradía de San 
el Banco Hispano Americano, de estajda a esta población, se reunirán las au-¡Al¡plo. Todos Iban provistos de aníor 
lorte, en la que podrán entregarse, me-
diante recbo, cuantas cantidades se -de-
seen con tai fin, de no hacerlo perso-
chas. El féretro fué conducido en un co-
che de segunda clase, al que seguían ¡og 
familiares del Cardenal, el Arzobispo 
torldades en el Palacio Municipal 
—El alcalde, doctor Villar Iglesias, se 
Interesa vivamente en el asunto de la 
seen con oai nn, de no naceno P " " ^ " ^ ^ Normai de Santiago. A esto oh- Volpi, Vicario de Santa María la ¿v 
nalmente al tesorero general, don gestiona' que algunos de los edifi-^vor, monseñor Cácela Domlnioni, tnac*. 
vano López Núñez (Sagasta, 6) . idos' que en esta ciudad existen depon tro de Cámara del Pontífice, Prelado» 
También se acordó extender la pro- |¿¡entes del ministerio de Instrucción pú 'de la Dotaría, personalidades eclesiásti. 
paganda a los países hispanoamericanos. | bllca sean habilitados para cátedras de i cas, numerosas representaciones de Ór. 
Reunión de maurlstas 
En el Centro del partido, Abada, 31, 
la Normal. 
Homenaje a la Diputación 
al interés de nuestra Pnonomía y a ¡su 
articulación con el mercado interna-io-
nal. Cuanto más se aproxime esta rae 
de Dios muchos años.—Madrid, 10 JU'ÍD, 
1930.—El presidente, Antonio G. Vallejo. 
Comisionados de las 
Diputaciones vascas 
y Universidad. 
En la reunión que, s imul táneamente , 
celebraron los elementos maurlstas de 
los citados distritos, se adoptaron acuer-
dos en relación con la organización po-
lítica de aquellas demarcaciones, rei-
nando el mayor entusiasmo y siendo 
muy numerosa la concurrencia. 
Tan pronto como el Gobierno lo au-
sevillana 
SEVILLA, 11.—Esta noche se ha -iele 
brado el banquete homenaje a la Dlnu-
tación, organizado por las corporacio-
nes sevillanas, por haber concedido el 
Gobierno a la Diputación el cobro do las 
contribuciones. Asistieron cuatrocientos 
comensales 
denes. Institutos y Colegios religiosos. 
La plaza fué acordonada por Carabj. 
ñeros. E l féretro fué recibido en el tom, 
pío por el padre Clenfranceschl, director 
de la Universidad Gregoriana, por ¡og 
de la Compañía de Jesús y por los de 
Capraníca. El padre Gianfrancheschl re-
zó un responso y el féretro fué COIOCA-
do en un catafalco.—Daffina. 
Nuevo Promotor General de la Fe 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 11.—El Pontífice ha nombrado! 
Fué presidido el acto por el presiden- Promotor genera de la Fe de la Con-
te de la Diputación provincial señor Sa- f e ^ i o n de Ritos a m o n s e ñ o r Salva, 
rasúa y figuraban entre los ^ t ^ t é s ^ ^ ^ ¿ H f • actualmente Sub-
el gobernador civil, el alcalde, el señor Promt>tor--Dafflmu 
Los comisionados de las Diputacio-
ta a la par, tanto mejor, siempre que.nes vascongadas, señores Marco Gardo- ' tor¡ce celebrarán dichos Comités actos 
el objetivo se logre sin violentar ex qul e Ignacio Careaga, por Vizcaya; de propaganda En uno de ellos, próxi-l ¡añal, la Diputación provincial en ple-
cesivamente los factores que integran A 
el problema. Por lo demás, no creemos 
que nadie pretenda estabilizar a 'os t i -
pos extremos que se han producido es-
tos días. Y siendo así. no pueden exis-
tir discrepancias en cuanto a la prime-
ra etapa de la labor a realizar con el 
don Luis Pradera y don José María mamente) hablará el señor Goicoechea. ¡no V otfas autoridades 
Arbide, por Guipúzcoa, y don Manuel Al final se leyeron numerosas adneslo 
Echánave, por Alava, visitaron en la Reunión de JUVentudeSines' entre ellas j a del ex presidente dt 
m a ñ a n a de ayer al presidente del Con- la Diputación snor López Cepero. Pro 
sejo, al que ofrecieron sus respetos y 
íe rogaron que se interesara por los 
inundaron discursos el doctor Larroca, 
El Congreso del Apostolado 
de la Oración 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 11.—Durante todo el día del 
de Unión Monárquica i ^ e s T ^ 
caldo, el presidente de la Diputación y ellfreso d.el Apostolado de la Oración. Por 
designio de rovalorlzar la peseta hasta .asuntos que tienen pendientes en los J * * * * » diez t me<3ia de la r<>-! íobernador. Se dirigieron telegramas al * mañana se celebro la misa de co-
el límite posible. distintos ministerios. Iche, se celebrará en el local de la Unión i . ^ g ^ g ^ g Consejo y al ministro delmunión general para los adultos, ofleia-
Habrá que confiar pues, al P j ^ H * h ^ é ^ A ^ k en el ministerio i ^0I1Kár(íu:ica Nacional ^ a z a de ^ n t a hacienda, dándoles cuenta del acto. I ^ o ^ ^ ^ e r o ^ t i n S n a r ^ d r f l e L ' l í 
a fijación d"l tipo de estabilización le-id Tl4haio donde oennaron A* PS Bárbara, 8), una reunión general de 
juventudes de la U. Monárquica. 
1 
gal, a la que en ningún caso ,se podrá ^ 
llegar sin ün-previb y proloogádo perío->tudiar con el ministro el funcionamicn-
do de estabinza'cfón de h^tfho, r e spec tó lo económico de los Comités paritarios 
del cual demuestre la práct ica el máxi- y especialmente la cantidad que las 
mo acomodamiento del tipo de cambio ¿¡putacionpg vascongadas tienen que 
Por los Ministerio; 
Estado.—El subsecretario recibió la vi 
MalVV V Alba I Pe3'̂ n so'emne celebrada hoy ha sido 
. r.'-* i la más importante de todas las «le-
i bradas hasta ahora. Ante un auditorio 
I de cuatro mil personas, en un teatro 
PARIS. l l .—En un restaurant del hos-1 de la ciudad, pronunciaron discursoa 
(De nuestro corresponsal) 
cordar que el mercado de Francia, que 
es el único que tenemos perdido de mo-
mento, aun siendo muy Interesante, só-
lo representa el 10 por 100 de nuestra 
producción. Los demás mercados exte-
riores siguen en las mismas condiciones 
y aun con sensible mejora algunos de 
ellos y el interior estimulado hasta don-
de es posible por la exclusiva concedi-
da al alcohol de vinos y de residuos 
para usos de boca. 
Esta es la, verdad, y aunque todos de-
Bearíamoa que fuese más halagüeña, no 
hay para qué exagerar los pesimismos, 
dando una sensación desoladora para 
inquietar los ánimos, presagiar revolu-
ciones y presentar lúgubres perspecti-
vas que afortunadamente no tienen fun-
damento. 
Bien hubiera querido ahorrar estas 
aclaraciones, pues estos problemas más 
se agravan que se mejoran con tantas 
lamentaciones. En cambio, no so advier-
te que los excesos de producción y do 
existencias nos defienden en el interior 
del encarecimiento de la vida, que en 
otro caso se hubiera producido con la 
baja de la peseta. 
Los problemas económicos son muy 
complejos y afectan hoy de modo aná-
logo a todos los pueblos, y todos van 
comprendiendo que es preciso modificar 
los métodos de trabajo, aumentando la 
capacidad del consumo que al fin y al 
cabo es el gran regulador y el más po-
deroso resorte de la producción. 
El restablecimiento de la 
corriente, y demostrar la complacencia ¡ al supremo interés de la economía na |__ror: ' pl ~ ¿ - tales sita del e n c a r ¿ a d ¿ ' d e " Ñ ¿ f f o c ' í ^ ' d e f j a - ^ de Bolonla' el ex ministro f rancés tres grandes oradores jesuítas: el pe-
con que las clases industriales asistenj clonal. Y este momento será el de la re' ^ ^ n ^ ^ , ^ ° n m i ^ i ! ™ n H r ! * snlWon P°n¡ al ministro de Suiza y al doctor' r obsequió hoy con un a l -^ re Domingo Gómez Santos, habló de 
al desarroílo de"la"actividad del Gobíer-! f¿rma moñVüri^ « ¿ e ' h a g a po'slbfe ia es- organismos. Los comisionados salieron 
no, encaminada a asegurar su propia tabilidad o implique la implantación de ¡satisfechos de la reunión, pues parece 
estabilidad y el dominio de los diversos un sistema de patrón oro y la desmo- ser que fueron aceptados sus puntos de 
resortes del cambio internacional. ! notizaclón de la plata, con el propósito i vista. 
Por lo que afecta a la actitud propia! de conjugar de un modo definitivo nues-j Ayer m a ñ a n a visitaron al ministro de 
de este organismo ante el magno pro- tro sistema monetario con los de los de-|H j d x iniciaron las con-
blema, ya en 15 de enero ultimo, antes! mas países, tprmlnando con el alsla-i . ' 4 f ^ « 
de caer la Dictadura, y cuando la depre-| miento en que a este respecto vivimos. ^ ^ a c J o n e , 8 sobre a i íe rentes asuntos 
ciación de la peseta había alcanzado ti-1 Será inexcusable entonces, ya que los|que han de resolver en este departa-
pos que parecía difícil fuesen superados términos estabilización legal y reforma !mento. Expusieron al señor Argllelles 
(como lo han sido en estos días), nos monetaria son inseparables, que el oro e| pUnto de vista de las Diputaciones 
dirigimos al Poder público solicitando la en buena hora atesorado por el Banco d d j interpreta-
adopción de medidas de sana políticaI de Emisión pase de ser una posibilidad . , , , . . „ 
económica y financiera, que pudieran fa-1 a funcionar como realidad, limitando losición del concierto económico vigente y 
cllitar el restablecimiento y la establll-¡ primeros momentos su circulación a l o s i e n especial sobre el impuesto de u t i l i -
dad del valor de la peseta, refiriéndonos i pagos internacionales. Idades. 
especialmente a la necesidad de rectlfl- La trascendental reforma Implicará él Mañana cont inuarán la conversación 
car el intervencionismo económico y so-! principio de una nueva era para núes- go^re 20S apuntos tratados hoy y al-
cial entonces en auge, Introducir las eco-i tra primera Institución de crédito que.i „ „ QiAf. - l o ^ f - j , 
nomiasque asegurasen la efectividad del como eje fundamental de nuestra poli-funos otros que no han sido plantea-
superávit en el presupuesto único y res- tica monetaria, tendrá que actuar como dos por falta de tiempo, 
tr lngir la creación de créditos en cuanto supremo regulador do la política de cré-i Por la tarde han sido recibidos por 





Diputaciones vascas y el señor Jiménez 
Lombardo, director de los ferrocarriles 
andaluces. 
Economía.—Visitó al ministro el pre-
sidente del Sindicato Agrícola de Ca-
rrión de los Condes, acompañado de los 
de Cisneros y Villada. 
Conferencia sobre la peseta 
BARCELONA, l l . — E n el Fomento del 
Trabajo Nacional ha pronunciado esta 
noche su segunda conferencia don Pe-
dro Corominas, secretario del Banco de 
Cataluña. Fué presentado por el pre-
sidente de Fomento, señor Bosch Labrús. 
El señor Corominas comenzó haciendo 
un resumen de su conferencia anterior. 
muerzo a don Santiago Alba. Eran los la escuela sin Dios; el padre Luis Gon-
Roy en Is 
ra Fon-
Estados. 
e Negocios extranjeros, los señores Cal-1 Los tres discursos, que versaron sobre 
llaux, Palnlevé, León Blum, y el ponen-'temas de tal actualidad, fueron acogidos 
te de la Comisión do Negocios extran- con entusiastas aplausos, 
joros en la Cámara, Paganon—Daraims.j Por la noche, el padre Gonzaga Ca-
. . j rral, antiguo Provincial de los Jesuítw, 
Ut raS n 0 t a r j habló ante millares de personas, a quifr 
nes les llegaban la^ palabras dí.1 orador _ ( 
PONTEVEDRA, l l . — E n automóvi'; por medio de potentes altavoces. A ^ f M k — L . 
llegó don Antonio Goicoechea, con suj tiinuaclón se celebró una gran procesión K^acc j^ '^ t í 
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do a Madrid, de donde volverá a pasarjde luces. La Imagen de la Santísima; 
el verano. Tomará parto en un acto del Virgen fué conducida por las calles de 
carácter maurista que se celebrará en! la ciudad. E l espectáculo ha sido grafr] 
esta provincia. 
—Ha regresado a 
García Prieto. 
Madrid el señor 
naba aquel escrito propugnando la adop- exterior un estrecho' contacto con l o s V ^ ^ g de la cuegt¡ón de transportes por Afirmó que los procedimientos de reva-
clón del programa preconizado en el Bancos de emisión de los demás pa i -L , , . . . . ^™ aqnntn oue tiene va estudia-i C10n d ! l a u P e Í e ^ deben P61™3110-
dlctamen del patrón oro. en el que fue-i sos, con el fin de asegurar la solidaridad ^ a r r f ^ ' ^ ^ « r en secreto. E l Gobierno no debe ha-
ron recogidas las aspiraciones de las cía- de nuestro mercado monetario con el in- d0 el seílor Matos y preparado para "e-iblar demasiado de este asunto ni dejar 
sos económicas. 
P O L I T I C A D E ECONOMIAS 
Es de justicia reconocer que el Go-
bierno presidido por V. E. inició la apli-
cación de aquel programa, aunque hastn 
la fecha lo haya hecho sin la Indispen 
sable decisión y el radicalismo conve-
niente en estos casos. 
Por tal causa perduran algunos resl-
luos del Intervencionismo eronómir^ 
flagrante contradicción con las medidas 
abolicionistas por este misiüo »J^H.ÍI. 
adoptadas. 
La unidad del presupuesto tampoco se 
ha llevado a sus úl t imas consecuencia 
Después de poner en claro la Inexisten-
cia de los superávits, de que tanto 
Jardeó el anterior régimen, se ha in 
currldo en análogos errores al resucitai 
ternacional. 
L A COMISION INVESTIGADORA sj 
Finalmente, cree esta Cámara que Is j ^ t o s 
labor enunciada, y en la que actualmer.-l 
te se muestra patr iót icamente empeña- M n m p n a m Q ftrráratp 
do el Gobierno, podría facilitarse con la 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, d̂  
dioso, deslumbrador. — Córrela Marque* ¡ 
Los dos jesuítas prisioneros 
vario a uno de los primeros Consejos traslucir sus intenciones. Cuando crea eljtaD brillante porvenir, 
de ministros, saliendo muy bien Impre-! Gobierno oportuno el momento de la re-
A u t o s A M B M R N r C O R D - V C I Á Z D U E Z , » 
ley de Sindicatos 
Por un Real decreto firmado ayer se 
deroga el de 21 de noviembre de 1929, 
relativo a las Asociaciones Agrarias, y 
ee pone en vigor la ley de 28 de enero 
de 1906, sobre Sindicatos agrícolas. 
En el p reámbulo del decreto de la 
Dictadura se decía que la organización 
de los agricultores y ganaderos nece-
sita "una vigilancia continua, una pro-
tección atinada y un respeto grande 
que garantice la libre manifestación de 
las Iniciativas privadas". 
Dist inguía el Real decreto derogado, 
entre asociaciones y sindicatos agra-
rios, diferenciándose éstos de aquéllos 
por tener fines cooperativos o mutua-
listas. 
Para la constitución de las asocia-
ciones, exigía la ley de 1906 solicitud 
dirigida al gobernador, mientras que el 
decreto exigía solicitarlo del Ministerio 
de Economía, y encargaba a los Con-
sejos provinciales agropecuarios la for-
mación de un censo de Asociaciones re-
conocidas, basándose en el número de 
votos que les corresponda, a razón de 
uno por cada veinticinco socios. 
Obligaba también este Real decreto a 
que todas las Asociaciones y Sindica-
tos elevasen una memoria en el pr i -
mer trimestre de cada año, donde estu-
viera especificada la actuación duran-
te el transcurso de éste, las variaciones 
en la Junta directiva, en los artículos 
del estatuto, en el número de socios, 
e tcétera . En caso de incumplimiento, 
establece diversas secciones. 
L a ley restablecida no impone tam-
poco esta obligación. Permite a los aso-
ciados retirarse en cualquier momento, 
aunque medie cualquier cláusula en con-
trario, sin detrimento de las obligacio-
nes o responsabilidades contraídas. S I E M P R E V I V E CON G R A N D E Z A . . . 
E s t á concebida en términos mucho 
m á s generales y concede una mayor au- E L GRAN SEÑOR NAUFRAGO.—Prepárame el baño, 
tonomia, en su funcionamiento, a las . , 
asociaciones. Fué dictada siendo ral- J ü < i q u m ' 
nistro de Fomento don Rafael Gasset.l 
valorización, debe rovalorlzar sin previo 
aviso. 
Es necesario que el mercado de mo-
neda extranjera sea restablecido en Es-
paña, pues actualmente está en Londres. 
Comisión propuesta por las entidad 
económicas, Integrándola con los elemen-
tos de la que emitió el dictamen sobre 
el patrón oro y otros nuevos designados 
con el propósito de garantizar el máxi-
mo asesoramlento. 
Esta Comisión habrá de proseguir la organizar lag juntas provinciales 
labor investigadora de los hechos funda- b . j presidencia del rector de la 
mentales de la economía monetaria es- TT J , ^ ^ ^ . ~_ 
pañola, hechos excesivamente descono- Universidad, en donde exista, y, en su 
cldos a causa de la desorganización es- detecto, del director del Instituto, ac-
tadístíca en que siempre hemos vivido y j tuando de oecretarios tesoreros los tris-
que se agravó en tiempos de la Dictadu-1 peotores del Trabajo. Estas Juntas, ya 
constituidas en la mayor parte de las 
provincias, aunque no adquieran toda su 
actividad en muchas cosas hasta, pasa-
dos los meses de verano, y sin porjuicio 
de respetar su propia iniciativa, orga-
en China 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 11.—Un telegrama enviado ds 
de Changay a Propaganda Flde dice q^l 
líos jesuítas españoles del Vicariato d? 
¡Wuhu, en Anwel, los padres Avito y 
|Zacarías Hidalgo, que cayeron en pod̂ f 
¡de los bandidos comunistas el 24 de oW'] 
I pasado, reciben buen trato en su w 
abre clases exclusivamente para señor 'slón. Los bandidos, en vez de pedir di-
tas, a cargo de un reputado profesor d* Inoro por el rescate de los misioneros, 
«sa especialidad. jnlden al Gobierno chino armas y mttwj 

















iiue posean conclmientos de Taqulgra , ; — — - — - - - - , io3 
fia. ^Muis ia SUper¡or genel.ai ¡08 Mercedarii» 
.El Banco de España debe abrir cuentas 
En la ult ima reunión de la Junta cen- corrientes oro a todas las Bancas nació-'un buen linotipista oscila entre 12 y 2f 
tral , integrada por distinguidas perso- nales para que éstas puedan acudir aljP6"1*3-
nalidades y presidida por el vizconde Banco del Estado sin necesidad de tener ^3 comllclón indispensable^ la perfec 
de Eza, se dió cuenta del satisfactoriOique recurrir a los Bancos extranjeros. I e n 18 0rto?ra''a y en 'a Mecano 
estado de los trabajos llevados a cabo El Banco de España, dada su excelente n o ^ f n . ^ i ^ V l ^ o 1 ^ ^ U t a n t e f i ROMA 11 
situación, es un Instrumento de primer 0 
orden para ayudar con su oro eñeaz-
raente a la Banca española y ayudar 
no poco, por lo tanto, al restablecimien-
to del crédito español. 
Se muestra decidido partidario de la 
reforma del régimen de garan t í a ñducia-
rla del Banco de España, que, a su jui-
cio, no ha de estar constituida única- Y Mayor, 1.—Madrid 
mente por lingotes de oro, sino que, en Honorarios: 80 pesetas mensuales, 
una buena parte, esta garan t ía ha de Clases: De 9 a 12 de la mañana.' 
estar constituida por dlvicaa oro ex- Dlaponomos de varias linotipias moder 





os en M 
uces por 
Juan Garrido.—Daíflna. 
Sigue la suscripcir'n del Pilar 
ZARAGOZA, 11.—La suscripcior. pn" 
p i o 3 D 4. , . r> ilas obras del Pllar alcanza la cifra & 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13! i.601.575.70. 
Laa solicitudes, con referencias, dlrí 
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
el Gobierno.—Daffina. 
Audiencia del Pontífice 
(Do nuestro corresponsal) 







ya que e 
—En L 
L a Congregación de San Federico tivo de 
to Ja pequeño 
La Congregación de San Federico, " fué a ba. 
la Iglesia del Carmen, celebrará i"811*", * corriente 
solemnes cultos en honor de su s¿¡^ g^fla en gi 
("The Humorist", Londres) 
—¡Eh, Pascual! ¿Qué haces? 
—Tapándole agujeros a la barca. 
—Pues déjalo que estos señores quieren dar 
un paseo en ella. 
("Passing Show", Londres) 
—¡Que se cree usted eso! Cuando^nos traio-nn iQ • ^ 
m e j a comeré y usted se la pone « t Z * M ^ T T d l 
Patrón. A las once de ia mañana se t̂ . bañ¡stas 
misa solemne, propia de San Feiie" J Ejralse. 
con asistencia del señor Nuncio, y I 
©1 panegírico del Santo fray Ftderic 
Curieses, franciscano. hT£ 
El viernes, a las ocho y media, naD 
misa do comunión general con J . 
rezada por don Federico Santamaría, P 
rroco del Carmen. st 
La Congregación de San Federico 
constituyó en marzo del año pa3aCl°' 
está formada por ochenta y un con^ j 
gantea en Madrid y nueve en provinn ^ 
Su Santidad el Papa ha concedido » el 
Congregación el privilegio de c e l | b ^ V 
doralngo anterior o posterior al 18 ^ 
lio misa propia de San Federico. df 
gresca obtenidos en 1929 han sido se 
1.279,50 pesetas, que en su mayoría ¿3 
han Invertido en propaganda, {unC.[eSii 
de iglesia, arreglos de altar y r' t0. 
principal de San Federico, hasta un 
; MALAC 
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I "ajado co 
T<cl. Esta 
i»or del Í 
m " 
usted si es igual. 
("Moustlque", Oharlerol) 
tal de 1.187.30 pesetas, quedando un 
neflclo do 92,20. En Caja hay 44ü,uo 
setas. ^ 
Más defunciones de niñ^ 
tuberculosos en Lubeck 
LOUBECK, 11.—Han fallecido 
dos n ñ o s de los que c o n t r a j e i ™ 1 ^ 
berculosia a consecuencia de haber 
tratados con la vacuna Calmette. s 
Con éstas, el número de defunc 
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dt l orador I 
oes. A oon-1 
Próximo comienzo del curso de verano de la Escuela 
de Cerámica. Estafa de 13.000 pesetas al Crédito 
Agrícola. Llega a Sevilla el rajá de Rabat. 
LOS CHOFERES DE BARCELONA QUIEREN LA CARRERA DE PESETA 
Los elementos de " L o Rat Pena l" 
BARCELONA, 11.—A* las diez de la 
oche se ha celebrado en el Ateneo bar-
Deloné3 una solemne velada que los In-
resultó muy brillante. Han tomado parte, 
nronunciando discursos, mosen Lorenzo 
Riber Francisco Mateu, Juan Guasch, 
josé María Sagarra, Baltasar Samper y 
Antonio López Llausá._ 
A las doce de la mañana fueron obse-
quiados con una visita a la Escuela In -
dustrial. Fueron recibidos por el ponente 
de cultura do la Diputación, el director 
dé la Escuela. Visitaron todas las de-
nendencias. 
Por la tarde han visitado el Palacio 
Nacional de la Exposición. La visita duró 
largo rato. Después contemplaron los jue-
gos de agua y de luz. 
Con motivo de la visita de estos ele-
mentos de la sociedad valencianista, las 
sociedades de Prensa proyectan varios 
actos en su honor. 
Del asesinato en Barcelona 
BARCELONA, 11.—Respecto al aees!-
nato del oficial de la Guardia Urbana, 
señor Florit, esta madrugada en la calle 
de Sócrates, se ha confirmado que se tra-
ta de un atentado personal. Esta mañana 
han declarado los obreros de una fábrica 
cercana al lugar del suceso. Parece con-
i firmarse que los autores del crimen fue-
Iron dos individuos. E l gobernador, al re-
cibir esta mañana a los periodistas, dijo 
¡que no había autorizado que la Prensa 
¡publicase nada del crimen hasta cono-
¡cer exactamente las causas. 
Los "taxis" de Barcelona 
BARCELONA, 11.—Ha producido pé-
erfmo efecto en los chóferes de loa "ta-
xis" que venían prestando servicio a 
una peseta la carrera el acuerdo del 
Pleno municipal de imponer la tarifa de 
sesenta céntimos. A pesar de la prohibi-
ción, los chóferes seguirán cobrando la 
tarifa de una peseta la carrera, escu-
dándose en eu derecho de hacer una 
bonificación a los que lleven carnet de 
eociios cooperadores. Estos carnets se 
venden a veinte céntimos. En quince 
días se han vendido 40.000. 
Además, piensan entablar recurso con-
tra el «acuerdo municipal, basándose en 
que el Ayuntamiento abusa de su au-
toridad al exigir que todo pago sea in-
tervenido por la Administración muni-
cipal. Cada entidad tiene derecho, afir-
man a cobrar en la forma que estimen 
más conveniente y el propietario del co-
che es libre de obsequiar a los clientes 
al término de la carrera, aun en per-
juicio de sus propios intereses. 
Otro de los fundamentos es que el 
Ayuntamiento autoriza a cobrar por va-
les, "tickets" o cuentas corrientes, pero 
quine ser el fiscalizador de todos los 
descuentos que se hagan para evitar la 
competencia. 
Los "taxis" que tenían establecida la 
tarifa de una peseta, creen que es ne-
gocio, pues antes sólo recaudaban unas 
25 pesetas, mientras que ahora ganan 
de 45 a 50 en el turno de día y de 35 
a 40 en el de la noche, y sacan, además 
de un jornal seguro, un plus y la amor-
tización del coche. 
U n atraco en Ferrol 
FERROL, 11.—Cuando regresaba de la 
feria de ganados de Neda el conocido 
industrial Ensebio Bande, acompañado 
de su criado Juan Rodríguez Casal, les 
«alió al encuentro Jesús Braña que les 
jexigió le entregaran cierta cantidad de 
pdlnero. Ante la negativa, el atracador 
acó un revólver e hizo siete disparos, 
lino de los cuales hizo blanco en el cria-
Wo, que resultó herido de gravedad en 
sel pocho. Después obligó a Sande a en-
Itregarle la cantidad y huyó montado a 
«aballo. La Benemérita consiguió darle 
alcance. El herido fué conducido a esta 
ciudad. 
—Como consecuencia de los repetidos 
lia el bajá de Rabat, Abderramán Bar-
gach, acompañado de tres moros nota-
bles y dos secretarios. Vinieron en auto-
móvil, y han visitado la Giralda y el A l -
cázar. Mañana continúan su viaje en 
telectuales catalanes han dedicado a los automóvil a Madrid, de paso para el alto 
oiementos de "Lo Rat Penat". E l acto pirineo francés, donde el bajá se pro-
a pone pasar una temporada. 
U n a fábrica de azúcar 
TARRAGONA, 11.—En Tortosa se está 
terminando la construcción de una im-
portante fábrica que se dest inará a la 
obtención de azúcar de la remolacha. 
E l buque escuela 
VALENCIA, 11.—Esta mañana La lle-
gado a este puerto el moto velero "Ga-
latea", buque escuela de guardias mari-
nas que viene realizando un crucero d? 
circunvalación en viaje de prácticas. En-
tre el comandante, don Julio Iglesias, y 
las autoridades, se cruzaron las corres-
pondientes visitas. 
A r r i b a d a forzosa 
VIGO, 11.—Al objeto de dejar el cadá-
ver del tripulante Sime Felie, fallecido 
anteayer repentinamente, entró en el 
puerto, de arribada forzosa, el vajor yu-
goeslavo "Pletrice". 
E l cadáver recibió sepultura en el ce-
menterio católico de Vigo. 
E l "Pletrice" procedía de Newoaatle, 
y se dirigía a Génova con cargamento 
de carbón. 
—A bordo del t rasat lánt ico Inglés 
"Orbita" viajan noventa turistas ingle-
ses. Desembarcaron y recorrieron en au-
tomóviles la población y sus alrededores. 
Visitaron la Catedral. Embarcaron nue-
vamente en el "Orbita", y continuaron 
el viaje con rumbo a Coruña. 
—En la escollera del muelle Ferrase 
trabajaban varios obreros en la descar-
ga de piedra. Una vagoneta se cayó al 
mar arrastrando al obrero Dionisio Val-
teón Pérez. Resultó muerto al caerle 
encima la carga de piedras. 
Estafa a l Créd i to A g r í c o l a 
ZAMORA, 11—El Juez de Instrucción 
de Toro ha dictado y enviado para su 
cumplimiento al jefe de la comandancia 
de la Guardia civil de esta capital, un 
auto de rebeldía contra Miguel Astor-
ga Luis, Jesús Astorga Santos y Miguel 
Pérez Madroño, por estafa de 13.500 pe-
setas al Servicio Nacional del Crédito 
Agrícola. 
E l curso veraniego de la Escuela 
de Cerámica 
La Academia no ha recibido nin-
guna poesía para su con-
curso anual 
E L TEMA ERA "LA JUVENTUD" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—La poesía, mejor dicho, 
los versos, están en crisis. A l menos 
así lo entiende la Academia Francesa. 
Por segunda vez los "mmorteles" han 
acordado declarar desierto por "insufi-
ciencia de envíos" (no se puede pedir 
un eufemismo m á s elegante) el concur-
so anual de poesíais. Este año consis-
tía en metrificar un poema de cien ver-
sos como mín-mo y 300 como máximo, 
sobre el tema "La juventud". 
Da conclusión es, pues, que no hay 
poetas, que no existen, por lo menos, 
poetas capaces de cantar a la juven-
tud. ¿Se rá que los actuales problemas 
del mundo social y económico, proble-
mas del capital y del trabajo sobre to-
do, excluyen toda diversión l í r ica? En 
el seno de la misma Academia fran-
cesa, durante una reunión consagrada 
a elaborar el diccionario, se originó una 
controversia movidísima, cuanto má» 
creciente más átntranquila, acerca de la 
palabra "obrero". La inteTvenciión de 
Poincaré, modelo de lógica como tan-
tas otras, supo atajar a los 40. Se en-
cargó al ex presidente de la Repúbli-
ca una ponencia acerca de la definición 
de dicha palabra.—Da ranas. 
Una canoa que se arma 
automáticamente 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—0>stes y Bellonte han 
ensayado hoy una canoa que se arma 
au tomát i camente por medio de aire 
comprimido, l a cuall utiliiaarán en eu 
próximo "raid" Francia-Nueva York. 
E l ensayo se hizo en el canal de Ver-
salles. La canoa en uno de sus extre-
mos tiene una botella de aire compri-
mido, la cual es la que infla ins tan tá -
neamente el paquete de tela que forma 
la lancha. Ambos aviadores estuvieron 
un rato bogando y quedaron satisfe-
chos de la prueba.—Da ranas. 
SE I K d EN F U C F O R T 
LA 
DE ZAMORA, 11.—Ha visitado el pueblo de Carvajales de Alba, uno de los más 
típicos de la región zamorana, el di-
rector de la Escuela de Cerámica de 
u id, don Jacinto Alcántara. En di-
cho pueblo realizarán un curso de ve-
rano los alumnos de la Escuela, que lle-
garán a últimos del corriente mes, per-
maneciendo allí hasta septiembre. Las 
autoridades de Carvajales han ofrecido 
toda clase de facilidades para alojamien-
to de los alumnos y elección de modelos. 
El señor Alcántara ha regresado hoy a FRANCFORT, 10.—Con gran solemni 
Madrid. , , . . , dad se ha celebrado hoy la inaugura 
—Una comisión de patronos panaderos . . , . rATr.-r;. n f iS ] PtnnKn?* de 
ha visitado al gobernador para pedirle ^ ó n de. Ia ^ ^ a r a oh^al española de 
autorización con objeto de elevar el,O0merC10. ^ Alemania, que t endrá su 
precio del pan, en relación con el pre-
Los comerciantes de vinos toma-
ron acuerdos para coadyuvar a 
resolver la crisis vinícola • 
Un banquete de 500 cubiertos 
AL 
DE 
Rumania ofrece todo su apoyo para 
la realización del proyecto 
Alarma en Norteamérica por las 
represalias tomadas en Euro-
pa contra el nuevo arancel 
PAJIIS, 12.—Se ha recibido en el m i -
nisterio de Negocios Extranjeros la res-
puesta del Gobierno rumano al memo-
rándum Brland relativo a la Unión fe-
deral de Europa. 
E l Gobierno rumano hace constar en 
su respuesta su satisfacción al compro-
bar que sus puntos de vista co.dciden 
con los principios esenciales en que se 
ha inspirado el memorándum, ofrecien-
do todo su apoyo para la realización 
del proyecto esbozado por Briand. De-
clara que la paz entre los pueblos sólo 
puede consolidarse por su cooperación 
permanente en el terreno político y en 
el económico. La reaJización del pro-
grama de cooperación que indica Briand 
ayudar ía a las potencias a llegar a es-
ta cooperación y servi r ía de punto de 
apoyo para liquidar el pasado de odios 
y rencores, llegando a la colaboración 
y a rmonía entre los pueblos. 
La Federación europea debería tener 
por base, en opinión del Gobierno ru-
mano, la completa igualdad entre sus 
miembros. Reconociendo que eu base 
debe buscarse en el terreno económico, 
es, sin embargo, partidar o el Gobierne 
rumano de un lazo político ampio, que 
ayudar ía a organizar la cooperación 
económica. 
Termina manifestando que la proyec-
tada Federación m a r c a r á el prmc:p;o 
de un^, nueva era en la vida Interna-
cional. 
Dinamarca entrega 
K L a p r ó x i m a A s a m b l e a d e 
l o s n a r a n j e r o s 
Se discutirán las bases para re-
dactar un estatuto 
OTRAS REUNIONES AGRARIAS 
su respuesta 
COPENHAGUE, 11. — La respuesta 
del Gobierno de Dinamarca al memo-
rándum Briand ha sido entregada esta 
m a ñ a n a al ministro de Francia en esta 
capital. 
Alarma en Norteamérica 
M . Maurice Legendre, a quien se acaba de conceder el premio Vittet 
E l s e ñ o r Legendre es un notable escritor y erudito francés, gran 
amigo de España . Es ta amistad no es una superficial s impat ía o una 
atracc ión exterior. Legendre ha estudiado a E s p a ñ a y "siente" a E s -
paña , o por mejor decir, siente a Castilla, cuyo paisaje austero y cuya alma 
peculiar interesan sobremodo al ilustre escritor. E s un antiguo alumno 
de la Escuela Normal Superior ( p r o m o c i ó n de 1900) y cons igu ió una 
a g r e g a c i ó n de Historia y Geograf ía . Como secretario de la Escuela d e l a t e las medidas adoptadas por varios!como las gestiones realizadas cerca del 
AI c- . j - i r - - • L \ ' u i N J \ / i ' Estados europeos, como represalias con- ^oiorno con motivo de la crisis que 
Altos Estudios H i s p á n i c o s trabajo mucho por la Casa de Veiazquez. | t j nuevas tarifas de aduanas vi-!atraviesa la viticultura española. Tam-
LONDRES, 11.—Telegrafían de Nue-
va York al "Daily Telegraph" que en 
los círculos industriales norteamerica-
nos comienza a manifestarse alarma!ternacional 
VALENCIA, 11.—Se anuncia la cele-
bración, para el próximo día 14, en la 
Cámaia Agrícola, de una Asamblea de 
representantes de los Ayuntamientos de 
Castellón, Valencia, Alicante y Murcia y 
entidades o corporaciones rtüacionadas 
con la cuestión naranjera. La Asamblea 
está convocada por la Unión Nacional de 
Exportación Agrícola. 
Se es tudia :án los diferentes aspectos 
que envuelven a la cuestión naranjera, 
¡se aportaran las iniciativas individuales 
o colectivas sobre este asunto de la eco-
nomía española, se dará cuenta de la 
última campaña y se concretarán unas 
normas, a modo de estatuto de la na-
ranja, que puedan servir de orientación 
al Estado y a los intereses en la pro-
ducción. Para el orden de la discusión, 
se establecen las siguientus indicacio-
nes: 
Primera. No se podrán tratar asuntos 
que no figuren en el orden del día. 
Segunda. La Mesa de la Asambl.\a ha-
rá una brevísima exposición de los mo-
tivos de la reunión y de cada uno de 
los puntos que han de discutirse. 
Tercera. En la discusión de cada uno 
de tstos puntos no podrá haber más que 
tres turnos en pro y t:es en contra, l i -
mitándose el tiempo para desarrollar las 
intervenciones a diez minutos. 
El orden fijado para dicha Asamblea 
es el siguiente: 
P:":mero. Exposición de motivos de 
la Asamblea. 
Segundo. Lectura de los cuestionarios 
presentadas al secretario de la U. N . E. 
A. por entidades o particulares. 
Tercero. Discusión de las bases para 
formular un estatuto naranjero. 
Cuarto. Discusión del proyecto de es-
tatuto naranjero; y 
Quinto. Entrega solemne del proync-
to de estatuto naranjero a la represen-
tación del Poder público. 
E l min'stro y el subsecretario de Eco-
nomía Nacional han sido invitados al 
acto de clausura de la Asamblea. 
Los viticultores de Levante 
VALENCIA, 11.—Se celebró en los sa-
lones de la Cámara Agrícola la Asam-
blea anual reglamentaria de la Uni-m 
de Viticultores de Levante. La convo-
catoria se lanzó con premura para ade-
lantarse a la celebración de la conf?-
rencia vitivinícola convocada por el Go-
bierno. 
Explicó el presidente la actuación dn 
la Unión desde la última Asamblea, es-
pecialmente la asistencia al Congreso In-
do la Viña y el Viro, a.̂ í 
Se d o c t o r ó hace unos tres a ñ o s por la Universidad de Burdeos, y su ! gentes en los Estados Unidos, conside- bi^dse, dl°r C T Gobiemo8^! a n ? é f ' ^ n " ^ 
tesis fué un trabajo sobre L a s Hurdes. E s corresponsal en Madrid del j rándose que el movimiento en favor de 
"Journal des D é b a t s " , y en sus crón icas procura siempre dar una im- una Unión económica del Imperio bri-
. ¿ tánico t endrá efectos desastrosos sobre 
pres ión objetiva y amistosa. 
n procesión accidentes automovilistas, que causan 
¿'jtantas víctimas, se han ordenado medi-
j l a s para regularizar el tráfico por la ca-
r r e t e r a de Castilla. De acuerdo con el 
^Ayuntamiento se han colocado grandes 
Tetreros en que se advierte que la velo-
acidad máxima será de 25 kilómetros, y en 
las curvas, cinco. Los contraventores se-
an castigados con fuertes multas. 
incendiadas en Baeza 
Santísima 
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rás casas ineenenaaas en 
JAEN, 11.—En Baeza se produjo un 
ncendio que destruyó tres casas de la 
alie de la Puerta, causando enormes da-
os. No hubo que registrar desgracias. 
1 siniestro pudo ser localizado tras 
randes esfuerzos, evitándose una ver-
adera catástrofe. 
Pet ic ión de auxilio 
JAEN, 11.—El gobernador civil de Cór-
oba ha solicitado de su colega de esta 
revincia el concurso económico de Jaén 
ara remediar los enormes oaños causa-
os en Montilla y en otros pueblos anda-
uces por el terremoto último. 
U n n iño ahogado 
jig: LEON, 11.—En La Robla se cayó al 
;Ho Bernesga el niño de cuatro años Ma-
^ u e l Badiola. Otro pequeño, llamado 
JBenito González, de catorce años, t ra tó 
Pfle salvarle, t irándose al agua; pero sus 
^Improbos esfuerzos resultaron inútiles. 
| ya que el niño Badiola murió ahogado. 
—En la excursión a Nocedo, con mo-
tivo de la fiesta a San Estanislao, un 
pequeño congregante se escondió y se 
fué a bañar imprudentemente al río. La 
corriente le arrastró, poniéndole la v i -
da en grave peligro. Gracias a algunos 
bañis tas de Nocedo, el niño pudo, sal-
í a i s e. 
U n n iño aplastado 
I MALAGA, 11.—Nueve niños se halla 
;dia, haDn4 , ban extrayendo arenilla de una cueva, 
m motete», ^situada en la carretera de Almería, se 
amaría, P8 ^fcrodujo un gran hundimiento y resulto 
^p iuer to el niño Manuel Jiménez Ojcda, 
íde nueve años. 
; Los demás lograron salvarse. 
Impos ic ión de una medalla militar 
RONDA, 11.—Esta tarde en la Alame-
[da del Tajo, el capitán general de la re-
igión, marqués de Cavalcanti, impuso la 
¡medalla Mili tar al teniente coronel de) 
batallón de Cazadores de Alba de Termes, 
Eefior Allanegui. Asistieron las autorida-
des y las tropas de la guarnición. Esta 
Juañana se celebró una revista de las 
tuerzas en la avenida del Carmen por 
M capitán general, que después fué aga-
''ajado con un vino de honor en el cuar-
'cl . Esta noche habrá una verbena en ho-
J»or del general Cavalcanti. 
'E-1 "zeppelin" v o l a r á sobre San Se-
b a s t i á n en agosto 
SAN SEBASTIAN, 11.—El "Graf Zep-
i^elin" volará sobre esta ciudad a poca 
altura el 5 de agosto, de paso para la is-
*h de Madera. Volará también sobre esta 
íiudad al regreso del viaje. 
Turistas americanos en Santiago 
í SANTIAGO, 11.—Han visitado la ciu-
iad ochenta turistas americanos, que 
'"f^nbarcaron en Vigo del vapor "Or-
oita" 
Al anochecer salieron con rumbo a Co 
Tuna. 
Llega a Sevilla el b a j á de Rabat 
SSVlLLA, 11.—Se encuentra en Sevi-
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cío de las harinas, en virtud de la tasa 
del trigo. 
U n Congreso sanitario 
ZARAGOZA, 11.—Para el Congreso de 
subdelegados de Medicina, Farmacia y 
Veterinaria, que se celebrará en octu-
bre en Zaragoza, ha concedido el Ayun-
tamiento una subvención de 1.000 pese-
tas, y otra subvención de la misma cañ-
ad a los coros Clavé que vendrán a 
Zaragoza el 25 del actual para dar un 
concierto. 
Arrol lado por un tren 
ZARAGOZA, 11—En la estación de 
clasificación de Almozara, un tren de 
mercancías que hacía maniobras arro-
lló a Luis Bea, de cuarenta y ocho años, 
sin domicilio, y le causó la fractura drl 
brazo y otras lesiones de pronóstico re-
servado. 
—En la calle de Castellano un auto-
móvil atrepelló al niño de ocho años, 
Avelino Brun, causándole heridas en la 
cabeza de pronóstico reservado. 
—A petición propia ha sido traslada-
do a la Biblioteca Nacional de Madrid 
si bibliotecario de esta Universidad don 
Tul i o Vidal Compairé. Iva vacante será 
ocupada por don Luis Boya que se ha-
lla excedente. 
sede en esta ciudad. Con tal motivo se; Hoy asistirá 3 Ufl Concierto de 
reunieron los representantes de las m á s 
E l P r í n c i p e e n B a r c e l o n a O t r a s d o s v i c t o r i a s d e l 
G o b i e r n o f r a n c é s 
cido 
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Reales decretos de Hacienda que fi-
guran en firma del Rey . 
Fomento.—R. D. disponiendo que du-
rante el año actual se auxilie, por parte 
del ministerio de Fomento, en concepto 
de subvención, con la suma de 125.000 
pesetas, al Real Automóvil Club de Gui-
púzcoa; declarando jubilado a don Fran-
cisco Montenegro y Calle, don Leopoldo 
Werner y Martínez del Campo; a don 
Narciso Puig de la Bellacasa y Sánchez. 
Gracia y Justicia.—R. O. disponiendo 
se expida real carta de sucesión em el 
título de marqués de Justiz de Santa Ana 
a favor de doña María Francisca de la 
Cámara y O'Reilly; ídem en el título de 
marqués de Ciriñuela a favor de don 
Manuel Martínez de Pisón y Bellvís. 
Ejército.—R. O. circular destinando co-
mo jefe, a las órdenes del gobernador 
general de Guinea, general de división 
don Miguel Núñez de Prado y Susbie-
las, al teniente coronel de Infanter ía don 
Roberto Aguilar Martínez; rectificando 
la de 4 del mes actual, por la que se 
concedía prórroga trimestral a la Co-
misión del servicio que para la Escuela 
Superior de Guerra de Tur ín se conce-
dió al comandante de Estado Mayor don 
Bruno Quintana Calcedo. 
I . pública.—R. O. nombrando a don 
Luis Paunero Ruiz para la plaza de pro-
fesor de Matemáticas, vacante en la Nor-
mal de Maestros de Sevilla; disponiendo 
que don Andrés Caravaca Millán, auxi 
destacadas casas comerciales españolas 
en Alemania, que se han incorporado a 
la actividad de la Cámara . 
E l acto fué presidido por el ministro 
consiejero de la Embajada española en 
Berlín, señor Vidal y Saura, y por el 
cónsul de España en Francfort, señor 
AJvarez Buylla, que ostentaba la repre-
sentación del ministro de Economía na-
cional. 
Pronunciaron discursos el presidente 
de la Cámara , don Antonio Pastor, y 
otros elementos de la colonia española, 
ensalzando la labor del ministro de Eco-
nomía por el apoyo que ha prestado a 
la constitución de la C á m a r a . Se leyó un 
telegrama del señor Wais saludando a 
la entidad y señalándole las orientacio-
nes para el futuro, el cual fué recibido 
con grandes aplausos por los miembros 
de la Cámara . 
Luego se celebró un banquete al que 
asistieron m á s de 500 comensales. Por 
la noche se reunió una Asamblea de co-
merciantes de vinos, en la que se toma-
ron important ís imos acuerdos para co-
adyuvar a la labor que viene realizando 
el Gobierno de Madrid en favor de la 
solución de la crisis vinícola que sufre 
España en los mercados europeos. 
La Prensa comenta estos actos, con-
cediéndoles una gran importancia y se-
ñalando el hecho de que por primera vez 
se han congregado, para fines netamen-
te comerciales y de cooperación con su 
país, los elementos de la colonia españo-
la en Alemania. 
sardanas en el Ayuntamiento 
POSO ANTE UN APARATO DE 
"CINE" SONORO 
La Cámara aprobó la suspensión 
de sesiones por 310 vo-
tos contra 273 
asunto do la recaudación de las cuota-s. 
Por unanimidad se reeligieren los vo-
cales del Consejo directivo. Se facuító 
el comercio americano de exportación al i Consejo para que en su día designe 
los países que constituyen el Imperio y |a los representantes de la Confedoración 
que, por otra parte, este comercio dejnacional. Se acordó igualmente que apro-
exportación se ve amenazado por las vechando la estancia en Madrid del re-
conclusiones de una reunión celebrada presentante de la Confederación Nacio-
en Pa r í s de renresentantes de catorce naJ de Uniones Regionales, se reitere 
en .París de representantes ae catorce al m¡nistro de Economía la petic'ón de 
países de Europa, en la que se han que se dicte una diSp0Sición prorrogan 
examinado las medidas más apropiadas do ¡a vigencia del real decreto ú l t imo so-
para contrarrestar los efectos de aque- bre el régimen de alcoholes, por Tiempo 
' f in ido , sin topes plazos ni rnntiic-
ciones. como solución previa artes do 
lias tarifas. 
Las relaciones francoitaüanas 
BARCELONA, 11.—El Príncipe de As- . 
turias salió esta mañana a las once y L a SCSIOH fué también muy agitada Cámara , Briand, estima posible que an 
y dió * tes ^e ^ n de a"0 Pus<3an reanudars( 
la Asamblea anunciada. 
Se acordó también concretar y seña-
PARIS, 11.—El "Matín", comentando i Jar la conducta a seguir por los viticul 
la exposición que hizo ayer ante la Co-itores Para llegar a la consecución de los 
misión de Negocios Extranjeros de la fines que sean necesarios para resol-
ver la actual crisis. 
cuarto del palacio de Pedralbes 
una vuelta en "auto" por la población. 
Después fué a la Exposición, visitando 
varios pabellones y palacios. 
El alcalde, al hablar esta mañana con 
los periodistas, se refirió a la estancia 
del Príncipe de Asturias, y dijo que su 
alteza estaba muy satisfecho de ella en plantear una vez m á s la cuestión 
¡normalmente las negociaciones franco-
L a importación del maíz 
PARIS, 11.—Tardieu ha leído hoy en " , 
la C á m a m el decreto de suspensión dei itahanas desapareciendo la tensión ac- o i JON. 11.-E1 presidente del Sindi-
sesiones cuando la Cámara iba a i n i - i t u a l al U p a r s e los equívocos que enga to Agrícola de Pilona ha hecl.o decía-
i iar el debate sobre los nuevos créd.toá 
militares. Antes había sido necesar.o 
t a n q u e d e g u e r r a 
p a r a t i e r r a y m a r 
Navega a 16 kilómetros por hora, 
y a campo traviesa tiene una 
velocidad de 80 kilóme-
tros por hora 
R A H W A Y (Nueva Jersey), 11. — En 
una fábrica de esta localidad se cons-
truye un nuevo tipo de tanque de gue-
rra anfibio, que puede navegar sobne 
el agua a una velocidad de diez y seis 
kilómetros por hora, correr a campo 
traviesa a ochenta ki lómetros por hora 
y a m á s de cien ki lómetros por hora en 
carretera. 
E l nuevo modelo de tanque, que se 
destina al ejército de los Estados Uni-
dos, es una verdadera fortaleza ambu-
liar repetidor de la Sección de Idiomas, 113^^ En pruebas realizadas reden-
excedente, pase a ocupar la primera va-¡ temente ge comprobó que el tanque pue-
cante que ocurra; nombrando a don R M i r bombardeoa sin sufrir dete-
cardo Bartolomé y Mas presidente del . . „ n ^ „ ^ ^ 
Tribunal de oposiciones a cátedras de noros y al msmo tiempo puede atra-
Geografía e Historia, vacantes en los1 vesar sin el menor peligro para sus ocu-
Institutos femeninos de Madrid y Bar- pantos uan zona invadida por gases aa-celona; nombrando conservador del Mu-
seo Nacional de Artes Decorativas a 
don José Ferrándiz Torres. 
Trabajo y Previsión.—R. O. admitien-
do a don Fernando Díaz de Mendoza y 
Serrano ja renuncia del cargo de pro-
fesor especial de ing'és de la E?cuela 
Superior del Trabajo de Sevilla; dispo-
niando ciue los propietarios de fincas 
construidas con cédulas avaladas por el 
E?tado, podrán liberar su casa o finca 
abonando de una sola vez, en efectivo 
metálico, el capital e intereses de aque-
llas cédulas; disponiendo que el impor-
te de las multas impuestas por infrac-
ciomes de la legislación de Emigración, 
se satisfaga precisamente en oró; con-
vocando oposiciones para proveer las 
plazas de oficiales primeros, Segundos 
y terceros del Cuerpo de Auxiliares de 
Seguros y Aberro. 
fíxianites. Además, el tanque anfibio 
puede transportar unas doce toneladas 
esta ciudad, y que él, por su parte, tam 
bién lo estaba como alcalde de Barcelo-
na por el interés y la admiración que el 
Príncipe siente por esta capital. Añadió 
que esta tarde presentará a su alteza 
al ingeniero señor Buigas, autor de las 
maravillosas fuentes luminosas de la Ex-
posición, para conocer directamente las 
obras realizadas en el certamen de las 
que es autor dicho Ingeniero. 
El Príncipe tomará esta tarde el té en 
el palacio de los marqueses de Castell-
bell, en San Feliú de Llobregat. Terminó 
diciendo el conde de Guell, que, deseoso 
el Príncipe de oir sardanas, será este 
el programa del concierto que dará ma-
ñana a las seis y media de la tarde la 
Banda Municipal, en la plaza de San 
Jaime, con motivo de la visita de su 
alteza al Ayuntamiento. 
* * * 
BARCELONA, 11—El Príncipe ha in-
vitado hoy a comer al capitán general, 
al presidente de la Audiencia, al fiscal, 
al comandante accidental de Marina, a 
don Carlos Buigas y a don Pedro Cen-
doya, coautor este último del proyecto 
del Palacio Nacional de la Exposición. 
Durante el almuerzo, la banda munici-
pal, dirigida por el maestro Lamote de 
Grignon, dió un concierto en los jardi-
nes de Palacio, situándose frente a la ga-
lería contigua al comedor. Al terminar, 
el Príncipe felicitó al maestro y a los 
profesores, y les obsequió con pastas y 
champán. 
Después del almuerzo, su alteza posó 
ante un aparato de "cine" íonoro. Ante 
el micrófono, el Príncipe escuchó las ex-
plicaciones que le dió el ingeniero señor 
Buigas acerca del proyecto de isla flo 
tante, en la que se instalará una ex-
posición de productos españoles que re-
correrá los principales puertos del mundo. 
A las tres de la tarde, acompañado 
de su íéquito. se dirigió a la finca que 
en Ccire l lá poseen los marqueses de 
Castellbell. Fué recibido por la barone-
sa de Segur y algunas familias de la 
sociedad catalana. Allí tomó el té y por 
PARIS, 11.—En ia C á m a r a de Dipu-
taáos ha comenzado esta mañaná? la 
discusión del proyecto de ley sobre con-
.cesión de nuevos créditos, a incluir en 
el ejercicio de 1930 a 1931, para las ne-
de 
confianza con pleno éxito para el Go-
bierno, por 310 votos contra 273. 
En cuanto a los créditos mi l lares, es 
seguro que serán tramitados por vía 
adm nistrativa, ya que no parece que 
exista en la Cámara más oposición que 
la de los socialistas y los común.stas . 
Los nuevos créditos 
turbian las buenas relaciones entre losI raciones a un diario local diciendo que 
dos países , tanto en lo que concierne!^icha entidad es opuesta a la libre im-
al desarme naval como a Túnez y ia! portación del maíz que se pretende, por-
Trinolitania \^u^ cereal sale a precios mas ele-
vados que el trigo y el centeno, y a la 
"Le Temps" dice que tienen toda su 
aprobación. Agrega que es inconcebible 
que pueda suponerse en ciertos círculos 
fascistas que Francia prepara una agre-
sión contra una nación como Ital ia , de 
la cual no le separan problemas vita'.cp 
y con la que desea v iv i r en la mejor 
armonía . Espera que se llegue pronto 
a un acuerdo y que es hora ya de saber 
si esa c a m p a ñ a de s i s temát ica animosi-
dad contra Francia que desarrolla el 
fascismo obedece a móviles inconfesa-
bles de política interior. 
Los demás diarios, en general, subra-
yan el espíri tu profundamente pacifista ces.dades de la defensa nacional 
Riviere, socialista, protes tó contra es-jque inspira una vez más las palabras 
tos gastos, que calif.ca de excesivos. |del ministro de Negocios Extranjeros 
Una dimisión 
Herriot hiao observar el desamparo francés, 
en que se encuentran los sabios fran-
ceses que consagran su vida a las in-
vestigaciones científíoaa, hasta darse GINEBRA. 11.—El señor \ r t h i i r Sal-
el caso de ooupar Francia solamente > ter, director de la organización econó-
el tercer lugar en el orden de las in- imica y financiera de la Sociedad de Na-
vesf.gaciones de esta clase y pidió que clones, ha presentado la dimisión, 
se creara un Servicio Nacional de 
ganadería asturiana le sobra cosecha 
de hierbas y otros productos para la 
al mentación del ganado. En tal senti-
do se ha dirigido una instancia al Go-
bierno, ya qtie prohibiendo la libre im-
portación del maíz se protege de paso 
los intereses agrícolas castellanos. Se 
agrega que los precios elevados del 
maíz se d°ben a la baja de la peseta. 
Asamblea aerarla 
que sce creara un servido nacional de 
investigaciones científ-cas para las ne-
cesidades de la defensa nacional. 
Por la tarde, l a C á m a r a continuó la 
discusión de los impuestos departamen-
tales y comunales. E l debate fué muy 
movido y la oposición se manifestó en 
ciertos momentos de una gran agresivi-
dad. Se presentaron diferentes órdenes de Túnez^ 
del día. Tardieu acep'.ó la de Tinguy du 
Pouet. Bonnet, radical socialista, presen-
tó otra orden del día para la cual re-
clamó la opos.ción, la prioridad en la 
votación. Tardieu se opuso, amenazan-
do con presentar la cuestión de confian-
za. F u é rechazada la petición de prio-
ridad por 316 votos contra 262, y apro-
bada la orden día de Tinguy de Pouet 
sin oposición. 
A continuación subió a la tribuna 
Ministro rumano en París 
PARIS. 12.—Hoy ha llegado a ésta 
el ministro rumano de Negocios Ex-
tranjeros, Mironescu, con el nuevo em-
bajador de dicho país en Francia, señor 
Dinu Cesiano. 
M a ñ a n a se espera la llegada del bey 
OVIEDO, 11.—La Federación Agríco-
la Asutriana ha presentado una instan-
cia al gobernador para celebrar una 
Asamblea los días 19 y 20 próximos, en 
el domicilio de la Cámara de Comercio. 
En la reunión se discutirá la l'bre im-
nortación del maíz, la desaparición del 
Consorcio de la Carne de Madrid, la 
derogación del decreto sobre el recono-
cimiento de las vacas en el período de 
srestación. la anulación de la cuota del 
rodaje de carros agrícolas, desaparición 
de las Cámaras Agrícolas y constitu-
ción en bloque do todas las entidades 
«xoortadoras de ganados. En el acto to-
mará parte don Basilio Alvarez. 
C o n f l i c t o s s o c i a l e s 
la carretera de Pedralbes regresó a Pa-L, ,. , . , * " ]acja 6 Tardieu y dió lectura al decreto 
SE PÜIEBE ESTABILIZAR EL PÜEGIO 
DEL TRIGO YAHOO! 
Un senador propone que el Estado 
compre diez millones de hectolitros 
WASHINGTON, 11.—El senador re-
de carga, aun a t ravés de terrenos pan- Publicaoo Capper ,al que generalmente 
tanosos. 
El coste de un tanque de este modelo 
se calcula en unos treinta y ocho mi l 
:ólares. 
£ 1 presidente del Brasil 
en Fontamebleau 
F O N T A I N E B L E A U , 12. — El presi-
dente electo del Brasil, Prestes, acom-
pañado del embajador de su país y del 
ministro de Marina ha visitado hoy este 
palacio. 
se considera como portavoz de las opi 
niones de la Casa Blanca, ha hecho pú-
blica su opinión de que el Consejo Ge-
neral Agrícola debe proceder a la com-
pra de 10 millones dé hectolitros de 
trigo, con objeto de estabilizar el pre-
cio de este cereal. 
L A COSECHA D E TRIGO E N 
N O R T E A M E R I C A 
ÑAUEN, 11.—Según el ministerio de 
Agricultura de Norteamérica, la cose-
cha de trigo de esa nación será este 
año superior en un millón de bushels 
(27 kilos) a la del año anterior que fué 
ya una cosecha record, 
pendiendo los sesiones. La lectura de 
este decreto fué acogida con grandes 
protestas de la oposición, que presen-
tó una proposición en que se pedia a 
la Cámara que se prommeiase contra 
esta cláusula y levantase acta de la pro-
testa. Fué rechazada esta proposición 
por 310 votos contra 273. 
Clausura del Senado 
La actitud de los metalúrgicos 
de La Felguera 
OVIEDO, 11.—Una comisión del Sindi-
cato metalúrgico de La Felguera. en 
unión de un representante de la Con 
federación nacional del Trabajo, ha vi-
sitado al gobernador para hablarle de 
un asunto de carácter social. Con mo-
tivo del complot de la noche de San 
Juan fueron detenidos tres obreros de la 
fábrica Duro-Felguera. El sumario que 
se les instruyó fué sobreseído, y ios obre-
ros fueron puestos en libertad; pero la 
empresa se niega a admitirles al traba-
jo. E l Sindicato y la Confederación re& 
lizaron gestiones para lograr la resposi-
PARIS, 11.—El señor Peret leyó en ción de sus compañeros, gestiones que 
el Senado el decreto de clausura del ac-'^8^8- boy no ñan tenido éxito, 
tual período parlamentario, que fué Para tratar del asunto quisieron cele-
aprobado, brar una Asamblea, pero la autoridad 
local les negó el permiso. Pidieron al 
gobernador que gestione el reingreso de 
los obreros o que, en otro caso, autorice 
la Asamblea en cuestión. De no lograrse 
la reposición señalada, la organización 
obrera ha rá causa común con los despe-
didos. 
Anuncio de huelga en Reus 
PEREGRINACION 
HE VITORIA A LA R F P R T r q ^ N T * -
^TON DE LA T M c s T r w EN QBERAM-
MERGAU 
Los que deseen tomar parte en esta 
Peregrinación deben hacer su inscrip-
ción lo antes posible, pues, siendo las 
plazas para la representación solicita-
das con mucha anticipación de todas las 
partes del mundo, sólo hemos logrado 
disponer de cincuenta puestos. 
Para f o l l e t o s e inscripciones: 
M. L Sr. D. Carlos Lorea. 
R o b o i m p o r t a n t e 
Esta madrugada han penetrado la-
drones en la calle Antonio Maura, nú-
mero 2, domicilio de una compañía de 
líneas aéreas, y se llevaron 5.000 pe-
setas, talonarios de cheques de varios 
Bancos, documentos de interés y buen 
número de joyas por un valor de im-
portancia, propiedad de la artista Ama-
lia Isaura. 
TARRAGONA, 11—El Sindicato libre 
del gas, agua y electricidad de Reus. ha 
anunciado a las autoridades la huelga de 
los obreros del ramo para el día 15 a las 
veinticuatro horas, por no atender los 
patronos sus demandas. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO D E P R E C I O , PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
I T I E N E 
Q U E S E R i 
Z U M O 
PC U V A S 
CONCENTOAO 
A l V A C I O 
Sábado 12 de jallo de 1930 (4) E L DEBATE 
MADRID.—Afto XX 
L A R E G A T A P O R L A C O P A A M E R I C A N o t a s m i l i t a r e s C I N E ) Y T E A T R O ? 
L a primera prueba se celebrará el 13 de septiembre 
"Enterprise" contra el "Shamrock V". Las primera; 
inscripciones para la Vuelta al País Vasco. 
D E L "DIARIO OFICIAL" D E L DIA 12 
P. C. Ministros.—Dictando normas re-| 
lativas a licencias del personal del Gol-| 
fo de Gúinea, 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Subsecretaría—Se concede cruz de San Plaza T o F O S de Madrid 
¡Hermenegildo al capitán de Infanter ía i . . • J , 
nal de tiro que se celebrará en Bruselas: de Martoa don Joaquín Dascurain y L ^anana domingo, a las cinco de la 
se han for rado los siguientes equipos: Pensión de la misma al personal de ^ f d ^ e n ^ ^ ^ S o t ü l o T d e f e x 
españoles- Armada de la relación que emmeza con 'jaiandose seis hermosos novillos del ex-
'don Guillermo Colmenares. Se nombra! felentísimo . ^ n o L marques de Villamar-
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
CUATRO M I L 
A t r o p e l l o ^ c ^ l 
Vendedora de rompe y ras 
paso que trabaja desv?'^' ̂  
un compañero. 
alija 
Regatas a la vela 
L a Copa América 
L E A F I E L D , 11.—El yate "Sham-! ^ fusil 
rock V", de sir Thomas Llpton, que re- i Rubio. Carrer, Lino Lage 
g a t e a r á por la Copa Amér ica en repre-1 Sánchez. 
sentación de Inglaterra, sa ldrá de Gos- De P^01^.—Bentos, Castro, Pascual I Becíutamiento.—Concursos para cubrir 
port la semana entrante Se h a r á n las Manzano ? García Mart ínez . una vacante de comandante de Ar t i l l e - ip . • ' 1 
modlflcaclcmes nscesarlas para la trave- n J - - U - I I - . l í ? . « . . t ! . . 0 ? ^ ^ . ^ X ' / . n ^ í l i l a r t e l f i r a 0 6 C S p e C Í a C U l O S 
P r e m i o s m a y o r e s ^ ™ m m m m m * m g l J W X S ^ 
Num. Pesetas 
Rodríguez Somoza Toribio. -——en^^^^^^^^ Sevilla. Espadas: Jaime Noain.| 4. 
, Arance y prado al teniente coronel de Infanter ía f^-ncísco Gómez ("Aldeano") y Antonio 6. 
¡don Roberto Aguilar. López Reyes. 
sía del Atlántico. 
La primera prueba de las siete por la 
Copa se disputará el día 13 de septiem-
bre próximo. 
Carreras de C a b a l l o s ¡de teniente (E." R.) de Infanter ía en a V ^ a r r c r d S ae C a o a i i O S Academia General. Normas a que han 
Las próximas ventas de Deanville 'de ajustarse las Escuelas prácticas en 
Los Establecimientos Chéri han anun- i ^ sncesivo. Se concede ingreso en los 
Colegios de Guadalaiar» a los huerfa-ciado ya las famosas ventas que se ce-|nog ~Maria Luisa y Félix Muñoz Pérez 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30. 
y a Luis y Jenaro Dalda s r ^ a u t V r ^ i L a / ^ r y sus peces (^7-930). 
ai cadete don José Banús Pascual para ^ ? ^ Í 5 , u ^fSa 
Montoya.—A las 6,45, Todo un hombre. 
E l represetante norteamericano l ebrarán en Deauville este año del 11
N U E V A YORK, 11.—Entre los cua- 81 24 del Próximo mea de agosto, 
tro yates norteamericanos candidatos! 001110 siempre, hay verdaderamente i que disfrute en el extranjero las vaca-
para defender la Copa América, que son Productos Para todos los gustos, en mé- | dones gervici0 de otros 
el "Whirlwind", "Enterpnse", "Yan^^^ mi^is terk» el teniente (E. R ) dexn Caye-1^íinn,clue ^ ^ ' " ¿ ^ 6 ^ ^ 10^5. ^ 
y "Westamoe", se asegura en los círcu-1 Ante la campaña de San Sebastián,! tano Muñoz- Propuesta de destino del|hiJa á l Juan S ™ 0 Í 1 ' c u m b r e del 
los náuticos de que el "Entrepise", de Y m á s aún, ante la próx ima organiza-1 comandante don Manuel Granado, cinco loant, 
A las 10,30, La mujer desnuda. 
































S í 58? 628 632 6 ^ WÍ 66¿ ¿Ód 709 7701 del Mundo Nuevo, atropen^ 
?77 786 794 80l 815 834 859 ¿84 8t>7«í>y|11ueve años Alfonso P i m e J ^ o , 
953 961 983 
CINCO M I L 
010 059 072 073 081 099 104 113 117 142 
mentei r 
que habita en Toledo, n o v , Uc 
lesiones de pronóstico reservad Ca 
A l t ra tar d^ evitar el 
y r » . 
ocupantes rt, 
hículo, que eran los hermanos T 
Angel Arroyo Pachón, de tr i ^ 
ocho y treinta y cuatro años a 
tivamente, domiciliado el p r i m ^ * 
Santo Domingo, 2. y en el 0 
Las 99 aproximaciones de 400 pesetas, 
señaladas para la centena del premio pri-
mero, han correspondido a los niimeros 
desde el 4.001 al 4.100, ambos inclusive. 
Vanderbüt, se rá el que se ha de oponer ción de la Sociedad de Fomento, que capitanes y un teniente. Idem de'los te- f A V O N (Embajadores l l ] - — Compa-i cepclón del número 4,069, que es el pre-
al "Shamock V" . se cree muy importante, es és ta una;nlentes don Fernando de Herralde, don ^ ?éxito~de locura) miado con 120 000 pesetas- L f a P ™ 
. . . , . '.xn A ^ r - J o f o ir rinn T^rwlrilfn Alvnrpy . l63 1111 Ju^n ^exiio ae locura; (O- I - JÓU) . Afín T*>aofaa nftñaladas n a r a 
Ciclismo 
novar su contingente. 
Football 
L a Vuelta al País Vasco 
Los organizadores de la disputada 
prueba ciclista a t ravés del Pa í s Vas-
co ya cuentan con las siguientes ins-
cripciones: 
1, Maurce De Waeíe ("Aleyon"). 
2, Mariano Cañardó, de Barcelona. 
3, Francisco Muía (Madrid). 
4, Jesús Dermint (Bilbao). 
5, Nicolás Frantz ("Aleyon"). 
6, André Leducq ("Aleyon"). 
7, Manuel Bidet ("Aleyon"). 
8, Jul ián Vervaecke ("Aleyon"). 
L a participación española en los cam-lgj^j^ 
peonatos del mundo 
El Comité de la Unión Velocipédica 
Española prosigue sus trabajos para 
conseguir la par t ic ipación de un equipo 
de corredores en los campeonatos del 
mundo, que se ce lebrarán en Bélgica en 
el mes de agosto próximo. 
Señalado por el Comité organizador 
de los campeonatos del mundo las fe-
chas: Primero de agosto, cierre de ins-
cripciones para los equipos de naciones; 
10 de agosto, cierre de inscripciones pa-
ra corredores individuales, el Comité dii 
ocasión que^e íeV p r e s e n t a d l o s pro^ Vicente Arrteta y don R ^ o l f o A l v a r e s á e m pesetas, señaladas para 
: t , « i i Lara Relación de oficiales a los que -g t̂f*** i«. o.to y J.U,̂ O, ueneu u centena del premio segundo, han co-
pietarios españoles para aumentar o re-¡ ^arJo ^ l a c j uso del disttotivo que se 2JO del populansimo artista Ramper. 
indica. Empieza con don Angel Dome- Falclni. ^ Grorna, Pilar Corte-
Un partido benéfico. 
En el campo del C. 
nech. Se concede licencia para contraer 
matrimonio al teniente coronel don Ca-
milo Figueras, tres capitanes, cinco te-
nientes y dos alféreces. Se concede efec-
sama y The Chocolat López Orchestre. 
En la función de noch^ en honor al be-
neficiado, ac tuará la sin par "vedette" 
"La Yankeo". 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— D. Nacional se.tuar prácticas a un teniente y tres alfé- H^," M " V V Z 'meTos desde el 13.301 al 13.400 
partido organiza.| reces de compjement^mpleaa la f e l - ^ m p a n i a _ ^ e zarzuela d m g i d ^ p o ^ L u i s , ^ , ^ ^ x c e ^ n ^ d e l ^ r 
do por el Unión Spórt ing y la Federa-1 ción con don Mario López Vivié Vuelve 
• JC J. v. c • J i J J A 'al servicio activo el teniente don Jesús 
ción Centro, a beneficio del jugador Aa- J J ^ de la Fuente, 
tonio Torralba, gravemente lesionado en Caballería.—Se concede la medalla de 
un partido oficial. I Marruecos al capitán don Cristino To-
J u g a r á el Unión Spórt ing, r e í orza- rres. 
do, contra la selección de segunda ca-i Ingenieros—Se aprueban los presu-
tegorla. U,s equipo, se í o n n a r * . ^ P ^ Í V ? n « * ~ ¿ K 0 a n ^ % K Í € Í ' á í i f . P 
Sigue: uZ in= nrov^tos de obras aue Pe ex-! CINE D E L CALLAO (Pi. 
Unión S p ó r t i n g . - B o r r e g u e r o , F e l i c i a - r y e i a c i ó n qUe empieza por e L » ^ - Teléfono 95801).-6,30 (salón) y 
no—Calvo (Ráclng Club), Martin—Or- i cuartel de San Dionisio, de Jerez de ia¡ 10.30 (terraza), ¡Ojo co- el pasado! (co-
dóñez ,A th lé t i c—is i r ro (C. D. Leone- Frontera. Se aprueba una propuesta mica)- Hampa por Jermy Juga Nueva 
sa). Lecube ( R á c i n g ) - T r í a n a (Real eventual de loe "Servicios de ^genie-, ^ r ^ n u e v a ^ j o ^ ^ M ^ 
M a d r i d ) - S a n t o s (Athlét ic) — Cosme, ^ _ M € d a l l a de M a r r u e c o s ! ^ . c a ? „ p e l í c u j ^ _ de_e_^^^ 
rrespondido a los números desde el 6.301 
al 6.400, ambos Inclusive, a excepción del 
número 6.377, que es el premiado con 65.000 
pesetas. Las 99 aproximaciones de 400 pe 
setas, señaladas para la centena del pre 
mío tercero, han correspondido a los nú 
ambos in-
Ballester.-A las 6,45, La vaquerita y ™ 
El golfo de Guinea.—A las 10,45, L a leyi -
seca (éxito grandioso) (5-7-930). L ̂  d03 T ^ f ^ ' ^ n S f o S ^ 
CINE A V E N I D A (Pi y Mxrgall, 1 5 . f r " C?7^ ™ £ J Í L ^ d T l O » ti 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 1 7 5 7 1 ) . - 1 4 ^ d°s_a?.r?^T.^,0"es 
Gran temporada de verano Butacas, des-
laza del Ca-
rectivo de la U . V. E. debe pronunciar-
se por la o no par t ic ipación no más 
tarde del día 15 del actual, y siendo en 
(Real Madrid)—Fuertes (Ath lé t ic ) . 
Picorell (Tranviaria), Angel (Tran 
viaria) — Caballero (Pr imi t iva) , La 
therdale (Imperio)—Villanueva (Impe 
rio)—Laguna (Primit iva) , Besco (Impe 
rio)—Soleto (Fer rov ia r ia )—Suárez ( I m 
perio)—Sami (Oviedo)—Pilarica (Ca 
feto). 
al teniente de Intendencia don Luis Ma- ™ i ^ C í O ^ ^ ^ Í ^ V ^ V f ^ 
teo. Pensión de San Hermenegildo a los Empresa S A G E. T ^ f o n o 
coroneles don Adolfo Meléndez y don 16209).-A las 6,45 y 1045 NoUciano 
Carlos Godino Belmonte. Se concede pla-i^ox La tierra sin mujeres (Conrad 
1 Veidt y Bons de Fas) (11-7-930). 
pe 
setas han correspondido a los números YiaA^^U-ri t tU'a T iV^t tUU •"Ul^í;t"''UC^i6 376 v 6 378. Las dos aproximaciones de de 0,50. Jíl país del divorcio. E l pnnci- r-^'0 ^ t ? ^n^„ o i « . o «rim* pe estudiante. Todos los días, cWbi0,820 Fletas han correspondido a los nume-
ros 13.394 y 13.396. 
El siguiente sorteo que se ha de veri-
ñcar el día 21 de Julio de 1930, constará 
de tres serles de 40.000 billetes cada una, 
al precio de 50 pesetas el billete, dividi-
dos en décimos a cinco pesetas. Los cua-
tro premios mayores »erán: el primero, de 
'ñO.OOO pesetas; el segundo, de 80.000, el 
tercero, de 60.000 y el cuarto, do 20.000. 
Reunión de la Federación Centro 
Anoche se reunió el Consejo directivo 
ca de San Hermenegildo al teniente co-
ronel don Conrado Climent. Se declara 
de reemplazo al capitán don José To-
rres. Pasa a supernumerario el capitán 
don Maximino Pérez Freiré . 
Sanidad—Se concede derechos pasivos 
máximos al capitán don Jerónimo Jlmé-
ne Fezrnández y tres meses de licencia 
corto número las entidades que han res-'de la Federación Centro, y después de|ai comandante don Juan Cerrada, Se 
pondido al llamamiento hasta la fecha, aprobar asuntos de t rámi te , t r a t ó déte-1 desestima instancia del veterinario pr i -
se recuerda nuevamente a cuantos han nid;mente de la próxima Asamblea na- mero don Luis del Pino. Se anuncia con-
recibido circulares in teresándoles en la'cional, examinando las proposiciones1 curso para cubrir la plaza de coman-
suscripción para allegar fondos, se ma-presentadas por el Comité ejecutivo y S ^ c f e L P r o ^ 
por Federaciones y Clubs propietarios, i mandante don Nicolás Tello. Se dispone 
acordándose determinados criterios con qUe ia plantilla de los hospitales de Ca-
relación a dichas proposiciones, y de- rabanchel y urgencia ouede incrementa-
nifiesten antes de la fecha indicada, en 
que el Comité directivo de la U . V. E. 
t o m a r á una resolución definitiva. 
E l estado actual de la suscripción 
abierta es el siguiente: 
Comité Regional de Ca ta luña de la 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p t a s 
signar en calidad de representantes de da en un comandante, y en un capitán ¡ ̂  AIV 
- - - l ia de la jefatura ó* *" mal^ tad de!" 
Canarias y Baleares 
i -i^fot.^o mi mtHíxsfnH Hp ion; ouiacas, tonas, a 50 céntimos) la Federación Centro, en la Asamblea ^  ̂  3^atura^ de su ajesta  a  io3o {t&rTaz&)> E1 conde de Montecris 
to (tercera y cuarta jornada, final) 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—Gran temporada de ve-
rano.—A las 6,30 (salón) y 10,30 (jar-
dín). Rascacielos. La pequeña vendedo-
ra. Todos los días, cambio de programa. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Haz bien sin mirar a quién. 
Sin escudo n i blasón (CUve Brook y 
Billie Dove). Con una mujer me bas-
ta íMarceline Day y Rod La Rocque). 
CINE SAN CARLOS (Atoche, 157).—I 968 985 
A las 6,30 y 10,30, Hombres de hierro, M I L 
por Lon Chaney. Noticiarios y actuali- QOl 005 045 109 124 154 161 231 287 295 
dades. Muy pronto, inauguración de la|306 325 331 343 339 395 397 411 414 430 
m ™ ^ 1 ¿ a * t e Í ^ a ^ e * M ^ r i d (1?;2"9n?i U89 491 494 522 526 543 596 601 640 651 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 7„n . . ^ 
126. "Metro" Alvarado).—A las 7 (sa-¡666 680 704 7^8 735 7 ^ 7B0 . oy -^0 «á. 
a 50 céntimos) y 
D E C E N A 
17 93 95 
C E N T E N A 
100 140 150 154 189 207 ¿19 223 V64 280 
315 344 355 387 388 392 401 405 410 488 
492 503 537 586 010 616 631 633 729 738 
814 862 868 868 876 917 943 945 94( 051 
, .nacional, a don José Mar ía Castell y 
E 500 pesetas; Athlé t ic Club de al secretario general, don Luis Alvarezi NUEVOS ALFERECES D E CA-
Bilbao, 100; don Narciso Sasferrer, 25;!zamaniii0 B A L L E R I A 
Sección Ciclista U . S. de Sans, 25; Peñai * VALLADO L I D , 11.—Han sido promo-
Ciclista Buenavista, de Manresa, 20; Montepío de jugadores vidos a alféreces los siguientes alumnos 
Unión Ciclista Tarrasa. 15; Club Ciclis- Anoche se reunió también la comí 
t a Vállense, 25; Club Ciclista Romero.isión organizadora del Montepío de j u -
de la Academia de Caballería: don Fer-
nando Prendes Macaya, don Jacinto Bur 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
í á n í e z ' f i m o r o b f e r ^ ^ 377 379 383 388 390 398 4 J Í 4.7 47 
y Chacón I . Segundo, a remonte: Erv i t i 476 522 530 550 578 602 611 ' - lo 696 698 
883 898 929 966 959 991 
DOS M I L 
031 034 079 100 125 126 137 154 159 163 
172 252 274 295 297 315 322 -US 332 339 
4 
Delicias, 11, el segundo. José 
„ automóvil chocó con un árhrki 
179 202 263 277 288 292 325 ^ 6 379 393 taron legionadog lofl 
404 461 464 482 490 510 513 513 588 58¿ 
610 613 714 818 834 840 850 870 914 Í80 
958 
S E I S MIL 
007 028 061 076 132 161 162 184 224 238 
269 284 313 336 361 371 373 384 392 398 
410 455 470 527 533 543 553 o 16 659 68>> 
690 695 725 761 773 784 791 838 860 1 
S I E T E MIL 
026 028 048 088 115 116 164 215 266 268 
279 298 318 325 329 358 451 409 503 597 
513 549 566 580 646 654 656 t$9 691 69 ^ 
703 718 763 816 855 87V 884 906 950 9.->? 
OCHO MIL 
021 091 125 140 145 150 168 184 191 22b 
232 340 258 260 306 319 329 343 36J 370 
394 425 434 442 468 496 562 580 607 642 
683 693 768 831 856 87 1914 918 938 963 
986 993 




ves lesiones y Angel de carácter M, 
Cogida entre dos tranvías 
En la calle Ancha de San Bem 
fué cogida entre los tranvías 449^ 
Tomasa Valenciano Atienza, de di 
seis años, sirvienta, con dómicin 
Manzana. 15, y resultó con lesión 
relativa importancia. 
Rasgo de abnegación 
Según nos comunican en carta 
Francisco Reyes, don Joaquín Alo"1 
don José del Pino y don Emilio Gar 
cuando se bañaba en un estanque 
cano a Puerta de Hierro, Tomás Cn 
de veintinueve años, domiciliado en 
030 035 069 096 110 121 134 1^5 223 228 
234 259 297 322 326 332 421 454 460 165 
487 494 538 566 606 617 630 o40 ,v5 68L i dán, 14, fué salvado en inminente 
715 813 821 838 859 887 890 422 943 l gr0 de ahogarse por el novillero 1 
976 991 ¡ americano Sidney Franklin, que se 
D I E Z M I L ¡ jó al agua y le salvó la vida. 
002 078 110 154 204 210 264 307 329 372 
373 422 521 538 542 572 591 597 6U5 606 
353 702 716 727 728 753 763 /35 81í «7í 
902 903 936 970 998 
O N C E M I L 
011 012 074 089 092 113 154 168 J90 193 
195 201 229 261 272 322 382 412 427 448 
470 545 566 578 579 584 608 645 650 654 
659 668 679 686 764 781 826 843 887 894 
926 937 943 955 959 966 968 9Í3 
D O C E M I L 
051 134 138 175 202 2í¿v —a 210 273 282 
310 317 320 324 370 376 385 394 410 445 
446 447 455 461 467 473 578 ?>8¿ 033 651 
G r a v e atropello 
Valentina Bustillo, de doce años 
habita en Carnicer, 11, sufrió UjSfl 
de gravedad al ser arrollada en la 1 ! 
de Bravo Muri l lo por el autoca 
33.673, guiado por Juan Carmena 
dhe, de veintiún años, que habita, 
Ventosa, 3. 
Muerte repentina 
Rafaela Sánchez Mollid, de clncup 
y cinco aftos, con domicilio en 1106 
de Viento, 23, por ter ía , falleció rete 
tinamente cuando fregaba el suelol 
057 679 689 761 765 773 795 301 3Í4 847 la calle de Alvarez de Castro, 11, 
cipaL 
Sustracc ión de un buen reloj! 
Gertrudis Fernández Ruiz, de 
858 876 907 923 951 975 
T R E C E M I L 
026 046 051 059 060 079 107 116 '22 155 
161 182 198 264 326 377 392 4)4 í06 437 
450 470 473 521 543 553 587 618 6^4 m c u ^ t a y cuatro años, con domicilioJ 
722 746 751 768 774 781 794 803 809 852 la Plaza de España . 1, lechería, de 
904 940 948 951 955 961 962 9V6 «79 998 ció J« había desaparecido un 
, x r,M*i tr M U de caballero, que estaba colgado f 
C A T O R C E MU- ROJ pared. La joya vale 500 pesetas. 
075 170 189 246 300 308 31;) 328 513 533 ^ J J F « • 
^ X ^ J ^ ^ ^ ^ 5 ' J t S ^ ^ l S ^ o ^ ' ' q a e ' continuó examinando la | - Gda0rnCÍ \ fb^ 
Velocipédica Hostafranchs. 25; Club Ci-
clista Gracia. 15; P. C. Veteranos (San 
Felíu de Llobregat), 10. 
Total. 811 pesetas. 
E l Comité de la U. V. E.. primera 
reglón, anuncia haber abierto una sus-
cripción entre los elementos de dicho 
Comité y aficionados madri leños , de la 
que se d a r á oportuna cuenta; y el Club 
Deportivo Falencia anuncia igualmente 
que contr ibuirá a la suscripción, no in- | Football formula varias proposiciones a 
dicando de momento la cantidad con quejla próxima Asamblea de delegados. Di -
lo efectuarán. chas proposiciones son las que signen: 
Cabe esperar que los días que faltan previas. 
hasta la clausura del plazo de admisión 
de suscripciones, se man i fe s t a rán las en-
tidades ciclistas y elementos entuslas-
y San Martín contra Amestoy y Ben-
goechea. 
• • « 
(E l anuncio de los espectáculos no su-reglamentación de esta organización. yiDiégo Moreno Guerrero, don Evaristo, pone aprobación ni recomendación. L a 
al mismo tiempo t a m b i é n ' aprobó las ¡prendes Macaya y don Mariano Blanco fecha entre paréntesis al pie de cada 
bases que la Federación Centro some-
t e rá a la Asamblea Nacional próxima, 
para la declaración de obligatoriedad 
de esta beneficiosa Inst i tución en todo 
el organismo futbolístico español. 
Ante la Asamblea nacional 
L a Real Federación Españo la de 
Roch, 
L A GUARDIA COLONIAL 
Para complementar las nuevas planti-
llas de la Guardia colonial, se abre con-
curso para proveer una vacante de co-
mandante, tres de capitán, tres de te-
niete y una de alférez, que han de ser 
cubiertas por jefes y oficiales del Cuer-
po de la Guardia civil, y una de teniente 
pagador que ha de cubrirse con un te-
niente de Intendencia. 
cartelera corresponde a la de publica^ 
ción en E L DEBATE de la crí t ica de 
la obra.) 
707 733 757 770 789 831 863 869 888 898 
930 938 995 
T R E S MIL 
504 078 117 127 147 194 199 213 218 221 
256 258 310 328 348 374 391 421 457 475 
476 499 505 508 509 522 544 556 558 594 
614 654 668 722 723 753 771 815 952 954 
987 988 996 998 
tas de. c l o l t a o . n fonna pujante, para ^ e r ^ 1 6 ; ^ l e n ^ t r e m t o b r x , ho 
que la par t ic ipación de E s p a ñ a en los . " ' . . 
norano de esta. 
I I . Que- se ratifique definitivamente 
sp 
campeonatos del mundo no quede, como 
en años anteriores, solamente en pro-
yecto, por falta de medios económicos 
para llevarla a cabo. 
Campeonato de los ciclistas de la 
Prensa 
El campeonato d'e los ciclistas de la 
Prensa que se celebra actualmente y 
por el que tienen mucho entusiasmo 
nuestros ciclistas, se celebrará mañana 
domingo día 13. E l itinerario a seguir 
es el siguiente: salida a las ocho y me-
dia (?te la m a ñ a n a del paseo de la Caste-
llana, esquina a la calle del Pinar, Cha-
mart ín , Fuencarral, Colmenar Viejo y 
regreso por el mismo itinerario, entran-
do en la Castellana, donde e s t a r á si-
tuada la meta. 
Es tán nombrados de Jurados los se-
ñores siguientes: 
Jueces de ruta: don Ricardo Ruíz Fe-
rry, don Manuel Fontdevlla y dem An-
tonio Vidal y Moya. 
Presidente de meta: don Maximiliano 
Clavo, "Corinto y Oro". 
Secretario: don César Regúlez Ber-
na!. 
Cronometrador: don Segundo Fernán-
dez. 
Jurados de ruta: Enrique Alonso, M . 
Moreno, .1. Rábago, Alejandro Benito, 
D. Ramos, M. García Lozano, "Aguila", 
Del Val y Riganti. 
Viraje y sello: Angel Maroto y A l -
berto Maíz. 
De meta: Cals'na, Ramón M . Sargue-
ro y Garcimartin. 
Los premios 
Se conceden en esta prueba los si-
guientes premios: 
Excelentísimo señor gobernador civil 
de Madrid: una copa; excelentísimo se-
ñor conde de Cerragería , 125 pesetas; 
"Sol" y "Voz". 100 pesetas; "Lib^TaJ" v 
"•leraldo". 100 pesetas; " A B C", 
100 pesetas; "La Nación". 50 pesetas; 
"Libertad" e "Informaciones", 50 pe-
setas; Prensa Gráfica, 50 pesetas; 
Unión Radio, 50 pesetas; Los T i -
roleses, 25 pesetas; Agencia Fabra, 
25 pesetas; Agencia Atlante, 25 
pesetas; E L DEBATE. 25 pesetas; 
don Maximiliano Clavo, ]0 pesetas; 
Asociación de la Prensa, una ca-| 
j a de vino de Rio ja ; Casa Calsinu. da 
L Que, en atención a los altos me- llantemente un magnmc0 "stand" de t i -
recimientos de don Ju l ián Ola^e y V i - ; de ichón Todag las dependas se 
dea por los servicios prestados a_ la|han ingtaJado con todos log adelantos. 
Para las pruebas que se celebrarán 
m a ñ a n a se han inscrito 79 escopetas. 
©1 nombramiento de tesorero del Comi-
t é ejecutivo, acordado provisionalmen-
te por éste, a favor de don Leopoldo 
García Durán. 
JTT. Que la Asamblea sancione defi-
nitivamente la aprobación de los Esta-1 dudad un combate de boxeo entre Kid 
tutos y reglamento orgánico y de ju-1 y Henry Perlick. 
Pufnlato 
Kid Berg gana a Perlick 
N E W M A R K (Estado de Nueva Jer-
sey), 11.—Anoche se celebró en esta; 
gadores promulgados por el Comité a 
vir tud de la autorización que le conce-
dió la del año últ imo. 
Ordinarias. 
¿lid Berg ganó de una manera decí-1 
siva a su contrario por puntos. 
Este combate fué organizado con e l ; 
excluisivo propósito de que K i d Berg sej 
I . Que la Asamblea apruebe el re- mantenga en buena forma para su pró-
glamento de Partidos y Competiciones, | xima lucha contra el invencible negro 
cubano Kid Chocolate, combate que ha 
sido señañado para el 7 de agosto.— 
Associated Pros». 
Nuevo triunfo de Kid Chocolate 
por k. o. 
BUFFALO. 11.—Anoche se celebró un 
combate de boxeo entre K i d Chocolate y 
Vic Burroni. 
K i d Chocolate derrotó a su contrario 
por K. O. en el tercer asalto de la lu-
cha.—Associated press. 
Excursionismo 
Recorrido del Guadarrama 
Mañana domingo, día 13. verificará 
la Real S. E. Peña l a r a 
pronunciándose previamente acerca de 
los siguientes extremos: 
a) Autorizar la par t ic ipación de j u -
gadores extranjeros en las competicio-
nes nacionales a base de que cada tTlub 
sólo pueda inscribir de ahora en adelan-
te tres jugadores, de los cuales soJa-
mente podrá alinear a dos por partido, 
siempre que los tenga inscritos con dos 
meses de anticipación. 
b) Revisión del cuadro de campos 
neutrales para desempates. 
c) Revisión de los Clubs que puede 
clasificar cada región para el Campeo-
nato de España . 
d) Limitar la concurrencia a la com-
petición de tercera división de- Liga a 
un Club por cada una de las regiones j excursión del recorrido del 
peninsulares, cuyo Club s e r á el mejor 
clasificado eu el Campeonato de su re-
glón entre los que no formen parte de 
división superior. 
e) Que. como medida de seguridad 
para evitar incidentes en los campos, 
se declare la obligatoriedad de pasos 
subter ráneos o cubiertos y la instala-
ción de unk valla de tela metál ica de 
tres metros de altura alrededor de los 
campos de juego de los clubs que par-
ticipen en competiciones nacionales. 
Pesca 
Estado de los ríos 




M . is inscripciones para Rabassada 
Además de las inscripciones que ya 
N o h a b r á ra t ie ta en e! t a ñ o , si el n i ñ o sabe que 
éste íia de termmai con una buena fricción de.». 
A G U A D E C O L O N I A 
f í r o n j a f d e í a ' f f e r r a c é L 
. A R O / A R I O A 
su sexta 
Guadarra-
ma 1930, visitando La Aceveda, sitio de 
interés nacional, para 3o cual saldrán 
de Madrid los expedicionarios, a las 
siete de la mañana , y por Cercedilla, 
Fuenfr ía y Puente de la Reina, llegar 
al rio Aceveda y volver por la Cuerda 
de las Camorcas, para estar en el Puen-
te del Descalzo, a las ocho de la tarde, 
hora del regreso. 
Los días 25, 26 y 27 se efec tuará la 
excu r són del programa deportivo del 
año en curso de la misma Sociedad Pe-
ñalara, a Soria, Agreda, Moncayo, Mo-
nasterio de Veruela, Borja y Tarazona, 
facilitándose detalles en Secretaría , 
avenida de PI y Margall, 5, hasta el sá-
bado día 19. 
Sociedades 
C. D. Gráfica 
L a Cultural Deportiva Gráfica cele-
b r a r á mañana , a las diez, una Junta ge-
neral extraordinaria para discutir el 
^ i a ^ % ( S ^ ^ ^ l ^ ^ l ^ , C ^ 0 , , , 86 ̂  for!1}alizado las ^ p r o y e c t o de bases del 'grupo excursio 
de x ^ p t x ^ P - V ^ " » " - 1 * i i " u t - ^ ;indicamos a continuación: 
Fiance; Casa Pulphi, una pitil lera; Ca-i 
sa Martínez, un par de zapatos; P ráxe - | Motocicletas solas 
des Lópe'Z, dos cubiertas; Lozano, una :Categor ía de 350 c. c. 
cadena; don Antonio Pérez, "Aguila", 
una copa; Casa Fominaya, un timbre y 
tina cubierta; Casa Thomann, un par 
de pedales; Casa Griffon, dos cámaras ; 
Vfrdasco, un par de zapatos. Además 
el Bar Benito obsequiará a corredores y 
organizadores con botellas de coñac. Ve. 
lo Club Portillo, 10 pesetas. 
Tiro 
Los equipos españoles 
Para el próx nr.o concurso internac'.o-
E. Aubia, sobre "Ralelgh". 
X. X. . sobre "Norton". 
Coches de sport 
Categoría de 2 litros 
H . T. Moller. sobre "Alfa Romeo" 
Categoría de 5 litros 
X. X., sobre "Chrysler". 
Tiro de pichón 
Un nuevo campo 
nista. 
Stádium 
Hoy, a las 10,45, atrayente programa 
"Dlrt-track"; reaparición de García, de 
Barcelona. Restaurante y orquesta. 
General, fondo, 1,50 pesetas.—U. 
Carreras de galgos 
nocturnas 
Mañana, a las 10 y 45 de la noche, 
en el Stádium. inauguración nocturna. 
.Tribuna, tres pesetas. General, una pe-
MKPJDA, 11.—Se ha Inauguimio b r i - eeta.—U. 
557 621 645 650 681 683 742 765 Y98 80? 
873 947 955 959 964 
Q U I N C E M I L 
038 043 053 073 088 089 l.)0 101 218 244 
246 250 266 271 296 297 314 321 370 385 
286 393 411 416 45y 460 475 482 5Ul 549 
555 556 574 583 5S2 613 617 074 689 601 
708 730 738 830 900 926 933 0^5 945 949 
979 997 
D I E Z Y S E I S M I L 
003 037 061 084 095 109 143 14) 154 158 
195 207 253 282 309 331 351 361 429 536 
548 552 583 621 638 651 684 689 694 72J 
731 750 776 780 796 818 821 9Q<j 935 95T 
978 
D I E Z Y S I E T E M I L 
008 018 046 057 058 062 063 Ax3 151 159 
170 182 245 288 305 309 341 458 4 U 503 
529 542 566 570 575 630 647 658 681 703 
732 766 772 811 813 829 838 S40 935 9íí0 
D I E Z Y OCHO MIL 
020 050 051 058 064 080 083 134 16? 191' 
298 308 317 344 387 398 407 423 4' 0 445 
470 482 486 503 525 555 566 J73 636 641 
732 777 801 806 808 826 835 t>89 899 ^42 
D I E Z Y N U E V E M I L 
085 102 107 129 153 219 234 288 339 381 
O T R O S S U C E S O S 
Atentado contra un guardia.—El 
dia de Policía Urbana, número 649," 
filo Luis, denuncia por ate ntado a lai 
dedora de la plaza de la Cebada, PR 
García Catalán, de sesenta y tres 
domiciliada en Tetuán de las Victoriail 
Trabaja y algo más.—Ricardo Her 
dez Prieto, que trabaja en las obras i 
Canal I I , denunció a un compañero! 
mado Manuel Perera, de veintitrés 
portugués, que ha desaparecido con| 
reloj y varios efectos del denuncil 
Todo ello lo valora el perjudicado 1 
100 pesetas. 
Atropello. — Alfredo Oliva Alcaide, 1 
cinco años, que vive en la calle del 
número 9, sufrió lesiones de prono 
co reservado al ser alcanzado en la( 
de Alcalá por el automóvil del 
de limpiezas del Ayuntamiento coa 
cido por Nemesio Navarro Párraga. 
L a rueda del repuesto.—Luis Pinol I 
yes, de veintiséis años, que habita 1 
Primero de Mayo, 5, denunció que 1 
"auto" que conduce le sustrajeron aj 
calle de Goya la rueda de repuesto,! 
vale 200 pesetas. 
Por las escaleras.—Mariano Fer 
Sánchez, de treinta y un años, que 
en el paseo de la Florida, 15, se 
, por la escalera y resultó con lesi( 
413 421 442 463 466 487 518 545 547 575 de pronóstico reservado. 
Obrero lesionado.—Eladio del Rlol 
na, de cuarenta años, con domicilios 
Raimundo Fernández Villaverde, nú 
032 118 141 168 192 244 298 314 318 3 2 9 | ! ^ 0 £ U ^ 
335 350 353 362 375 379 462 468 498 569 U m de la calle de Antonio López, (2 
623 657 659 672 675 721 750 782 792 811 
833 866 917 937 957 972 989 
V E I N T E MIL 
574 599 617 623 663 699 713 730 765 802 
838 857 872 912 915 917 931 962 970 988 
990 
V E I N T I U N M I L 
006 028 043 093 174 183 209 239 313 340 
368 369 404 406 435 443 488 bO 493 50 
533 557 588 600 615 616 630 670 673 675 
a Catedral de P a l m a de 
Mallorca nos trae el re -
cuerdo de las gestas heroicas de 
nuestros antepasados. ¿ Q u i é n , 
al visitar las Baleares, no siente 
nostalgia y v e n e r a c i ó n por aque-
llos esforzados caballeros? L a s 
palmesanas, esas muchachas de 
rostro ingenuo, ayudan nuestra 
i m a g i n a c i ó n en el recuerdo de 
tan h i s tór i cas jornadas. 
Pero, lay de aquel que e s tá res -
friado, que sufre reumatismo, 
influenza o ha cogido la gripe! 
No p o d r á disfrutar de los bellos 
paisajes que nos brindan nuestras 
incomparables Is las ni oirá con 
placer las sonoras risas de las 
encantadoras i s l e ñ a s . Tenga 
siempre a mano, por lo tanto, e l 
ú n i c o producto que evita y com-
bate estas dolencias, cuyo lema 
es „Libre de dolores". 
682 698 702 726 729 765 779 885 922 929 siones 
947 997 
VEINTIDOS M I L 
010 013 058 085 111 213 279 281 293 296 
327 332 468 567 574 586 594 595 636 677 
690 712 779 792 799 814 906 915 918 970 
V E I N T I T R E S MIL 
006 019 020 021 047 071 138 145 177 179 
202 208 233 236 255 257 260 286 301 315 
316 351 366 382 387 437 454 512 526 549 
557 579 597 687 696 722 761 775 803 809 
820 858 860 865 921 922 936 969 975 
V E I N T I C U A T R O MIL 
004 021 022 064 070 074 147 150 167 197 
200 220 240 244 260 263 289 303 310 34f, 
391 403 431 435 464 526 537 561 595 628 
678 763 797 830 836 904 922 940 963 99; 
V E I N T I C I N C O MIL 
008 018 118 161 173 181 195 241 264 26^ 
275 376 419 421 439 517 556 579 590 6U l \ 
631 675 678 680 688 689 729 738 742 798 
810 836 839 845 849 85U 8Í9 «22 ^ 6 ^ 
971 997 
V E I N T I S E I S MIL 
001 060 085 089 116 134 154 157 207 2111? 
223 229 230 249 253 266 320 371 394 3b( | § 
450 466 469 503 510 549 554 579 589 613 § 
632 637 670 689 724 771 774 851 872 905 
934 941 0 
V E I N T I S I E T E MIL 
025 030 035 037 054 098 101 137 194 200 
266 274 283 298 325 383 395 404 432 4 ^ 
436 452 453 494 529 545 576 584 624 633 
638 672 724 733 786 853 875 913 987 
VEINTIOCHO MIL 
016 028 049 118 136 139 154 155 156 17u 
^ 5 250 258 259 322 356 373 
Un choque.—En el paseo de Rec 
chocaron la camioneta 33.643-M., de 
agencia de transportes, y un auton 
Los conductores de los dos veh 
quedaron ilesos; pero el mozo de 
prenta Eladio Estrigana, de cuarentil 
siete año^, que vive en Abel, 2, que" 
en la camioneta, resultó con leves* 
SAN SEBASTIAN 
HOTEL FLORIDA PALACB 
Espléndida situación. 
Vistas sobre el mar. 
S A N S E B A S T I A N 
Como propietario dfl HOTEL J j 
CO, pongo en conocimiento ^ pv 
haher suprimido ta Gen-nna -•'1^mf. 
actuando en e» HOTEL, oonl^"1^ ,; 
frente del mismo par» lo cu*i ¿i} 
404 454 462 481 489 494 501 511 5Ví ! roducido grandes r ^ r n i a s er •« 
569 580 606 613 632 646 648 650 675 ??ft cW y he cambiado competan,' 
733 738 762 772 809 836 839 842 S * * - d e Cocina y C o m 5 : ^ ^ S Í B 894 896 901 925 fi^ Ô R Q̂ O Wkt 552 - al frente p-?tos servicio^ P se «M eyt> yu i 925 955 956 958 965 973 990 j -ompetentisimo. con el cual esP^, 
S T A D I U M 
NOCTURNAS 
D I R T - T R A C K 
Hoy sábado, a laa 10,45, 
reaparición de 
ANTONIO GARCIA (Barcelona) 
Magnifico programa 
Entrada general fondo, 
peseta» 1,50 
Esmerado servicio de restaurante] 
Cenas americanas 
Orquestas de "Jazz" y tangof 
V E I N T I N U E V E MIL 
011 012 036 044 060 067 074 094 104 127 
£ 2 ^ S ! 22? 2 E 2 ^ 260 298 363 ^ 
vir cumplidamente a mi d i s t ^ 
mmerosa clientela. 
'•«•mnmiiimttanri imx»» 364 3T7' 
376 379 384 394 422 450 457 480 501 KOQ 258 266 279 297 307 314 S ! 
583 668 683 693 695 733 765 767 7?Í ?Q? 412 417 481 507 547 557 5n? ^ 8 1 
793 799 800 870 873 938 971 9?í 997 791 ! I 0 678 699 751 757 79E9 S Sfil 9 * 
T R E I N T A MIL 
m 204582 264° S £ 9 158 162 171 188 191 I t f í 248 2b4 32U 334 o U 3ÍÜ 417 41h 4 1 
S S ^ í * 5 ° ? 5 ? 9 542 575 6Í9 696 
854 871 883 884 888 955 957 961 
987 
TREINTA V TRES MIL 
1J8 
299 3üú 
007 021 042 071 131 139 150 ^ ![S 
' No a f e c t a n a l c o r a z ó n -
740 757 782 784 845 SRS 87n V £ ^ 696 174 ™ ^71 2V9 284 291 W £ 
T R F . x V . v 927 929 958 353 373 401 406 424 529 538 5 * ^ 
017 020 o W á í y M 147 17S 669 709 
193 210 252 262 296 323 333 38^ 392 
S ! ü 8 ü ? * « ™ m 521 524 530 546 
555 577 587 619 623 624 68 UK^ « . • 
« J 767 792 664 679 1 3 V % t l Z S 
T R E I N T A Y DOS M I L 
006 007 018 044 046 067 071 098 m 226 
878 880 884 900 906 911 914 9iS 94 
944 960 
TREINTA Y CUATRO jjr 
013 023 035 064 095 105 l U 113 ̂  V\ 
186 194 202 323 279 310 321 ^ 
409 415 417 421 436 484 581 5»» 
624 644 651 658 692 708 732 W 
861 862 899 932 945 962 964 
oqu 
MADKID.—Afto XX.—Nüm. 6.549 E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 12 de julio de 1.930 
y rasga. r 
Bsva. i ja ; 
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L A V I D A E N M A D R I D 
D E S O C I E D A D S e a d j u d i c a l a c o n s t r u c c i ó n d e l M e r c a d o d e a v e s I T R I B U N A L E S 
San Buenaventura 
Pasado mañana celebran sus días: 
Señorita de Travesedo y García San-
Casa Re?' 
CumpHmentaron a la Soberana la du 
quesa de Medinaceli y los duques de Se-
villa e hija. 
En audiencia fueron recibidos por ta 
Reina doña Dolores Cousiller, don Fe 
Upe Crespo de Lara y señora viuda de 
Canellas. 
También recibió a la señori ta Gra-
cia Alvarez Carballo acompañada de su 
madre, quienes le dieron las gracias 
por haber costeado unas piernas artifi-
ciales que Is han sido colocadas a ia 
primera. 
— E l gobernador civil , conde del Va-
lle de Súchil, dió las gracias también « 
la Soberana por el pésame que le en-
viara con motivo del reciente fallecí 
miento de dos de sus hijas. 
—Poco después de las doce, llegó el 
presidente del Consejo a Palacio. Cer-
os de la una salla. Dijo que sólamen 
te había ido a cumplimentar a la Rei-
na con motivo de su viaje de veraneo 
—Estyvo en Palacio su alteza la In-
fanta doña Beatriz de Orleáns. 
Sale la familia rea 
para Santander 
Anoche, a las nueve, en tren real, 
marchó la Soberana con sus augustos 
hijos a Santander, dando comienzo ¡a 
jornada regia veraniega. Desde Pala-
cio, donde las reales personas fueron 
despedidas por los altos palatinos que 
quedan, oficialidad mayor de Alabarde-
ros con el mayor general señor Garc ía 
Lavaggi; Casa Mi l i t a r y Escolta Real, 
se trasladaron a la estación en au tomó-
viles, don Jaime en uno con sus herma-
nos, y la Reina en otro con las Infan-
tas. En otros "autos" habían ido delan-
te todas las personalidades que consti-
tuyen su alto séquito y que son las que 
ya anteayer mencionábamos. 
La Soberana ves t ía un traje sastre 
azul oscuro, con sombrero de igual co-
lor y collar de perlas; igual iban las I n -
fantas, solo que de un tono menos os-
curo; los Infantes, de paisano, menos 
don Juan, que lucía uniforme de la A r -
mada, de diario. 
Cuando llegaron las reales personas 
a la estación, ya l a sala de espera y 
los andenes estaban materialmente lle-
nos de personalidades que habían acu-
dido para despedirlas. De la real fami-
l ia estaban la infanta doña Isabel, con 
banchel Alto, visitó al conde del Valle 
del Súchil para hablar de las obras y 
reformas que va a emprender dicho 
Ayuntamiento. 
También le anunció que para fecha 
próxima se anuncia un despido de nu-
merosos obreros en la Fábr ica de aero-
planos Loring, por falta de pedidos. 
Transmisión de latidos del 
dad se encuentra sin los recursos ^ " ¡ c h o . 
cesarlos y pide ayuda para continuar' 
repartiendo 700 raciones d¡arias y pres-
tar auxilio a gran número de enfer-
Boletín meteorológico 
corazón desde Buenos Aires 
Anoche se reunieron en la Telefó-
nica 200 médicos madri leños para es-
cuchar auscultaciones de enfermos de 
Buenos Aires. Para ello se combina con 
el teléfono un aparato inventado por 
el doctor Montellano, bonaerense. De 
esta forma se celebró hace días una 
consulta entre los doctorea Montellano 
y Calandre, a 10.000 ki lómetros de dis-
tancia uno de otro. E l méclco español, 
luego de escuchar los latidos, diagnos-
ticó varios casos y el diagnóstico coin-
cidió con el que ya se había hecho en 
Buenos Aires. 
La s e s ó n de ayer fué dificultada al 
principio por una tormenta que se ha-
llaba precisamente sobre la estación 
receptora de Griñón. En Buenos Aires 
se reun.eron en la clínica del doctor 
madrileño 50 personas. En Madrid la 
mesa presdencia la ocupaban el sub-
director de la Telefónica, don José Be-
renguer, y los doctores J iménez Díaz 
E-Iinojar, Verdes Montenegro y Tapia 
(don Manuel). 
El doctor Montellano saludó a los re-
unidos. Su voz se percibía claramente. 
Expr.esó su orgullo porque los prime-
ros latidos de corazón transmitidos a 
t ravés del espaeo se dirigieran de la 
Argentina hacia España . Luego el in -
tendente municipal de Buenos Aires sa-
ludó a los médicos madri leños y a Ma-
drid en nombre de la capital argentina 
y habló con cariño de la madre patria. 
Las transmisiones de latidos se h i -
cieron con dificultad. Los médicos de 
la presidencia—especialmente el doctor 
J iménez Díaia—cormmicaban a Buenos 
Aires que el sonido no era claro, que 
otros ruados desvirtuaban la percepción 
de los latidos. Indicaron que el enfer-
mo contuviera la respiración, y enton-
ces en algún momento se percibía el 
ritmo, pero sin la claridad suficiente, 
dijeron los médicos citados, para ha-
cer un diagnóstico. 
Por f in , el doctor Hinojar dirigió un 
saludo a los médicos argentinos, fe l i -
citó efusivamente al doctor Montellano su dama la señorita Bertrán de Lis (J.) , 
doña María Luisa y don Femando, deÍPor su Evento y se convino en una 
general, con sus hijos don Luis Alfon 
so y don José Eugenio, de uniforme 
ambos, y doña Beatriz y don Alfonso 
de Orleáns, de aviador, con sus hijos 
los pr íncipes don Ataúlfo y don Alonso. 
Estaban también el Nuncio de Su 
Santidad, el Patriarca de las Indias y 
el Obispo de Madrid-Alcalá; presidente 
del Consejo, todos los ministros, todos 
los subsecretarios y directores genera-
les de los distintos departamentos; ca-
p i tán general, alcalde, presidente de la 
Diputación, gobernador civil , presidente 
del Supremo de Justicia, gobernador mi -
l i tar , fiscal del Supremo, señor del Va-
lle; presidente de sala del mismo t r i -
bunal, señor Ortega Morejón y otras 
autoridades locales. 
Duquesas de Almazán, Lerma, Dur-
cal, Algeciras, Lécera, Victoria, Man-
das, Plasencia, T'Serclaes e hija, Mon-
tellano, Santángelo , Monte Alegre y 
Santo Mauro; marquesas de Miravalles, 
Moctezuma, Santa Cruz, Hoyos, Comi-
llas, Zarco, Bondad Real, Santa Cris t i -
na e hija, Romanas, Albolote, Mieves, 
Pons, Prado Ameno e hija, y Pobla de 
nueva reunión para el lunes próximo. 
ESI doctor Hinojar anunció que los nue-
vos reglamentos de Colegios de Médi-
cos establecen relaciones con los de la 
América de habla española. 
Todos los reunidos disponían de au-
riculares. 
E l Año Polar 
E l jefe del Servicio Meteorológico, 
don Enrique Meseguer, ha salido en 
avión para visitar los Observatorios de 
Canarias y de los Protectorados espa-
ñol y francés en Marruecos. E l objeto 
del viaje es estudiar la organización m á s 
apropiada para contribuir a los trabajos 
internacionales que se llevan a cabo con 
motivo del llamado Año Polar. 
Premios de la Exposición 
de Bellas Artes 
Una real orden que publica la "Gace-
ta" de ayer dispone que se desestima 
la protesta formulada por don José Gu-
rq" ' ' J . ~ ~ „ J " " " j ^ ' o„u.^TiT 1 tiérrez Solana, que se conceda la meda-Claramund. condesas de Salvatierra, lla de honor ^ la ^ 
Bárcenas , Heredia Spínola, viuda de 
Aguilar de Inestrlllas, Villagonzalo, To-
rrearlas y Vallellano; condesa de Casa 
Agui lar ; duques de Almazán, Vistaher-
mosa, Lécera, Montellano, Hernani y 
Montealegre; marqueses de Santa Cris-
tina, Torneros, Silvela, Nieves, Santa 
Cruz, Pons, Moncayo, Zarco y Llamos; 
condes de Romanones e hijas. Salva-
tierra, Bárcenas , Orgaz, Elda, Vallella-
no, Torrepando, Castillofiel y Cimera y 
vizcondes de Casa Agui lar y Fefiñanes. 
Señoras de Coste e hija y de Alonso 
de Castrillo y hermana; señor i t as de 
Heredia, Loygorr i y Be r t r án de Lis ; se-
ñores Arana, Rodríguez Pascual, Agua-
yo, Benlliure, Muñoz Llórente, Coello y 
Pé rez del Pulgar, Dómine, Arí t io , León 
(don D.) y Mamolar. Hermanas de la 
Caridad de los distintos hospitales de 
la Cruz Roja y Cáncer, y doctores Cas-
tresana, Luque, Nogueras y Codina. 
Generales marqués de Altamira , Ca-
rranza, Patxot, Burguete (don M . ) , 
Masferré , Baxeras, Lombarte, Jul iá , 
Sojo, Rodríguez de Rivera, Sánchez y 
Sánchez, Garc ía de los Reyes, Navarro 
y Alonso de Celada, Aznar, Goded, Ruiz 
del Portal, Ardanaz, Giménez Castella-
nos y Soler Pacheco, y coroneles con 
comisiones de todos los Cuerpos y uni-
dades militares de la guarnición. 
Su majestad y altezas se fueron des-
pidiendo muy car iñosamente de todos y 
cada uno de los mencionados, a quienes 
deseaban un buen verano, a la vez que 
les agradecían la atención de haber ba-
jado a despedirlos. 
AJ arrancar el t ren sonaron entusias-
tas vivas a la Reina. 
Rindieron honores las fuerzas regla-
mentarias del regimiento de Asturias. 
Diputación provincial 
Estado general deducido de las ob-
servaciones meteorológicas efectuadas 
a 13 h. y 18 h. de hoy: En general la 
situación atmosférica ha vanado poco, . ^ ^ novla( una muchacha 
sobre la Península Escandinava perma-
Marqueses de Lleu y de Perales. 
Conde de Torralba de Aragón. 
Barón de Mollnet. 
Señores Caro y Muñoz. 
Boda aristocrática 
En San Sebastián se ha celebrado la 
boda de la encantadora señori ta Sofía » m i e l l í Á m * n n r » 
Arana Churruca con el capitán de cor-; !-•«-»*> o u c i u w o p a i a 
beta don Javier Mendizábal, hijo de la 
condesa viuda de Peñaflorida. 
La ceremonia se celebró en la parro-
El adjudicatario ha hecho un descuento de más de 330.000 
pesetas. Varias enmiendas al Pleno contra el dictamen de 
aumento de las tarifas de "taxis". 
los concejales 
nece el centro principal de perturba-
ción y sobre I tal .a una zona de presio-
nes débiles. Sobre E s p a ñ a se forman 
algunos centros de ca rác te r térmico. E. 
anticiclón que se extiende desde Las 
Azores a Inglaterra ha d l smnuído de 
intensidad. Sigue con muchas nubes el 
celo, sobre todo en Europa Central y 
se han registrado algunas precipitacio-
nes en estas comarcas. En España se 
ha mantenido el tiempo caluroso; 
Aviso a los aviadores.—En todas la 
rutas españolas, vientos flojos y cielo 
con pocas nubes. 
Aviso a los agrlcultoros.—No es pro-
bable que llueva en España . 
Aviso a los navegantes.—El mar está 
tranquilo en todas nuestras costas. 
Otras nota-
C o n t i n ú a la v i s t a por hund imien to 
en la F á b r i c a F lo r a l i a 
Se retira la acusación ai arquitecto 
Amós Salvador 
Ayer, a las diez de le mañana, se 
reanudó la vista de la causa seguida 
por supuesto delito de imprudencia te-
La Comisión primera de nuestro Ayuntamiento no ha; aerarla en el hundimiento de una nave 
tenido serlos reparos que oponer a la proposición de:en la Fábrica Floralia, dando comienzo 
que el cargo de concejal sea retribuido. Nosotros, en;el desfile de testigos, 
principio, tampoco. Teóricamente, el cargo de conce- Prueba fiscal 
ja l supone una preparación técnica y especialista; la! 
P royec to de c o n s t r u c c i ó n de un H o s p i t a l de t r a u m a t i z a d o s 
Refugio de animales amigos del hom-
bre.—Se pone en conocimiento áiiL pú-
blico que, durante el verano, si no con-
testa el teléfono de la presidencia, debe 
avisarse a la vicepresidencla o a las ofi-
cinas de esta entidad, Santa Clara, 4. 
V I H Salón de Fotografía.-—El martes i pUchjn0iS de E] par(io 
será el último día de visita del V I I I Sa-|tisimo Cristo), se celebrará 
lón de Fotografía expuesto en el Museo i v irgen del Carmen, la boda de la belíi 
de Arte Mod&rno. Las horas son de once ¡gima señorita María del Carmen de Aguí 




lón de un 
cuyos intereses ananaonu iua j n ^ i u » , w - . , ™ - ™ - , ^ rollizo de- a -0 QUe Vrocedió a la 
naflonda madre del contrayente, y fir-|que no una retribución decorosa. „ , „ * 1 reconstrucción de la nave en Idénticas 
marón el acta matrimonial como testl- ^ pr0pUesta a que nos referimos se l imita a ser una iniciativa. Nada dice de cond,cloncs y bajo , al asegoramiento 
gos el conde de Peñaflorida, el marquésL condicioneg exl^ibles en el concejal para disfrutar el sueldo, ni en qué casos loi técnico. 
de Fontella^ el conde de Castañeda, don' d • siquiera si &e trata de sueldo o de Indemnización. Es, por lo Cirilo Velllla: Que no aportó nada in-
W o r i ^ I ^ á t a S e ^ t r ^ K aislada que, por sí sola, significa bien poco. Y significa mu- tore.anl . ^ 
£ ^ ^ S ^ ^ ^ menos si se tienen en ™ ^ ™ * * M ^ ^ ^ S ^ S S ^ ^ a 
don Darío Arana, don Alvaro de Chu-lse ha desenvuelto.la actividad municipal en Madrid. . ,nfocrm,;no que'la misma mañana del accidente so 
rruca, don Gonzalo Manso de Zúñiga, E l Municipio madrileño ha estado Integrado siempre por tres categonaa de, *ro<lu;jo el deSprendimientc de una bo-
dón Fernando Caro y don Antonio concejaies: una, muy reducida, es la de los que van al Concejo llevados por su vo-lvedilla. que anterlormwnte su padre, 
Orueta. Icación, por su cariño hacia las cuestiones urbaníst icas, y que, por esa misma voca- también albañil, había cubierto algunas 
Los novios, que gozan de BTenenUeel ' se migmo cariño, trabajan y realizan una labor beneficiosa; otra, es la de grieta* en lo erigido Que el derrum-
slmpatias en el Norte de España y en orofeslonalei de la política, a los que sólo anima un espíritu de proselitismo yibamlento no se produjo por fallo del 
Madrid, salieron del templo ya casados, ¡los ^ a c h e r o de escándalo; la tercera, la más numerosa, es la de los Inadap- pie, gino que éste se vino abajo con oca-
bajo la bóveda de espadas de los "espa-iun aian popuiacnero ae es^nuaiu, a. i.c v. , *" T" „_ n „_ ' Bión do despernarse el techo. Que por 
tadanzaris" y mientras los "chistularls"! tables. la de los incompetentes, la de los que aceptan el caigo como un lujo o ^on^uc^^ Pxjctian treg ^ 
tocaban canciones populares. |un escabel para escalar más altos puestos. Con estas dos ultimas categorías de ediles yo J POR LA TARDE SÓ]O ÁOA ^ ^ ^ Q 
Los Invitados fueron obsequiados con | toda actuación municipal ha de ser forzosamente estéril y perturbadora. Dicho se a debe achacarse la falta de uno, 
una merienda en villa "Algarbe", resi-jestá que el concederles por añadidura cualquier clase de emolumento o gratifica- y qUe t rabajó durante la reconstrucción 
dencla de la madre de la novia; y losici5ni además de ser Ilógico y absurdo, es Inmoral. y o-tentaba la delegación de la Casa del 
nuevos señorea de Mendizábal salieron! Estatuto, previsor en todo, sale al paso de esta contingencia al preceptuar que Mueblo. m , 
Nicanor Atance: Es padre de Rafael 
albañil. No trabajaba en el lugar al 
ocurrir el accidente. Había sido despe-
Próxlma boda .^dido con anterioridad. Que había cu-
En la capilla del n vlciadc 
I j Q I / ^ ' i ^ Muebles. Todas clases, barat í-
l l ^ l V J V ^ simos. Cestar.illa Angeles, 13. 
favorable al régimen cartal; sabemos que Incluso ha cristalizado esa corriente'producldo el desprendimiento de una 
en un proyecto, cuya demora parecen aconsejar las circunstancias de Interinidad cornisa. Que se quejó al encargado, 
lera y Llgnés, condesa de Foncalada, con' de la Corporación. Existe, pues, un criterio, altamente plausible, de transformar1 Amorin, porque, a su juicio, la construo-
el capitán aviador don Carlos de UteMa Administración municipal, que siempre contará con nuestra s impa t í a cion .se veriíicaba eP conmcioneb 
y Fernández Ibarra. Ahora bien: la petición de sueldos se ha adelantado al proyecto de carta, y l a ^ P J ^ 
Petición de mano j primera no puede prevalecer sin que haya adquirido realidad el segundo. Es ab-jc^mo y cu4ndo se desencofraba. 
En Gljón ha sido pedida la mano de surdo pensar en remuneraciones dentro del sistema administrativo hoy existente.] A jnstancla de la acusación popular, 
la bella señorita Nieves Menéndez Alva-ÍNo lo es tanto dentro de un régimen de prestigio y solvencia, que a los mandata- se celebra un careo entre el declarante 
S O I r r \ | T a fl Café - restaurante. ¡rez' bermana de nuestro amigo el te- riOS dei pueblo confiera el mandato en calidad de técnicos y no de políticos; que y el procesado Amorin sobre si es cler-* 1 H i L / «J IVl p] y Margal!. 5. j " ! ^ 6 ^ , ^ Ingenieros don José, para don ies imponga responsabilidades legales, no sólo por sus faltas, sino por su lncom-:ta la conversación de que as, sostcnlen-
pstencia, porque en la Administración pública, que a nadie reclama, se d e l í n q u e l o ambas partea versiones contradlcto-
•o -ix . ^ TAILTO POR incapacidad como por negligencia; que, en una palabra, sea garant ía ¡ rias. _ . -wiRra en ' t é rml -
» * J * * de una recta conducta y de una labor provechosa para el común de ios clu- n o ^ t a H ^ en térmi 
Donde mejor Pe come en Madrid. 
Almuerzos y comidas: 4 y 6 pesetas. 
Lino García Sánchez, de conocida fami-
lia norteña. 
SI están sus PIES hinchados, ardlen-
í o r í d o r ^ f ^ / J l f T ^ n 6 1 1 3 1 ^ 6 5 ' d^ie lTmba7^"de1KancTaUrecTbirá a la 
S e t a ^ ' v L n n H « a ^ callos durezas. \colcmi& kancesa de Madrid el próximo 
fnr n n . y , ^ P Q Í ; í ^ enc0nat*aTI\^"lIunes. a la3 siete de la tarde. 
P L , ^ L r * Z DK ?IES Q^" r ^. Por la noche se celebrará en el Cfrcu-
^ w . P vf-Un b,an0, Sf cé"timo8' yilo de la Unión francesa el tradicional 
T n r n p ? ^ 3 ; f P6*6^- Pa,rrnac'asi banquete, que será presidido por M. Cor-
y Droguerías de toda E s p a ñ a hin 
bajada francesa 
Con motivo de la. fiesta del 14 de Julio, sólo \ n egag condiciones podemos aceptar nosotros la concesión de sueldos 
Enfermo 
¿ m i i m i i m i l i m i m i l l i m i i m m i l l i l l t m i l l l l i : f A consecuencia de un ataque de perl 
para los ediles. 
L a fundación Coyeneche 
E l alcalde presidente no recibió ayer, 
como de costumbre, a los informadores 
municipales por haber tenido que asis-
B A L N E A R I O 
I T E R M A S O R I O N I 
r l tonltis, se encuentra enfermo de algún l t i r a ia reunión de la Junta Central de 
Síi cuidado el ayudante de su majestad 
~ i coronel don Vicente Calderón Ozores. Beneficencia, celebrada en el ministerio de la Gobernación. 
Según nuestras noticias, el alcalde lle-
vó a la Junta la construcción del Hos-
Ipi tal Municipal de Madrid, a la que se 
I a t ende rá con el cuantioso legado que se 
de "Fundación 
Llegaron 
E De Málaga para trasladarse a Avila. 
Prodigiosas aguas E 103 barones de Andllla. 
5 FJifermedades de' siM"n'a nervio- n | —Ha llegado de Chile, y dentro de 
= so. Hypertensión arterial, apoplejía E1 pocos días saldrá para Vlchy, la dlstln-
= Retardo de nutrición = gulda señora Emma de Merry del Val.'conoce con el nom,3re 
= Procesos quirúrgicos E Viajeros1 GOy?eChe'; N0 de enlazar la Gran Vía con la 
— n i i i m fífxj Anfr• T\T-I m niTTin = viajeros nUestros informes, de construir el men- ^ 1VT . , , . , * 
= SANTA COLOMA DE FARNES De Lo^rofio a ^ P ^ , el marqués | donado Hospital. Para que és te reunle-! Parte Nforte ú* ^ población, mediante 
- w m i i n uwLivmrt ÜIJ i n iUlLlü del pUerto. ra todag condiciones exieibles del1*1 aPertura de dos grandes avenidas 
| (Provincia Gerona). = _ D e Bilbao a g ^ d e r , el marqués! f ¿ t ^ 3 6 n l a f de i r ían de9de Ia Plaza de Ca9t&]ar 
m n i ! l i m > m m i l l l i m m i l l i m i i m n m i l M < r ' d e Feria. ^ i a m ¿ n ^ la ^ i e t a de Bilbao y desde la 
Felipe Rodríguez: También llevaba tres 
días trabajando; que no sabe desapare-
ciese ningún apoyo ni se habló de ello. 
Que era tarde; se quejaron porque la 
obra no ofrecía condiciones de seguii-
nomía que para el Ayuntamiento supo- dad y declaró en el Puente de Vallecas, 
ne esta bonf icación es de unas 330.540; a requerimiento de la Casa de»! Pueblo, 
pesetas Juan Casas: Que hacía ocho días ha-
. bía dejado de trabajar en la obra e Ig-
—La Comis.ón de Fomento, que cele- nora las caUíjaa dei hecho de autos. Que 
bró después sesión, acordó aprobar la hab'la sostenido una discusión con An-
proposición del señor De Miguel pa ra :d ré3 8obre las malas condiciones de la 
que sea prolongada la línea del tran- edificación, y declaró anteriormente a 
vía número 45 por el paseo del Prado Instancias del señor Mulño, de la Casa 
y el de Santa Mar ía de la Cabeza, hasta del Pueblo, aun cuando también lo hu-
el Parqus de la Arganauela, y que pa- biese hecho espontáneamente, 
se a informe de la negociado de Vías! Intentado un careo con el señor Amo-
públicas I r*N NO P1*̂ 1108 avenencia. 
Comparecieron también otros testigos. 
Se acordó asimismo que pase a m- cuyas declaraciones resultaron de menor 
forme de la Junta consult va el pro-1 interés. 
Prueba de la acu-
sación popular 
—De Sevilla a Chlclana, la condesa de Desfilaron en primer término Tomás 
C O R C O N T E 
de Corcoute. 
MEDALLA DE ORO T^N L A EXPOSI 
I Villacreces, y a Las Arenas, don Igna-
Icio de Ibarra, con sus familias. 
—De Barcelona, a realizar una excux 
slón por el Norte de España, la con-
desa viuda de Vlllalonga. 
significaría recargar en grandes p r o p o r - ' J ^ ^ l . 8?11 Luia hasta la Plaza dejBuen0( Mariano López, Antonio Prado 
clones el presupuesto de Beneficencia] ̂ a11^ barbara. y Mariano Atance. que corroboraron al-
del Ayuntamiento, hoy sumamente one-¡ Finalmente, en lo que se refiere a lajguna^ afirmaciones de testigos anterlo-
roso, por cuanto, además de atender a! construcción de varias gaJerías subte-'re3 ^J1 ag¿f&ar nada nuevo-
¡sus necesidades peculiares, ha de con- r ráneas en d versas calles para facUi-inó estol "aáo\ Que el día de autos 
Si padecéis de nefritis, mal de piedra | Han salido i t r ibuir con tres millones y medio de pe-: tar la circulación, que había sido ob-:llevaba mal y, a T i u l ^ e n c a ^ l ! 
vejiga, artritlsmo, gota no dudéis: vues-1 Para Vi to r i a el conde de Dávila. I seta9 anualmente a la Beneficencia pro-heto de propuesta por parte de una en- do ignoraba su oficio. Que ía mezcla na-
fra medicina natural, no siendo droga, I —Para Barcelona, el barón de viver, vincial. |tiaad particular, se tomó el acuerdo, de decía de exceso de agua. A preguntas 
es la perfecta, maravillosa única. Agua,y el conde de Montseny. Por ello se quiere dar otro destinolconform"dad can el informe de ^ Jun-|de la defensa contesta que es la prlme-
—Para San Sebastián, los marqueses i distinto ai 'dinero procedente de dicha ta con3ultiva. de rechazarla, dado que, ¡ra obra de hormigón en que trabajó co-
de Ca^a León y los condes de Valde-¡ T R . . T , H a í n m.p aio-nifimií» pn¡a su entender, la construcción sería mo albañil. Ignorando las proporciones 
fundación , sin que euo signinque en ^ ^ ^ ^ „ i™ de las mRzrins omni^oHa* , f ^oi^,,i„^,i^ CION DE SEVILLA. 
Exposición Nacional 
de Bellas Artes del presente año a don 
Joaquín Mi r y que la remuneración que 
dicha medalla lleve aneja sea en el pre-
sente caso de 25.000 pesetas. 
También dispone la "Gaceta" que se 
adquiera en 3.000 pesetas, por haber ob-
tenido primera medalla, la obra de don 
Manuel Castro Gil. titulada "Catedral 
de Malinas"; en 2.50O la obra de don Ju-
lio Prieto Nesperelra, tltualada "Sego-
vla", que ha obtenido segunda medalla, 
y en 2.000, por haber obtenido tercera 1 
medalla, la de don Enrique Bráñez, t i -
tulada "Fr ías" , y la de don Pedro Pas-, 
cual, por "Trípt ico" (con seis aguafuer-1 
tes). 
Asimismo dispone que se abonen en\ 
concepto de premios de aprecio las can-j 
tidades que se citan a continuación: 
Primera Medalla.—Tres mil pesetas aj 
don Luís Moya y don Joaquín Vaquero, 
por "Proyecto pana el Faro de Colón". 
Segunda Medalla.—Dos mi l quinientas 
pesetas a don Alfonso Glmeno Pérez, por 
"Estudio sobre un tema de pensionado". 
Tercera Medalla.—Dos mi l pesetas a 
don Luis de Sala, por "Croquis de obras 
realizadas". 
En la Sección de pintura se adquieren 
en 6.000 pesetas la obra de don Juan An-
gel Gómez Alarcón "Borja", que obtuvo 
primera medalla de pintura; en 4.000 los 
que obtuvieron segunda medalla, y en 
3 000 las que lograron la tercera medalla. 
En escultura ee adquieren en 6000 
pesetas cada una de las obras de don V i -
cente Beltrán "Aurora", y de don Ma-
nuel Alvarez Losada "Dríada", que ob-
tuvieron primera medalla y en 4.000 y 
3.000 las que obtuvieron segunda y ter-
cera medallas. 
prados. 
—Para San Ildefonso, los marqueses modo 
36, Santander. Peñalver 13, Madrid. 
algti io de j l r de cumplir los fineslexces.vamente costosa y los beneficios ^ ¿ ^ J 6 ^ ^ yA ^ " I f 0 
:os^ue la3 ^ ^ t u é ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ T ^ e ^ , ^ S i U . ^ n t Con una botella diarla bebida en ayu de j R . " "» i para los ^ 
o ^ / n f e ^ ^ r - t ^ H d 5 e V ; ^ ; - P a r a Pamplona los condes de la Ese destino se r ía el de un Hospital para ^ a r i a n ^ a un gasto tan impor-
? n r ^ n ^ c „ ^ e s ?e BZAL E n J 0 d . r Real Piedad, con sus hijos. i traumatizados, cuya necesidad es m á s , 1 ^ 1 6 -
farmacias y droguerías. Pedidos: Muelle,, _Pa ra Avijéa| loa maJrque9e3 ae Fe- apremiante que el de otro de enferme-
rrara y sus hijas Tita y Remedios. 
E l presidente de la Diputación, señor 
Sáinz de los Terreros, restablecido de 
BU indisposición, acudió a su despacho 
-oficial. Asistió luego a una reunión m 
el Banco de Cédito Local. 
Los incendios en los montes 
E n el Gobierno civil facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
"En el Bole tn Oficial se publloaira en 
fecha muy próxima una orden circular 
que dicta el Gobierno civil, a propues-
ta de la Jefatura del distrito forestal 
de la provincia, encareciendo a los al-
caldes que adopten cuantas medidas 
sean necesarias para evitar incendios en 
los montes y para extinguirlos una vez 
producidos, señalándose el deber que al 
efecto tienen los vecinos de los pueblos 
propietarios de aquéllos. 
Este acuerdo complementa las dispo-
siciones adoptadas por el Estado y la 
Diputación provincial a propuesta del 
ingeniero jefe, el que, al propio tiempo, 
tiene el propósito de hacer que Uegu n 
a los excursionistas de la Sierra de Gua-
darrama unas hojas en las que interesa 
la evitación de Imprudencias y descui-
dos que tanto daño podrían causar en 
zona cuya conservación interesa en el 
m á s alto grado a Madrid". 
— E l señor Bosch. alcaide de Cara 
El Patronato del Soldado 
Esta tarde, a las cuatro, se verifica-
rá, con asistencia de la infanta doña 
Luisa, el reparto de premios a los n i -
ños del colegio del Patronato del Sol-
dado. E l acto se ce lebrará en el Cam-
pamento, y además de su alteza, que es 
vicepresidenta de honor de la) Junta, 
asis t i rán el Obispo de Sión y las se-
ñoras que integran el Patronato. 
Colegio de Médicos de Madrid 
E l día 141 del corriente comenzarán 
las elecciones para constituir la Junta 
clasificadora del gremio para ed a ñ o 
1931. En la votación del día 17 se po-
drán elegir 14 vocales en lugar de los 
diez señalados para la ca tegor ía nove 
na, y el día 18, siete en lugar de los 
cinco asignados a los médicos de la 
provincia. Según dispone el reglamen-
to, no son reelegibíes ni el sindico ni 
los clasificadores del ejercicio anterior. 
El Patronato de Enfermos 
El Patronato de Enfermos y Come-
dores de Caridad, Santa Engracia, 13 
hace un llamam.ento a las personas ca-
ritativas para que, antes de salir de ve-
raneo, envíen limosnas con que socorrer 
a los menesterosos durante estos me 
ses. 
Como en esta época del año se clau 
suran gran número de centros benéfi-
cos, es mayor el número de pobres y 
enfermos que solcitan socorros del Pa-
tronato, por lo que esta obra de cari 
V i e n a R e p o s t e r í a 
C A P E L L A N E S 
Casa Oentral y Fábr ica : 
i r a heros, 33 I t x s « r u 
EL MEJOR PAN DE VIENA, 
PASTELERIA, CONFITERIA Y 
CHARCUTERIA, PAN Y TOSTA-
DAS D E GLUTEN PARA DIA-
BETICOS 
Fabricación del renombrado 
CHOCOLATE REINA VICTOIUA 
Los dulces pasteles y pastas son 
ios mejores de Madrid, y ee ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en Alarcón, 11; Arenal, 
30; Fuencarral. 128; Génova, 2; 
Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; 
Marqués de Urquijo, 19; Preciados, 
19; San Bernardo. 88; Tintoreros, 
4; Toledo. 66; Atocha 89 y 9L 
Proveedora de los principales Ho 
teles, Cafés, Bares y Restaurante^ 
de Madrid 
ftufa telefónirn- "CAPELLANES" 
dades comunes. 
—Para Algorfa, el marqués de Palo- En la actualidad existe en Madrid el 
- P a r a Portugalete, el conde de Ber.; f q u p o quirúrgico del Centro proc^len-
6 ' |te de otra Fundación, que es t á nndien-
— Para San Juan de Luz, la marquesa: do unos magníficos resultados. Pero di-
de Donadío. 
E l Pleno discutirá las 
tarifas de taxímetros 
, responde. 
que tampoco las obras de albañllería se 
hacían bien. 
Comparecen dos testigos más. 
Prueba de la defensa 
Por Solicitud de la defensa del arqui-
tecto, encargada al letrado señor Os-
L a discusión por el Pleno del aumen-i ?orio' comparecieron en estrados los se-
cho Centro benéfico es insuficiente: sólo; to de tarifas de taxímetros acordada "ores Martínez Angel, Bellido, García y 
—Para Roma, ei marqués de Saltillo, i es tá dotado de ocho camas, y no pue-ipcr la Permanente promete seeún to- Yarnos- arquitectos que coincidieron en 
tP v i Reconocer el Inmejorable concepto pro-
- merece ei señor Salva-
profesión está encomen-
y alta vigilancia de 
que pueda exigírseles la 
para Fuenterrabía , don Ricardo Oreja, uno.ue ^ ea i-raLamieu(.u, uou io q u e ^ marqués áe Encinares y ios i LN6PECCION de las mezclas ni de las ope-
y don Ricardo Pascual del * 
Burgos, don Eduardo Díaz 
ra Teruel, don Vicente 
Llanes, don Enrique Caries Vinader: pa- luces, evidente, y a ella se quiere acu-
ra Coruña, doctor Emilio Planas; para dir con ia Fundación de referencia. 
Llendo, don Paulino de ia Mora; para 
E n c u a l q u í e r . 
EM C U A L Q U I E R 
E S 
I M P R E S C I f i D l B L E 
L A 
O h l p A Y 
L E G I T I M A 
( f t c o i m a 
OKIMF ESl ECTATíre MUKDiAL 
DESTRUYE PARÁSITOS 
E V I T A E P I D E M I A S , 
C U R A H E R I D A S . 
E S m O F E N S l V A 
DISTRIBUIDORES: TRECO. S. A. 
ptora independencia. 2 - MADRID 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
^Reinosa, doña Pilar Sánchez; para Puen 
I teviesgo, don Santiago Fuentes; para 
¡Freás de Eiras, don Marcelino Adúrlz; 
para Soto-Yruz, don Antonio Gómez de 
¡la Torre; para Llanes, don Santiago 
Sálnz de la Calleja; para Bustarviejo, 
¡doña Juana Pascual; para Pozuelo, se-
¡ñorltas de Salcedo; para Vícálvaro, don 
¡Manuel Borondo; para Vlllarejo del Va-
j lie, señora viuda de Torlblo; para He-
'renda, don Demetrio Alonso Rodríguez; 
1 para Los Molinos, don Joaquín Barral; 
i para Cubas, doña María Candela; para 
IVitoria, don Enrique de Ar ís te ru ' ; para 
IVlllalba, don Enrique Morales; para E l 
! Escorial, reñora viuda de Hernán Jez 
Mateos; para San Sebastián, doña Ma-
r ía de los Angeles Castro y doña Ma-
ría Muniesa. 
Fallecimientos 
En Madrid ha fallecido el joven don 
Jaime de Colmenares y duque de Es-
trada, a los diez y seis años de edad, 
siendo su muerte muy sentida, dado el 
gran número de amistades con que cuen-
tan sus padres, los condes 
nos. a quienes y a sus hijos 
de las Posadas y María Asunción, acom-
pañamos en su dolor. 
—Cristianamente ha fallecido en Ma-
drid don José Molina Sánchez jefe de 
Negociado del ministerio de Fomento, 
que desempeñó la Secretaría particular 
I del conde de Guadalhoroe, cuando éste 
i fué ministro del ramo. 
E l entierro, que fué presidido por el 
i ministro actual, señor Matos, ejonstltu-
jj-ó una manifestación de verdadero sen-
Itlmlento. 
Acompañamos en su dolor a la fami-
l ia del finado. 
Aniversario 
Mañana se cumple el veintiuno de do-
ña Andrea Andrés Sánchez, marquesa 
de Casa-López, en cuyo sufragio se ce-
• lebrarán misas en varias Iglesias de Ma-
¡drld y San Lorenzo de El Escorial. 
A su hija y demás familia acompaña-
mos en su renovado dolor. 
Muere el ex concejal 
señor Herrera 
Ayer tarde ha fallecido en el Hospi-
ta l Provincial el ex concejal del Ayun-
tamiento de Madrid don Antonio Herre-
ra, victima del accidente de automóvil 
ocurrido en la carretera de Aragón 
deü que danos cuenta el día anterior. • 
Se subasta el mercado 
de aves 
Ayer m a ñ a n a se celebró la subasta 
de las obras de construcción del nuevo 
mercado de aves, huevos y caza, que 
ha de ser edificado en vino de los sola-
res contiguos al matadero nuevo. El t i -
po de la subasta era de unas 909.600 
pesetas. 
Se presentaron ocho lloi/tadores y fué 
adjudicada a don Alfredo Bolínches, de 
Valencia quien, en su pliego de condi-
ciones, ofrece una rebaja del 27,50 por 
100 sobre el mencionado tipo. L a eco-
dictamen. Según se nos afirma. a í r i n d r ^ * " W o t ^ el 
de dichos concejales ha recibido extra-!señor Rico, r e p r e s e n í L d r í a a S S l ó n 
oficiaJmente la oferta de un grupo de popular, manifestó que en ningún mo-
propi'e'tarios que se compremeten a es-1 niento él, ni la entidad representada, 
tablecer un servicio de cíen coches, con habían puesto en duda la celosa perl-
la tar i fa de 0,30 kilómetro. cia profesional del señor Salvador. 
- E l teniente de alcalde del C o * ^ ^ ^ Z l ™ e t S o b r a l d T 5 £ 
so, señor Florea Valle, acompañado del bellón derrumbado. MÍnl f ie ' ta que en 
arquitecto municipal señor Botella, to- ningún momento pudo observar escasez 
mó posesión ayer m a ñ a n a de la ñnca de madera ni tiene conocimiento de ru-
número 32 del paseo del Prado, que ha more3 al murmuraciones referidas a las 
sido expropiada para ensanchar dicho inspecciones de la conttrucción. 
paseo por aquella parte. T Comparece también ei ingeniero don 
o , , * * J036 Mana Castell, que acredita el buen 
Se calcada que quedarán disponibles! concepto profe ional que le merece el 
unos siete mi l pies, y es posible que! señor Arrillatra y la plena satisfacción 
en ellos se construya un edificio destl que le ha dado en las construcciones 
nado a Tenencia de Alcallía, Casa do análogas por él encomendadas al pro-
Sooorro y Juzgado Municipal del men-¡ce^ado 
clonado distrito. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
A continuación el letrado señor Díaz 
Berno representante del smor Amorin, 
renuncia a la prueba por él propuesta. 
M o d i f i c a c i ó n de conel usiones 
n que cuen- Curación ciemtíflca. s i - operar. DOCTOR MORENO MARTI. Hrr orarlos después blico en tran( 
e f c o í í d e dei ^ F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes. Sagasta, 4). [ra 0 e n s e ñ o 0 " ' 
P I E S 






Paquete qtitat. 3.Í*. ScDr», í.Ü 
0» «ecu to FAAUACIAI. DnoouEniAS y rcRru^raiAS 
La repreaentaclón del Ministerio pú-
, ce de elevar a definitiva 
retira la acusación con-
Salvador, manteniéndola 
con respecto a los señores Arrlllaga y 
Amorin. Las acusaciones popular y pri-
vada modifican en igual sentido. Los de-
fensores señores Baytón y Díaz Berrio 
elevan «ns conclusiones a definitivas y 
el señor Oseorlo da por terminada su 
misión. 
Se suspende la vis ta 
Acto . el presidente del T r i -
bunal, señor Merino, y en atención a la 
hora, suspendió la vista ha-ta hoy, a 
las diez y cuarto de la mañana . 
DAS AUTOS DE PROOESAIKIENTO V 
PRIS IOH 
El Juzgado del distrito de la Inclusa, 
que sigue el sumario abierto con motivo 
de la batalla campal ocurrida hace días 
en la Ribera de Curtidores, en la que 
resultó muerto un hombre, continuó sus 
trabajos y a consecuencia de ellos ra-
tificó el auto de procesamiento y p r i -
sión contra el autor del homicidio, An-
tonio Barrio, y del que aparece como 
encubridor el mozo de cuerda Antonio 
Viveros. 
Han s'do puestos en l'bertad los cin-
co hombres y una mujer que Intervi-
nieron en la r iña y que en un principio 
fueron detenidos. 
Sábado 12 de julio de 1930 (6 E L D E B A T E 
MADRID.—Afto XX.—Núm. 6.54» 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100,—Serle F 
(72,50), 72.60; E (72.50), 72.60; D (72.50), 
72.60; C (72,70), 72.72; B (72,70). 72.72; 
A (72,70). 72,72; G y H (72), 72. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(82,90), 82,85; D, 83,50; C (84,75). 84,75; 
A, 85.10. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle E 
(76), 76; D (76). 76; C (76), 76.25; B 
(76), 76,25; A (76,25), 76,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle F 
(92), 92,20; E (92), 92,20; D (92), 92.20; 
B (92.30), 92,25; A (92,30), 92.25. 
5 POR 100, 1917.—Serie E , 88.80; D 
(88.80), 88.80; C (88.80). 88.80; B (88.80), 
88,80; A (88,80). 88.80. 
6 POR 100, 192G.—Serie C (101,10). 
101.20; B (101,10), 101.20; A (101.10), 
101.20. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie D 
(101.25), 101.10; C (101,25), 101.10; B 
(101,25), 101,10; A (101,25), 101,10. 
6 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serle F (86,50). 86.50; E (86.50). 86.50; 
D (88,75), 86,50; C (88.75), 86,50; B 
(86,50), 86,50; A (86,50), 86,50. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (71,55), 71,75; 
E (71,55), 71,75; D (72), "71,75; C (72), 
71.75; B (72), 71.75; A (72,25). 71.75. 
4 POR 100, 1928.—Serie D. 88.50; C 
(88,75), 88,75; B (88.75), 88.75; A (89.25), 
89 25 
4,50 POR 100, 1928.—Serie F (91.50), 
91,50; E (91.50). 91,50; D (91.50). 91.50; 
C (91.50), 91,50; B (91,50), 91,50; A 
(91,50), 91,50. 
5 POR 100, 1929.—Serle C (101,25), 
101,25; B (101,25), 101,25; A (101,25). 
101,25. 
BONOS ORO.—Serié A (153). 153; B 
(153), 153. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serle A 
(100.25), 100,15; B (100,15). 100.15. 
4,50 POR 100, E M . 1929.—Serle A 
(90,25), 90,25; A (90,10), 90.20. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868, 3 
por 100 (100), 100; Empréstito 1914. 5 
por 100 (90). 90; ídem 1918, 5 por 100 
(89,85), 89,85; Mejoras, 1923, 5.50 por 100 
93 75 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—A. 
de la Prensa, 6 por 100 (100), 100.50; 
Confederación Ebro, 6 por 100. 103; Tra-
satlántica. 1926 (100,40), 100.75; emisión 
1928 (86), 85. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (101,75), 
101,75. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93,25), 93,15; ídem ídem 
5 por 100 (100,95), 100,95; ídem ídem 6 
por 100 (112), 112; Crédito Local, 6 por 
100 (99,25), 99.25. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito Argentino (102,50). 
103; Empréstito Marruecos (92). 92. 
ACCIONES.—Banco de España (583). 
582; Español de Crédito (431). loi. Chade, 
A, B, C (648), 658); ídem, fin mes .Gñ2). 
658; Mengemor (248), 248; Alberche, oíd; 
narias (104), 104; Standard, 100.30: Umor. 
E . Madrileña (155,50), 155,50; Te'efonici. 
preferentes (107,85), in7,90; ídem, onlma-
rias (123.75), 124; Minas del Rif, nomina 
tivas, 525; ídem, portador (568). íoib; ídem 
fin mes, 565; Felguera (94.25), "H: ídem, 
fin mes (94,75), 94.50; Los Guíalos (116) 
116; Tabacos (222), 223; Petróleos (127) 
128; U. Fénix, 460; Metro Alfonso X U i 
(178,50), 178.50; M. Z. A., contado (512 50) 
514; ídem, fin corriente (513), 514; Norte, 
concaao (543), 544,50; ídem, fin corrientf 
(543), 546,25; Madrileña de Tranvías a22) 
123; ídem, fin mes, 122,75; Petrel...oe 
(48,75), 49,50; Azucarera Españo!-». rrdi 
narias (72), 72,50; ídem, fin corriente (72), 
72.50; Explosivos, contado (1.056), 1.070 
fin corriente (1.058), 1.072; en alza 
(1.073), 1.085; en baja (1.040), 1.059; Pren-
sa Española. 112. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, D 
(91), 91; Chade (104,75), 105,50; U. E . Ma-
drileña, 6 por 100 ,105), 105; F . Micre; 
(96,50), 96,50; Pavimentos (100,90). 100,90; 
Sevillana. 103,50; Telefónica, 5.50 por 100, 
96; Naval, 5 y medio por 100, 99; Tras-
atlántica, 1920, 95; ídem, 1922, 100,10 
Azucareras no estampilladas, 79; ídem 
5 y medio por 100, 101; ídem, l>onos 6 pnr 
100 (96), 96; Norte, tercera, 70,50; Astu-
rias, tercera, 71,25; Esp. Almansa, 389,25; 
Madrid, Zaragoza y Alicante, primera 
(328), 330,50; Arizas, G, 103; I, 103; Bo-

















BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 109,40; Alicantes. 102,90; Anda-
luces, 50; Explosivos. 212; Banco de Ca-
taluña, 106,50; Banco Colonial, 102.50; Fi-
lipinas, 430; Platas, 46,35; Ford. 231; As-
land, 180; Azucareras, ordinarias, 72,15; 
Aguas. 214,50; Chades, 658; Petróleos. 
9,90; Montserrat. 38.50. 
BARCELONA, 11.—Francos, 34.30; li-
bras, 42,05; belgas, 121,75; liras, 45.40; 
suizos, 168; marcos oro, 2,065; dólares, 
8,64; argentinos, 3.12. 
Nortes, 108,90; Alicantes, 102,90; Anda-
luces, 50; Transversal. 50,25; Minas Rif. 
112.75; Tabacos Filipinas, 429; Explosi-
vos, 211.50; Hispano Colonial. 107.75; Río 
Plata. 43.25: Banco Cataluña, 106,50; Azu-
carera, 62,25; Chades, 657; Montserrat. 
40; Petróleos, 9,80; Ford. 228. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 7,72; 
julio, 7,10; octubre. 7.01; enero, 7,02; 
marzo, 7,09; mayo, 7,15.. 
Nueva York. Disponible, 13,10; julio. 
12,91; octubre, 12,95; diciembre. 13.12; 
fnero, 13,13. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, papel, 177; Explosivos. 1.050: 
Resineras. 35; Papelera, 194; Norte, 546; 
Alicante, 513; Raneo Bilbao. 2.040; Viz-
caya, B. 445; España, 583; Virsgo. 685; 
H. Ibérica 780; H. Española, 221; Sevilla-
na 141. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas. 295,75; dólares. 25,42; francos 
belgas, 355; florines, 1.022; liras, 133,05; 
coronas danesas, 680; suecas, 683; Ley, 
15,10; francos suizos, 494. 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
(Servicio especial para E L DEBATÍ 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu 
Mayor. 4. Madrid. Teléfono 95254) 

















(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 11.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100, perpetuo. 87,30; 3 por 100, 
amortizable, 133,46; Valores al contado 
y a plazo: Banco de Francia, 22.525; 
Crédit Lvonnais, 3.105; Société Genérale. 
1.748; París-Lyon-Mediterráneo, 1.595: 
Midi, 1.205: Electricité del Seija Prlorite 
915; Thompson Houston, 868; Minas 
Courrieres. 1.464; Peñarroya, 929; Pathó 
Cinema (capital), 295; Fondos extranje-
ros: Russe consolidado, al 4 por 100, pri-
mera serie y segunda serie, 7.60; Ban-
co Nacional de Méjico, 566; Valores ex-
tranjeros: Wagón Lits, 514; Ríotinto. 
4.320; Lautaro Nitrato, 393; Petrocina 
(Compañía Petróleos). 586; Royal Dutch. 
4.200; Minas Tharsis, 492;-' Seguros-
L'Abeille (accidentes), 3.150; Fénix (vi-
da), 1.571; Minas de metales: Aguilas 
254; Eastman. 2.910; Piritas de Huelva, 
2.935; Minas de Segre, 193. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 41,55; francos. 123.64; dólares 
4,8648; belgas. 34,83; suizos. 25.0437; liras 
92.885; suecas, 18,1025; noruegas. 18.16: 
danesas. 18.1587; austríacas. 34.44; flo-
rines. 12,0962; marcos. 20.3875; argenti-
nos, 40.46; chilenos. 39.96. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas, 41,75; francos, 123,C3; dólares. 
4,86 15/32; francos belgas, 34,825; suizos, 
25,035; florines, 12,09 5/8; liras, 92,88: 
marcos, 20,385; coronas suecas, 18,10; 
danesas, 18,16; noruegas, 18,16; cheline? 
austríacos, 34,445; coronas checas, 164: 
marcos finlandeses, 193,25; escudos por-
tugueses, 108,25; Dracmas, 375; Lei, 818; 
Milrels, 5 3/16; pesos argentinos, 40 3/8: 
Bombay, 1 chelín, 13/16 peniques; Shan-
ghai, 1 chelín, 6 peniques; Hongkong, 1 
chelín, 3 1/8 peniques; Yokohama, 2 che-
lines, 0 13/32 peniques. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 60.50; francos, 20,255; libras 
25,0425; dólares, 5,1480; marcos, 122.82. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas, 224,55; francos, 75,12; libras, 
92,87; marcos, 4,55; francos suizos, 
370,92; dólares, 19,09; pesos argentinos. 
15,65; Milreis, 226; Renta, 3,50 por 100. 
67,50; Consolidado, 5 por 100, 81,45; Ban-
co de Italia, 1.830; Comercial, 1.408; Cré-
dito Italiano, 800; Lloyd Sabaudo, 255,50; 
Snia, 53,25; Fiat, 333; Marconi, 146; Gas 







































































































































talúrgicas, 166,50; Edison, 705; Monteca-
Lini, 217. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas, 11,66; libras cheque, 4,87 11/32; 
libras cable, 4,87 11/12; chelines austria-
;os, 14,13 1/4; francos belgas, 13,87; co 
roñas checas, 2,96 1/8; danesas, 26,78 1/2: 
marcos finlandeses, 2,52; franees fran-
ceses, 3,94 1/2; marcos, 23,86 3/4; Drac-
mas, 1,29 1/16; florines, 40,22 1/4; Pen-
go 17,54 1/4; liras, 5,23 7/8; coronas no-
ruegas, 26,79 1/2; Zlotys, 11,25; Lei, 
0 59 5/8; coronas suecas, 26,88 1/2; fran-
cos suizos, 1943 3/8; Diñar, 1.77 1/2; Ana-
conda Cooper, 48 5/8; Betheleem Steel 
83 1/4; Baltimore and Ohio, 106 7/8; Ca 
nadian Pacific, 186 3/4; Chicago Mil 
waukee, 14 1/2; General Motors, 41 5/8; 
General Electric, 67 3/4; Int. Tels. and 
Tels, 43 7/8; Nueva York Central, 
'61 1/2; Pensylvania Railway, 75 1/2: 
Radio Corporations, 36 3/4; Royal Dutch. 
54 1/3; U S. Steel Corporation, 167 3/4: 
/estlnghouse, 125 1/8; Woolworth Bull-
ding, 56 1/8; Eastman Kodak, 201 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los Fondos públicos acusan irregulari-
dad y en los mismos valores suben algu-
nas series, mientras bajan las otras. 
E l Banco de España pierde un entero 
y queda a 582. E n el grupo de Monopo-
lios, los Petróleos y Tabacos ganan un 
punto. Las Chades están muy animada? 
y ganan 10 puntos al cerrar a 658; a fin 
corriente se hacen operaciones a 657 y 
658, con ventaja de seis enteros. 
También son pedidos los valores ferro-
viarios, y los Nortea y Alicantes mejoran 
punto y medio y se hicieron a 544.50 y 
514. 
E n el corro de moneda extranjera si 
gue la incertidumbre y continúan lo? 
comentarios y cábalas sobre la inter-
vcjnción. Las divisas extranjeras están 
más firmes. Las libras ganan 35 cénti-
mos, 38 los francos y uno el dólar. Ofi-
cialmente sólo se cotizaron 50.000 fran-
cos a 33,85. De Londres se recibe la co-
tización de la libra a 41,55, y en nuestra 
Bolsa comienza con dinero a 41.60. y po-
co después se hacfn 5 000 a 41,75. E l dó-
lar se hizo a 8.56. Después de la hora la-
libras se hicieron a 41.90. 
Los Explosivos están muy pedidos y 
escasea el papel. Se hicieron a 1.067-69 
y 1.070. con ventaja de 14 cinteros. A fin 
corriente ganan lo mismo y se opera a 
1.065-67-69-70-71 y 1.072. En alza mejoran 
12 puntos, y en baja 19, y cierran a 1.085 
y 1.059. 
Después de la hora se hicieron Explo-
sivos, al contado, a 1.065, y en alza había 
dinero a 1.079, contra 82. Los Alicantes 
tenían bastante dinero a 513. y las Minas 
del Rif se pagaban a 565. fin corriente. 
* * * 
Liquidación: Chades, 658. L a entrega 
de los saldos, el 15. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Telefónicas, ordinarias, 123,75 y 124; 
Explosivos, 1.067, 1.069 y 1.070. Obligacio-
nes: Alicantes, primera, 329,50 y 330,50; 
A fin corriente: Chades, 657 y 658; Nor-
tes, 545,50, 546 y 546,25; Explosivos 
1.065-67-69-70-71 y 1.072; en baja, 1.058 y 
1.059. 
Pesetas nominaJes negociadas: 
Interior, 218.000; Exterior, 51.000 ; 4 por 
100, amortizable, 68.000 ; 5 por 100, 155.000; 
1917, 95.000; 1926, 12.000; ídem sin im-
puestos, 262.500; ídem con impuestos, 
200.000; 3 por 100, 152.500; 4 por 100. 1928, 
19.000; 4,50, 791.000; 1929, 67.500; Bonos 
oro, 27.000; Ferroviaria, 7.000; 4,50, 
102.000; Madrid, 1868, 1.000; 1914, 64.000; 
1918, 500; Mejoras Urbanas, 159.500; Se-
villa, 500; Asociación de la Prensa 
21.500; Ebro, 6 por 100, 10.000; Trasatlán-
tica, 1926, 25.000; 1928, 1.500; Tánger-Fez, 
66.000; Hipotecario, 4 por 100, 8.000 ; 5 
por 100, 9.500 ; 6 por 100, 5.500; Crédiíc 
Local, 14.500; Interprovincial, 6.000; Em-
préstito argentino, 41.000; Marruecos. 
10.000. 
Accione'- .—Banco de España, 4.000: 
Español de Crédito, 15.000; Prensa Espa-
ñola, 5.000; Chade, 5.000; fin corriente. 
7.500; Mengemor, 1.500; Alberche, ordi-
narias, 70.000; Standard, 1.000; Unión 
Eléctrica, 6.000; Telefónica, preferente. 
24.500; ídem ordinarias, 59.000; Rif, por-
tador, 34 acciones; fin corriente, 25 ac-
ciones; nominativas, 34 acciones; Felgue-
ra, 85.000; fin corriente, 12.500; Los 
Guindos, 2.000; Petróleos, B, 29.500; Ta-
bacos, 5.500; Fénix, 12.000; Alicante, 84 
acciones; fin corriente. 50 acciones; Me-
tro, 2.500; Norte, 25 acciones; fin corrien-
te, 325 acciones; Tranvías. 20.000; fin co-
rriente, 12.500; Azucareras, ordinarias. 
25.000; fin corriente, 12.500; Petronilos. 
443 acciones; Fundador, 25 p. fundad.; 
Explosivos, 10.000; fin corriente, 95.000: 
Río de la Plata, nuevas, 50 acciones. 
Obligaciones.—Gas, 8.000; Hidroeléctri-
ca, D, 66.500; Sevillana, novena. 35.000; 
Unión E . , 6 por 100. 20.000; Telefónica, 
5,50, 34.000; Mieres, 2.000; Naval. 5,50 por 
100. 3.500; Trasatlántica, 1920, 12.000-
1922, 22.000; Norte, tercera, 1.500; Astu 
rias, G. y L. , tercera, 13.000; Esp. Al-
mansa, 25 obligaciones; Alsásuá, 113.500; 
Pamplona, 10.500; M. Z. A., primera. 96 
obligaciones; G. 5.500; I, 6.500; Andalu-
ces, 1921, 12.500; Azucarera, sin estam-
nillar. 1.500 ; 5,50, 10.000; Bonos, segun-
da, 8.000; Pavimentos, 2.500; Cédula? 
argentinas, 11.500 p e s o s ; Peñarroya. 
18.000. 
LA SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 11.—La Bolsa local cierra la 
semana con más firmeza y lucimiento 
en el negocio. Los Valores del Estado es-
tán irregulares. L a Deuda Exterior se 
mantiene igual y los Amortizables retro-
ceden. En los demás valores las Cédulas 
del Hipotecario mejoran una pequeña 
fracción, y los restantes valores de renta 
fija pasan sin variaciones. 
E n el mercado d,-> Obligaciones hay 
^edad en el negocio, mejorando medir, 
entero las Piorites, y un cuartillo las 
Hidrográficas. Los demás valores nego-
ciados confirman cambios. 
Zn acciones bancarias. .os Españas re-
troceden un entero, sobrando dinero. Los 
Riíbaoi retroceden cinco pesetas, que-
dando encalmados. Los Vizcayas. serie 
B. repiten cambios, con ofertas al cierre. 
Los Vizcayas. serie A, se ofrecen a 1.785 
los Urquijos se demandan a 260. con 
ofertas a 270. Los Hispanos a 248, y los 
Agrícolas a 70. 
En el sector ferroviario, los Nortes me-
joran dos pesetas, c.-uedando solicitados. 
Los Alicantes confirman cambios, con ni-
ñero al cierre. Los Vascongados se piden 
a 800. con papel a 810. Los Santanderes 
tienen demandas a 605. con o f e ^ a 
610, las Roblas a 660, con papel a 665. 
E n el grupo eléctrico, que se muestra 
seguro, las Españolas y las Uniones E.éc-
tricas Vizcaínas ganan tres emteros y 
medio duro, quedando papel de las P1"1™^ 
ras y dinero para las segundas. Las Ibé-
ricas, viejas, retroceden 10 pesetas, que-
dando solicitadas al cambio, con papel a 
782,50. Los Viesgos y Sevillanas confirman 
cambios, quedando aceptadas. Se solici-
tan Viesgos, nuevos, a 305, Ibéricas, nue-
vas, a 640, y Cooperativas de Bilbao a 
110, con ofertas a 115. 
Abandonadas las acciones mineras. Las 
Rif, nominativas, se piden a 520, y las 
al portador a 560. Las Calas se deman-
dan a 65. con ofertas a 70. Las Setolazar. 
nominativas, se demandan a 155, con pa-
pel a 160, y las al portador a 170. Las 
Vasco-Leonesas se solicitan a 590. Las 
Afraus a 1.025, y las Meneras a 125. 
E n el departamento naviero, única-
mente se cotizaron las Elanchoves, que 
perdieron 15 pesetas, quedando encalma-
das. Las Sotas siguen ofrecidas a 1.060. 
con dinero a 1.045. Los Nerviones tuvie-
ron papel a 710. Las Vascongadas a 380. 
con dinero a 360. Las Uniones a 230. Las 
Amayas a 255. Las Vizcayas a 50. Las 
Guipuzcoanas a 100. Las Mundacas a 
105, con dinero a 95. Las Vasco-Cantá-
bricas a 95. Las Euzkeras a 80. Las Bil-
baos a 85, y las Generales de Navegación 
a 105. 
Del grupo siderúrgico, las Navales, se-
rie blanca, mejoran dos enteros, quedan-
do solicitadas. Las Mediterráneos pier 
den medio duro, sobrando papel. Los Al-
tos Hornos se ofrecen a 177. Las Bab-
cock Wilcox a 125, con dinero a 123. Las 
Felgueras a 95, con dinero a 93, y las 
Basconias a 1.135. 
En el grupo industrial, los Explosivos 
volvieron a mejorar duro y medio, que-
dando solicitados a los cambios de cierre 
Las Papeleras ganan un entero, quedan-
do solicitadas. Las Resineras y Pinturas 
Internacionales, series A y B. confirman 
cambios. Los Petróleos se demandaron a 
127. con ofertas a 128. Las Telefónicas 
a 107.25. Las Leopoldo a 715. con ofertas 
a 720. y los Ebros a 1330. • 
En el corro de moneda, '-los francos 
se cotizan a 33,45; las libras a 41,80, y 
los dólares a 8,59. 
Cotizaciones del mercado de 
Buenos Aires 
BUENOS A I R E S , 6—Trigo, 9,95; lino, 
17,65; maíz, 5,95; novillos para frigorí-
ficos, 028/0351; ídem para el consumo, 
0208/0276; cédulas, 98,30; valor de los 100 
francos en Buenos Aires, 11,40 pesos. 
(La Nación.) 
F I R M A D E L R E Y 
Se restablece la ley de Sindicatos 
agrícolas de 1906 
Reorganizac ión del Cuerpo de C o -
rredores intérpretes de buques 
Mecanógrafos de Aduanas. — Primer 
ejercicio. — Anoche aprobaron: número 
565, don Arturo Ponciano González; 572, 
señorita Pilar Figuerola R. de Alba; 
579, don Alfonso Alvarez Orcajo; 588, se-
ñorita Sol Puidevell Ferrer; 590, don 
Emilio Astray Lozano; 602, señorita Isa-
bel Lfón Lantenat; 617. don José Pons 
Ferrer, y 621, señorita Juana García Fer-
nández. 
Se quedaron para segundo llamamien-
to los números 559, 561, 567, 589, 600, 603 
y 615. 
—Primer ejercicio. — Anoche fueron 
aprobados los números 624, 632, 659, 668, 
674. 677. 680 y 683. 
Se quedaron para segundo llamamien-
to los números 645 y 666. 
Para hoy quedan convocados hasta el 
final, y en segundo y último llamamien-
to, hasta el número 37 de los presenta-
dos por Guerra. 
Auxiliares de Hacienda.—Segundo ejer-
cicio.—Segundo Tribunal —Anoche apro-
baron el 444. don José Martínez López, 
con 42 puntos; 460, don Antonio García 
Muñoz, 30; 503. señorita Josefina del Ba-
rrio Almasa. 44; 512. don Luis Bernaheu 
Planelles, 30; 517, señorita Rosalía Pérez 
Gato, 30; 540, señorita Dominga Asun-
ción Coll, 39. y 553. señorita María del 
Carmen Carcedo Vidal, 30. 
Tercer Tribunal. — También anoche 
aprobaron: número 415. señorita María 
Purificación de Prado. 32 puntos; 433. 
don Antonio Sanchiz Blanco. 31; 462. don 
Conrado Jimeno Gallardo. 30; 495. seño-
rita Dionisia López Avila, 30; 502. don 
Moisés Alonso Salgado. 38.75; 515, seño-
rita María Mercedes Puente, 34; 536, se-
ñorita Amparo Murié Cerdá, 30. 
Institutos.—Se saca a concurso previo 
de traslado la cátedra de Matemáticas 
vacante en el Instituto de Osuna. 
Normales.—Se sacan a concurso pre-
ECONOMIA.—Reorganizando el Cuer-
po de Corredores Intérpretes de buques; 
derogando el real decreto de 21 de no-
viembre de 1929 y otras disposiciones 
sobre asociaciome agrarias y restable-
ciendo la ley de Sindicatos agrícolas de 
28 de enero de 1906 y reglamento para 
su ejecución. 
HACIENDA.—Nombrando en ascenso 
de escala jefe de Administración de prl 
mera del Cuerpo general de Hacienda a 
don Mario Rodríguez y López de Lago; 
ídem de segunda a don Rafael Tentor y 
López Domínguez; ídem de tercera a don 
Joanuín Puzón y Rubio. 
JBSTICIA.—Nombrando presidente de 
la Audiencia territorial de Granada a 
don Francisco Berdoy. que lo era de Za 
ragoza; ídem para ésta a don José Reino-
so. que lo era de Granada; ascendiendo 
a jefe de Administración de primera del 
Cuerpo de Prisiones a don Antonio Gu-
tiérrez Miranda; ídem de segunda a don 
Jo.-,é H^ras. don Mariano Nieto y don 
NjroiáA Navas; ídem canónigo de la Ca-
tedral de Córdoba a don Vicente Ledes-
ma; ídem de Plasencia a don Marcos Me-
sonero: ídem jefe de Administración do 
primera a don Juan Manrique Martínez 
GOBERNACION. — Concediendo hono-
res de jefe de Administración civil, li-
bres de gastos, al jefe del Cuerpo de 
Correos, don José Bodi Caballero; ídem 
la nacionalidad española a don Juan 
Frías Ubi y don Jo^é María Jacob Pé-
¡rez. alemanes; don Isaac Zllberman. ru-
; mano, y don Jacob Bendsyan Muyal. 
jHamed Hamete Mohatar y Alal-Ben-Mo-
hamed, marroquíes; aprobando la agru-
pación, para sostener un secretarlo co-
mún, a los Ayuntamientos de Patones y 
Torremocna (Madrid), Lores y San Sal-
vador de Catamuza (Falencia), Vid de 
Bureba y Villena (Burgos). Archilla y 
Tomellora (Guadalajara), Sans y Vila-
hur, y Sales de Llierca y Argelaguer 
(Gerona), Arevalillo de Cega y Rebollo, 
Castroserracín y Valle de Tabladillo (Se-
govia). E l Oso y Cotarrendura, L a To-
rre y L a Blacha (Avila); Plasencia del 
Monte y Quinzano Estopiñán y Caserras 
del Castillo. Seira y Villanova (Hue?ca); 
ampliando el real decreto de 29 de abril 
de 1927, oue agrupó para lo mismo a los 
Ayuntamientos de Corres y San Román 
de Campero, incluyendo al de Antoñana 
(Alava). 
Disponiendo que cese como consejero 
de Sanidad don Félix Gómez Díaz y 
nombrando para sustituirle a don Anto-
nio Casanovas y Llovet; aprobando el 
reglamento del personal de la Dirección 
general de Sanidad; ídem el reglamen-
to provisional para la restricción de es-
tupefacientes. 
S a n t o r a l y cu l tos 
Día 12.—Sábado—Stos. Juan, Gualbí 
to, fd.; Hermágoras, Paulino, Obispo 
Fortunato, diácono; Marc:ana, v \ r ^ ' 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 71509 y 7 2 8 0 5 
vio de traslado la plaza de profesora 
numeraria de Matemáticas vacante en 
la Normal de Maestras de Oviedo, y la 
de profesor de Historia vacante en L a 
Laguna. 
Universidades.—Se anuncia a oposición 
entre auxiliares la cátedra de Derecho 
procesal (Procedimientos judiciales y 
Práctica forense), vacante en la Univer-
sidad de Zaragoza, y a oposición libr^ 
las cátedras de Derecho procesal vacan-
tes en Sevilla y Salamanca. 
Secretarios municipales. — D u r a n t e 
treinta días hábiles queda abierto con-
curso para cubrir Secretarías de segun-
da categoría que figuran en una exten-
sa relación que publica ayer la "Ga-
ceta". 
A este concurso podrán acudir todos 
los individuos que pertenezcan a la se-
gunda categoría del Cuerpo de secre-
tarios e incluidos, por tanto, en el esca-
lafón del mismo. 
Concurso d e temas Industriales,—Se 
abre concurso para la presentación de 
proyectos relativos a cada uno de los 
temas siguientes: 
Tema primero. "Ensayos industriales 
para caracterización de los aceites y gra-
sas en sus principales aplicaciones in-
dustriales (Combustión y engrase)". 
Tema segundo. "Foi tificación mine-
ra y rellenos". 
Epifanía, Proclo, Hilaron, mártirev p ' 
terniano. obispo.—La misa y oficio Q( 
no son de S. Juan Gualberto. cen rit*' 
doble y color blanco. 10 
A. Nocturna.-S. Fraaitsco de Borl» 
y S. Juan Berchmans. rí& 
Ave María.—11, misa, rosario v r(>t̂ . 
da a 72 mujeres pobres, costeada por u 
fundación de doña Carmen J.r.pez; JJ i* 
salve solemne y reparto de 40 par,e3 
40 Horas.—Parroquia de S. 3ebast'án 
Corte de María.—Pilar, en su parral 
qula (P.), S. Andrés, S. Ildefonso. Santa 
Cruz y Salvador (P.), y Escuelas Pías da 
S. Fernando y Comendadoras de Saa-
tiago. 
l'arroqula de las Angustias.—7, 
perpetua por los bienhechores de la pa, 
rroqula. 
Parroqula del Buen Consejo.—7 a 
mî as cada media hora. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8 30, misa 
de comunión gmeral para la Congrega-
ción de Ntra. Sra. del Pilar. 
Parroquia de Sta. Teresa.—8, misa de 
comunión con acompiñ im.«;nto de ór-
gano. 
Parroquia de S. Marcos. —Empieza ia 
novena a Ntra. Sra. del Carmen; lo, rnu 
sa solemne con Exposición; 6,30 t.. Ex-
posición, estación, seirmón. r.efior Cam-
pillo, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Idem, id.; 
7 t, estación, rosario, sermón, señor 
Suárez Faura, ejercicio, letanía y salve. 
Parroquia de S. Ginés.—Novena i Nues-
tra Sra. del Carmen; 10, misa c; i.tada 
con Exposición; 7 t., Exposición, ejerci-
cio sermón, señor Vázquez Canrurasa, 
reserva, letanía y ?al7p. 
Parroquia de S. Sebastián (40 Horas). 
Idem, id.; 8, misa de Exposición; 10, la 
solemne; 7 t, ejercicio, sermón, señor 
García Colomo, reserva y salve. 
Hospital del Carmen.—Novena a Núes, 
tra Señora del Carmen; 6 t.̂  Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Martínez 
Gutiérrez, ejercicio, reserva y salve. 
Maravillas (P. de Vergara).—6 t, ao-
lemne salve en honor de su Titular. 
S. del Corazón de María.—8, misa de 
comunión para la A. del Corazón de Ma-
ría y ejercicio con oracionee. 
CULTOS MENSUALES 
Mañana en la parroquia de Ntra. Se-
ñora del Pilar se celebrarán los cultos 
mensuales de la Purísima Conccpcióa 
con comunión general a las 8, y ejercicio; 
10, misa cantada; 12, serrtnón doctrinal 
por el señor Benedicto; 7.30 t., rosario. 
(Continúan las novenas a Ntra. Seño-
ra del Carmen anunciadas ayer.) 
—>La V. O. T. de S. Francisco, de Je-
sús celebrará mañana sus cultos men-
suales con misa de comunión general a 
las 8,30, y por la tarde, a las 6.30, Expo-
sición, rosario, sermón, P. director, mo-
tete, reserva y gozos. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica). 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 12: 
MADRID.— Unión Kadio (E. A. J. 7. 124 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa Ja 
trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-
letín meteorológico. Información teatral.— 
Revista de libros.-15,25, Noticias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Recital de violin. 
Conferencia de Aviación.. Selección de 'La 
verbena de la Paloma".—20,25, Noticias.— 
22, Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Selección de "El Bateo" y "Bohemiod". 
Noticias. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros). 
17 a 19. Concierto. Recital de canto. Mú-
sica. Noticias. Cierre. 
lA OEHUMCIjl C O T O i BANCO 
Declara el presidente de la sociedad 
E l juez del distrito de Chamberí, se-
ñor Elola, que instruye sumario por la 
querella presentada contra una enUdad 
bancaria que quebró en 1923. ha tomado 
hoy declaracrón al presidente del Con-
sejo de administración de dicha socie-
dad. L a diligencia duró más de dos ho-
ras y terminó en las primeras horas de 
la tarde. Se desconocen los términos de 
la declaración. 
l t L I M O N A D A 
P U R G A 
(Nombre registrado 
N T E i r M T A I del Dr Campoy. Unico purgante que no produce molestias ni estreñimiento. Eficaz 
Istrado.) ÍL ' ÍLL,J\L, y agradabilísimo para adultos y niños. No sabe a medicina Venta on farmacias. 
V E L L U D A S 
E X T I R P A D O R B E R E N G U E R . Acreditadísimo para el 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y 
vello. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo, 1̂ . 
Farmacia Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: 
J . Martín, Alcalá, 9, y en todas partes y centros. 
m O J O CON OTRAS O F E R T A S ! ! ! 
No queda una con insecticida 
líquido E L RAYO. Botes a 1,25, 
2,50 y 5 pesetas. Droguerías y 
Hortaleza, 24. 
C H A V A R R I ALMACENISTA D E CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO, 6. Tels. 15263 y 70716. 
B a l n e a r i o d< l e t - e d e s m a GraniaHo^° 
en todas sus formas, ciática parállí•, histerismo, piel, 
escrofullsmo, herpetlsmo, catarros y bronquios. Co-
che a todos los trenes, en la estación de Salamanca 
A P O P L E ü I A 
^^^^ irm m̂ m. i k I I aZŜ  
Angina de pecho. Jejez prematur 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloesclerosis e Hipertensión 
6e curan de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Lo* s'ntomas precursores de estas enfermedj-
des: dolores decabeta. rampa o calambres, eum-
btdos de oídos, falla de laclo, hormigueos, cohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser ulcrima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 80. — T E L E F O N O 13279 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E 
U S 
Dbtlaw ctm le í LITMINf $ i a l OOCT0N CUSTIN I f u r a • e f u * 
U l l l l i a n d o «!<>• LITHINES, l o i d o l o m r n i n ^ l l c o i 
dciaperectendo Poco la rd* en m a n l l o l a r t t el buen 
funcionamlrntu del 
El «fuá mineral «ut > le Mal 
hígado, ríñones iníesiiQOS. 
DTHINCS dol DOCTOR GUSTIN con tMTwm una twbid 
'suy u ln i t lob lc bebida de familia como nunta hubo pu 
Icrap^uItcA». i j n l o t u baratura csccpc 
DK VENTA KN TOPAS PARTKS 
Deposito general: .Mallorca. Sl.l - UARC 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras ares con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-ruíoea espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
D E S D E 
8 5 p t a s . 
B a l n e a r i o e l e 
B o ñ a r ( L e ó n ) 
Las mejores aguas de 
España para las afeo» 
doñea crónicas del 
aparato respiratorio, 
convalecencia y artrl-
tismo. Clima seco, de 
1.000 metros de altu-
ra. 80 de junio a 80 
de septiembre. 
F á b r i c a d e p a s t a s 
a l i m e n t i c i a s 
Necesita representantes pa-
ra la capital y pueblos li-
mítrofes. Dlrigirae a: 
ROLÜOS-TIROJLICSES, S. A. 
Paseo de Pereda, 38. 
SANTANDER 
ARTES GRAFICAS 
Impresos para todas clases 
de Industrias 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
Enfria las bebidas y con-
serva los alimentos 
Pida catálogo 
INFANTAS, Ü9 duplicado 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P F A LA CASA onr .vz . 
D e s e o m a e s t r o 
c o n s t r u c t o r 
especializado chimeneas 
industriales. 
E S C R I B A N : 
Martínez. Apartado 6 6 0 
L O T E R I A N U M . 2 4 
SAN O N O F R E , 2 
MADRID 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para el extraordinario de 
11 O C T U B R E , GRAN SORTEO D E NAVIDAD y to-
dos sorteos. 
i!!lli;:i;ff!li;9PBiflHlllinill!l'JI!|IH!n 
<>•••'•>'<tMI>'ici<i«tllMIIIIIM9illltir < l«l||<9Mllni;Ml«l!«iíttlMlilltM^ ,> g 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
O R D U Ñ A 5 
Agrias clorurado sódicas, sulfatado cálcicas. ferruginosas, lltinlcaa. bromurado, 5 
arsenlcales, premiadas con medall/js de oro y diplomas de Honor. Las más s 
depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que procedan de = 
impurezas y debilidad de la sangre, siendo especlalíslmas en las enfermeda- S 
des da la mujer. z 
Clima delicioso de verana balneario espléndidamente montado. GRAN HO- S 
T E L . extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, S 
teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. s 
'f''''''^M»Mnj>MMiiiM;i;»MnKnitt;t{)nilljM|,,M¡|Mf|l,u,|,>t<,>ft;,,.MHp„tt,,tMMtoi^ 
X X I ANIVERSARIO 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D o ñ a A n d r e a A n d r é s S á n c h e z 
lílüDfl DEL EXCELENTISIl SEÑOR DON MATIAS LOPEZ 
M A R Q U E S A D E C A S A - L O P E Z 
F A L L E C I O E L D I A 1 3 D E J U L I O D E 1 9 0 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, la bendición de Su Santidad 
y la especial de la Orden Agustlniana 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di 
bu jos, etcétera, hista 209 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. ^ 
Precio: 30 pese- ^ j g ^ 
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í 
danse prospectos, Indicando est? anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) « « u s 
R . I . P . 
J ^daaT laf .m,sas <lue se celebren el día 13 del 
de San Jerónimo el Real y Santos Justo 
ae San Manuel y San Benito. Real 
corriente en las parroquias 
y Páator (Maravillas), en la iglesia 
las que se digan'en la vil laje ErÉ^nH^1'111'^3 y San Pascua1' c°m(? 
Sitio de San Lorenzo serán I n l i l ^ 1 y altar de ,a Fábrlca. ^ el Real 
dicha excelentísima señora aplIcadas Por 61 eterno descanso del alma de 
Su hija, hijo político, nietos, nietos políticos, bisnietos y demáa familia 
RUEGAN a sus numerosos amigos la tengan pre-
senté en sus oraciones. 
y e x S e ^ r m ó s ^ r o r e f c t l n a l e l V r 0 ^ Z ^ S " * * ^ « ^ « ^ Ha, Nuncio de Su S a X n H A If rZObÍspos de Santiago. Burgos y Sevi-
de I S S K A S J ? Si6n S ^ o v l a l í o ^ d e n y Vallad0lÍd- y 0bÍSp03 
(A. 7) oegovia. Seo de Urgel, Lugo, Jaén y Astorga. 
OFICINAS D E PUBLICIDAD 
Los teléfonos de ÉL D E B A T E 
IMJUJAD! R CORTES. VAL V E R D E , 8, L« T E L E F O N O 
G E S T O N 
son los Diims. 7iSC0,71001,11502 í 
( C h o r r o ) 
T T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS y DROGUERIAS 
c A J A , 3 P E S E T A S 
exigid la legíiinia OlfllSOTIl (CIIOPPO). Braf; premio 5 
meilalla de m m la u ^ i m de illilens líe h n M 
ríos 
j lADI i ro .—Año XX.—Núm. 6.549 
E L D E B A T E ( 7 ) Silbado 12 do juüo dí> fí)SW 
18 
0 
•rriTrníminiiniii i inimiTiriTir i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i M i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i J i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i n n 
ri 1111'11 • " "11"1" " " " . • i • . . . • • — 
I ANUNCIOS POR P A L A B R A S Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra m á s , O . l í p e s e t a s | 
| i i rn iMi i ímuí i i i;iíi:i.r.ti;i;iiiii!i!rmi r m i n ! m 11 m n i» IIITITII III i ir!i i i ; i i í!i ; iri i í i i i i i!í i i ínii , i"i«iii"">,,rnn 
j;st«» anancloa •« reciben 
en I» Administración de EL 
P E B A T E, Coíeffiata, 7; 
qoloBCO de la glorieta de San 
Bernardo. I EN TODA» 
J.AS AGENCIAS DE P t 
BLIC1DAD 
A L M O N E D A D 
COLCHONES, 12 peseta», 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; cama», 15 
nesetaa; matrimonio, 60; »1-
Ua», cinco peseta»; lavabos. 
15- mesa comedor, 18; de no-
che 15; buró americano. 120 
Des¿t^s; aparadores, 60 , 
trincbero, 50; armario, 70; 
¿03 cuerpos, 110; despachos, 
2Ü5; alcobas, 250; comedo-
res,' 275; maleta», 8; hama-
cas' 10. Constantino Kodrl-
eue'z 36; tercer trozo Gran 
Via / í ^ í 
CAMAS dorada», sommier 
blerro, 60 peseta»; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
100'; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lu- •», 
500; estilos español, chlpen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. (12) 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. (3) 
CAMAS doradas matrimonio 
con somier acero, 160 pese-
tas. Desengaño, 20, (5) 
COMEDOR compuesto apa-
rador, trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 475. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
CAMA dorada matrimonio, 
aomler acero, 165. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
D E S P ACHO renacimiento 
gran relieve, 475. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
pOB grandes reformas finca 
la Casa Losmozos liquida 
1.400.000 peseta» en mueble» 
luna primera, barnizados, 
de toda» clase» y cama» do-
radas. Vean precios: arma-
rio» baya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios 
con broncea, 100. Unicamen-
te Losmozos, Santa Engra-
cia, 65. (6) 
LIQUIDACION por cambio 
de industria cuadros anti-
guos, mueble» y objetos. 
San Mateo, 15, cuadrupli-
cado. (3) 
PISO diplomático, muebles, 
enseres, objetos, autopiano-
la, gramola radio. Reina, 37. 
(12) 
SOLO este mes: liquidación 
mitad precio, 20.000 duros 
•obrantes de existencias en 
muebles. Luchan a, 33. (6) 
ALCOBA: armario grande, 
dos lunas, broncea; tocador 
marco, broncea; cama, con 
bronces, dos mesillas, dos 
calzadora» tapizadas, 600; 
con armarlo, tres cuerpos, 
875. Comedor con aparador, 
trinchero, lunas, broncea, 
mesa ovalada, seis sillas 
muelles, calidad garantiza-
da, ante» 650, ahora 500. 
Luchana, 33. (6) 
DESPACHOS estilo español 
y Jacobino, en roble o no-
gal, 1.500. Alcobas, tres 
cuerpos, caoba o nogal, 
1.650. Comedores: enorme 
•urtldo Jacobino y chipen-
dall, de roble, nogal y cao-
ba, desde 1.100. Camas do-
radas precios baratísimos. 
Luchana, 33. (6) 
A L Q U I L E R E S 
AZOTEA con la-^-dero y 
grandes vistas, 25 pesetas. 
Barcelona, 13. CT) 
IIKUMOSOS extor'ore» ~ . , 
leados, S balconea, 8 habi-
taciones, 20 duro». Lagaa-
ca. 128. (1) 
í 'ElíCEDILXA. Hotel con-
fort, gran parque, próximo 
estación, 10 camas, 2.500 pe-
setas. Serrano, 73. (D 
ALQUILASE vivienda u ofl-
cina dos magníficos pisos, 
todo confort. Valenzuela, 4. 
(19) 
MODERNO exterior, cale-
facción central, gas, baño, 
teléfono 325. Velázquez, 65. 
(T) 
EXTERIOR higiénico, BO\, 
balcones muy barato, 65 pe-
setas. Provisiones, 2. (T) 
SE alquila o vende magni-
fico hotel en Pozuelo, pró-
ximo a la estación. Tres 
plantas, calefacción, cuarto 
de baño, termosifón y ga-
rage. Razón: Plaza del Mar-
qués de Comillas, 7, Madrid, 
de 10 a 12 y en Pozuelo 
Bar Robla. (T) 
ALQUILO locales garages, 
talleres tiendas, almacenes, 
vendo leña. Acacias, 2. (T) 
CUARTOS, 22; 23 duros! 
Santísima Trinidad, 20. (12) 
ALQUILASE casa amuebla-
da, Jardín. Villaviclosa Odón 
Samuel Martin, 16. (T) 
A U T O M O V I L E S 
. [AUTOMOVILISTAS 11 L i -
quido neumático» por refo.*-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (SI) 
VENDESE taxi muy nuevo, 
barato. Citroen. Razón: Al-
calá, 159, portería. (T) 
j ¡ EL Neumático de Oca-
siunll Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
(3) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, disco». Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
UMÍTM ! alhajas oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. (1) 
fAUO su valor buenoa mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papelett-s 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
ve-"i . Teléfono 17805. 151) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una,. Siete 
nueve. d D 
D E N T I S T A S 
MEDICINA General. Rayos 
X. Radiografía». Precios 
económico». Puerta Sol, 14. 
(8) 
DENTISTA. Trabajo» eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. de tres a cinco. (T) 
DENTISTA^ Ultimo» ade-
lantos. Precio» muy econó-
mico». Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
D EN T IS TA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. (51) 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
MUCHOS MODELOS. PRECIOS B .\RATOS 
M A Y O R , 4 . - C L A V E L 2 
I j NEUMATICOS!! j i Acce-
sorios ! 1 n Imposible compe-
t i r ! ! ¡¡ Vende horrores !! Ca-
sa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provincias. (3) 
a E U L l E T . Camiones efe 
1.800 a 12.000 klloa de car-
ga. Velázquez, 44. (57) 
CONDUCCIONES Chrysler, 
75, y Buick, 7 plazas, bara-
tísimos. Agencia Badals. 
Madrazo. 7. (52) 
RAAY. Mayor, 4. Teléfono 
14501; tiene todo lo recesa^ 
rio para vuestro automóvil; 
piezas de recambio, neumá-
ticos, aceite», accesorios, 
material de limpieza, etc 
Envíos provincias. (52) 
SANTOS Hermanos. Arena!, 
22. Bic'cletas y accesorios 
de automóvil. (52) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
a Recauchutado Moderno ' . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64638. (51) 
CUBIERTAS, cámaras de 
ocasión, inmenso surtido, ex-
portación a provincias. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 
36237. (51) 
ALQUILO automóvile» con-
ducciones veraneo, precio» 
económicos. Pardlflaa, 5*. 
Teléfono 63089. (T) 
B N 8 E Ñ ANZA conducción 
mecánica automóviles, la 
máa acreditada y económi-
ca. Real Escuela Automovi-
listas Alfonso X I I , 50. (27) 
ACADEMIA Americana. La 
mejor para aprender ton-
ducclón, mecánica de auto-
móviles. General Pardlñaa, 
93. .(51) 1 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas 
secretarlos Ayuntamiento», 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafo», 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correo», Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Raua". 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propio». 
Internado. Fernanüor, 4. 
Madrid. (62) 
TN S T B U CCION pública. 
Ambo-j sexos. Instancias sep-
tiembre. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. (8) 
ALEMAN, enseñanza esme-
rada, preparaciones, clases, 
conversación, traducciones . 
Atocha, 90. (T) 
CIENCIAS: clases particu-
lares, con laboratorio. Cas-
tillo, 5; de 11 a 2. (12) 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros/. 
(52) 
APRENDER Taquigrafía no 
roba tiempo a otros estu-
dios. García Bote (Congre-
so). (53) 
TIENDA, 80; con vivienda, 
160; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
KÍJEVOS amplío» interio-
tes, 60; exteriores. 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
(3) 
HERMOSILLA, 51 entresue-
lo, modista, peluquería se-
ñoras, 130. Terraza, baño, 
140. Interior, 70. Teléfono. 
' (11) 
ÁLVAREZ Castro, 17. Ex-
terior, baño, gas, teléfono, 
ascensor, terraza indepen-
diente, 150. ( l l ) 
ALQUILASE espacioso lo-
cal, dos hueco», para co-
mercio, industria. Virtudes, 
19- (3) 
EXTERIOR magnífico, agua 
abundantísima, 70 pesetas. 
Santa Juliana, 6. (T) 
EXTERIOR mediodía 35 du-
ros, ascensor, termosifón, 
baño, gas. Cisne, 5. (T) 
AMPLIOS exteriores, alqui-
leres rebajados. Modesto La-
fuente, 18. (3) 
DOCTOR Gástelo, 15, tienda, 
20 duros. (3) 
ALQUILO, vendo hotellto 
siete habitaciones. Dehesa 
de la Villa. Razón: Perelra. 
Ayllón, 10. Cuatro Caminos. 
(T) 
ALQUILO exterior diez am-
plias habitaciones, otro bajo 
interior propio, almacén, de-
Pósito. Isabel la Católica, 
^ (1) 
LOCALES 200 metros cua-
drados, talleres, almacenes 
1 n d e p endiente» Argüelles. 
Altamirano, 20. (1) 
NAVAS Marqués, alquílase 
o venden dos hoteles amue-
bladoa, uno amplio, otro me-
nor, amboa agua, luz, Jar-
din. Razón. Torrljos, 13. (1) 
AMPLIO local céntrico para 
almacén o industria alqui-
•er, 150 pesetas. Informarán; 
Amnistía, 1. Señor Molina. 
(1) 
pUESTA Perdices alquilase 
lotel 15 habitaciones, todo 
íonfort. Valenzuela, 4. (19) 
INTERIOR a calle partlcu-
•ar mediodía, eiete habita-
clones, baño, sesenta y sie-
*• metros cuadrados, cien 
•«•«tas. Lista, 81. (1) 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. Casa Somera, Echegaray, 12. Madrid. 
SE desea comprar cocha 
Chrysler, tipo 75 u 80, en 
buen estado y condiciones, 
para avisos. Conserje Hotel 
Inglés. (1) 
GARAGE individual foso, 
agua, 15 duros. Santísima 
Trinidad, 20. (12) 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. ",o-
lón, 15. (64) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (03) 
CALZADOS Pulg para cam-
po y playa. Argensola, 1. 
, (1) 
¡SEiíORITAS: Los mejores 
teñidos en bolso» y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchadoa. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
CONTABILIDAD, T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francéa, Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B H I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (61) 
MARIA Mateos. Consulta, 
hoapedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 41. (3) 
SEÑORAS: Para su alum-
bramiento avisad a María 
Lencina, profesora puericul-
tura. Fernández de los Ríos, 
26. Teléfono 30736. (11) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Eapos y Mina, 8, 
entresuelo. (51) 
t»ERN A. Compra alhajas, 
relujes, telas, encajes, aba-
nicos, marüies, mlntHtur<ia, 
maquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Uor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
COMPRO Papeletas .ulonle, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. PMtert*. Te-
léfono 10706. (3; 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (62) 
SELLOS antiguos españo-
les cartas, encuéntrense, 
desvanes, sótanos, buhardi-
llas. Pagarán Insuxj. --lie-
mente. Mesonero R o m a-
noa, 18. (3) 
F I N C A S 
Compra -ven ta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Uispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
COMPRA, venta, de Oneas 
urbanas y rústicas, "iberia 
inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10168 (51) 
CAPITALISTAS: deseando 
colocar dinero, garantizadí-
simo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 80.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. (T) 
FINCAS rústicas en toda 
Kspaña, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J. M. Brtto. Al-
calá, 84. Madrid. (62) 
FINCA en Galicia con her-
mosa casa, terraza a ori-
llas del mar. Vendo urgen-
tísimo. Precio. 05.000 peao-
taa. Escribid: M. R. Apar-
lado 8.031. Madrid. (3) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6.000 metro» de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In 
formes: Sánchea. Avenida 
Pl y Margall. 14. I.» (T) 
FINCAS, venta, compra 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera. 15. (61) 
81 desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. De 
seis a nueve. (62) 
SAN Sebastián, 8 kilómetros 
de la capital, vendo hermosa 
linca con huerta. Jardines, 
arbolado, magnífica y am-
plia casa todo confort. Pre-
cio, 24.000 duros. Escribid: 
L. H. Apartado 9.081. Ma-
drid. (3) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. (T) 
EMY, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nlcasio Gallego, 12. Teléfo-
no 4078^ (U) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (68) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y mueble!. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y ANDREY 
Columela, 10. — MADRID- Teléfono 62929 
Más de 1.000 calefacciones Instaladas en Iglesias y 
edlflelor religiosos 
TELLO compraventa lincas. 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (11) 
EN Cercedilla vendo chalet 
tres plantas, agua, garage. 
Jardín. Razón: Sagasta, 7, 
duplicado. Gárcla. Rodrigo 
Nocedal, de once a una. (T) 
HOTELES contado y pla-
zoa. Collado Mediano. Ra-
zón: Princesa, 84. (3) 
VENDE dueño hotel nuevo. 
Fuente Berro, Junto colonia 
Iturbe, dando facilidades o 
cambiándole solar. Escribir: 
Fausto. Carretas, 8. Conti-
nental. (1) 
CAPITALISTAS, invertiréla 
bien vuestro dinero com-
prando fincas a Gascón, in-
formea gratuitos. Bordado-
rea, 10; 5-7, (1) 
VENDO casa barrio Doña 
Carlota, corral, dos inquili-
nos, 10.000 pesetas, facilida-
des pago. Razón, Julián 
Díaz. General Ampudia, 40. 
(1) 
VENDO, arriendo finca ce-
rrada, 6 fanegas con casa 
para avícola o Sanatorio, 50 
kilómetros Madrid, autobu-
ses. Hay casa modesta para 
veraneo. Apartado 682. (1) 
DOY casa Madrid por pas-
tos, valor quince mil duros. 
Admito en pago créditos l i -
tigiosos. Apartado 682. (1) 
COMPRAVENTA fincas rús-
ticas y urbanas. Ernesto H i -
dalgo. Agente colegiado . 
Torrljos, 1. Teléfono 55056; 
horas, 4-7. (1; 
SE arreglan colchones de 
muelles y somiera, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2.50. Luchana, 11. 
Teléfono 81222. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. iT) 
OUAT1S, graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, le. (4) 
GRATIS graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Principe, 5. 
(1) 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente 
la mejor. Santa Isabel, 30. 
(1) 
"NEREE", peluquería de se-
ñoras. Mal as aña, 18. Telé-
fono 35213. Ondulación per-
manente toda la cabeza, ga-
rantizada 20 pesetas. Ense-
ñanza completa por perso-
nal diploma/lo en varios 
concursos de Paría, Bur-
deos, Barcelona y Valencia. 
Los dos éxitoa del año en 
permanente sobre pelos te-
ñidos. (14) 
B A Ñ O S D E A L A N C E 
E N F E R M E D A D E S 0 N E R V I O S A S 
FINCA utilidad recreo. En 
colonia Peñagrande, próxi-
mo Dehesa Villa, véndese 
finca, casa planta baja, ga-
rage, magnifico arbolado, 
agua abundantísima, tran-
vía puerta, inauguración 
próxima. Superficie 60.000 
pies. Apartado 262. Teléfo-
no 35956. (T) 
MINAS antracita motivos 
salud, véndense o permutan 
casas o terrenos. Carboní-
fera. Príncipe, 14. (T) 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos. Casa 
Roca. Tetuán, 20. (62) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7,60 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,60. Paellas valencianas .51) 
fEMSION Domingo. Oon-
tort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 18. 
(61) 
VERANEO: Gredos - Lase-
rrota (Avila), económico, 
restaurant, meriendas, con-
ciertos domingos. Rodríguez. 
(T) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J. 
M. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 
Teléfono 66S2L (62) 
HIPOTECAS. Dispongo di-
nero para primeras y segun-
das desde el 6 %. Gerardo 
Rueda. Fuencarral, 22; de 
seis a ocho. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materlaiea, acceso-
rios, receptores. ( i ; 
S A S T R E R I A 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 60 pesetas. Corte 
irreprochable. Farmacia, d. 
(14) 
T R A B A J O 
Ofer tas 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 89. (61} 
PENSION completa para 
señoritas, 360. Centro Cató-
lico. Hortaleza, 94. (1) 
PARTICULAR cede habita-
ción sacerdote, caballero, 
formal. Blasco Garay, 14, 
tercero derecha. (3) 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13252. P e n s i ó n 
completa, diez pesetas. (3) 
SEiíORA da pensión econó-
mica, uno, dos amigos, ba-
ño. Caracas, 8, primero iz-
quierda. No preguntar por-
tería. (12) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
PARTICULAR cede gabine-
te, alcoba, caballero esta-
ble. Marqués Urquljo, 32, 
principal. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde, 
& (55) 
MAQUINAS escribir, oca-
slón, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganltos, 1, 
y Clavel, 13. Vegulllas. (61) 
MAQULNAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. 1T> 
O B R E R O S , encontrar&ie 
b u e n i s i mas colocaciones 
aprendiendo conducir a u t o -
móviles en Real Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso X I I 
56. <Zlj 
1.200 destinos, muchos con 7 
pesetas para soldados, ca-
bos, sargentos, licenciados. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Carretas, 31. (6) 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por 30 céntimos una entre-
ga de "La perfecta cocine-
ra" en Madrid-Paría, aec-
ción de menaje, sótano. (3) 
LICENCIADOS E j é r c i t o : 
Numerosísimas plazas todas 
profesiones, guardias carte-
r o s, T elégrafoa, muchas, 
ocho pesetas fácil adquisi-
ción. Consultad gratis tar-
d e a Oficina Informativa. 
Plaza Nicolás Salmerón, 2. 
(1) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Ma-
drid. Unica casa. Colón, 14. 




particulares, s e c r e t a rio. 
üfrécffe. Sólidas garantías. 
Apartado. Correos 862. (3) 
TRADUCCIONES hace rá-
pida económicamente, e x 
em^'^ado Consulado a l e -
mán. Atocha, 90. (T) 
OFRECESE cocinera, don-
cella y chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
OFRECESE cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94 
(1) 
PARA cobrador administra-
ción, conserje, análogos, 
ofrécese persona aeria, exce-
lentea referencias de firmas 
indiscutibles, garantía, co-
rrespondencia N. R. M. Doc-
tor Mata, 1. Ortopedia. (T) 
OFRECESE doncella, sa-
biendo modista para San 
Sebastián, próximo. Anto-
nio Acuña, 3. (1) 
OFICINA Católica, ofrécen-
s e sirvientas, mandamos 
mismo día. Torrljoa, 12. 
principal. (13) 
JOVEN cuidar niñoa, acom-
pañar señora piadoaa ofré-
cese. Pocas pretensiones. 
Señorita Rechea. Marqués 
Mondéjar, 10, entresuelo B. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella y chica para todo. 
Centro Católico. Hortaleza, 
94. (1) 
T R A S P A S O ^ 
TRASPASO. Por retiramos 
del comercio, cedemos '.m-
portante negocio artículos 
religiosos, imágenes, bron-
ces, en Madrid. La casa mas 
antigua dn España. Detalles 
Pedro Garc ía . Francisco 
Abril. 3. (64) 
DESPACHO - tostadero de 
café, poi no poder atender-
lo. Lcganitos, 11. (T) 
GRAN ocasión en cuatro mil 
duros traspaso el hotel que 
tiene el teléfono 13252. (6) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
gunte todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (ID 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(66) 
ALTARES, esculturas reil-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ABOGADO, consulta, cinc 
pesetas. Testamentarias, an 
ticipo gastos, seis ocho. Ga 
rretas, 3L (6) 
ABOGADO Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca 
va Baja, 16. (13) 
HAGO trabajos mecanográ-
ficos, 0,30 cien líneas. Mar-




ción, compra, venta. Mór'o 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
MARQUETERIA, dibujos , 
sierras, maderas, herramten 
tas todas clases. Aztlria. 
Cañizares, 18. (6l> 
CABALLEROS, c a m i a as, 
calzoncilloa, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España, Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vailadolid. 
(T) 
P A R R O C O S : n i Inven -
to maravilloso de un " reli-
gioso 111 Armonium y pia-
no por números, aprendi-
zaje en pocas horas, sin mú-
sica ni solfeo. Benedicta Do-
mínguez. Plaza Almeida, 4. 
Vlgo. (T) 
UULOJES pulseras cabaile-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria, Is-
mael Guerrero. León, 8¿ 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descu.nto 10 por 100 
a s ácrip t ore.» -esenten 
anuncio. (T) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subiracha. "aoute.'a, 
51. (6) 
SEÑORAS, quieren servi-
dumbre informada. Vayan 
10-1 Institución Católica. 
Zurbar&n, 15. (52) 
SE cede negocio para ma-
trimonio o señoras, lucra-
tivo, 4.000 pesetas. Escri-
bid : Negocio. A n u n c i o s 
"Ecos", Fuencarral, 119. (14) 
L ' A I R Liquide, Société 
Anonyme Pour L'Etude et 
L'Exploitatlon des Procédés 
Georges Claude, concesiona-
ria de la patente número 
80.388, por "Mejoras en los 
aparatos para separar hi-
drógeno p o r licuefacción 
parcial de sus mezclas ga-
seosas", ofrece licencias pa-
ra la explotación do la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
(1) 
UNIVERSAL Olí Prolucts 
Company, concesionaria de 
la patente número 102.618, 
por "Mejoras en la macera-
ción de aceite de hidrocar-
buro", ofrece licencias para 
la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 5 11. 
(1) 
UNIVERSAL Gil Products 
Company, concesionaria de 
la patente número 102.616, 
por "Un procedimiento pora 
quebrantar o macerar acei-
tes de hidrocarburo", ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la misma. Ofici-
na de Propiedad Industrial. 
Apartado 5U. ( i ) 
ALTARKS, imágenes, talla! 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valen-
cia. (T) 
CALDO Kub. tres tazas, 16 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
V E N T A S 
CUADROS antiguos, modeî  
nos, objetos de arte. Gale-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, a. (&3) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera, 
(1) 
BRONCES para iglesias, pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 46. Madrid. (64) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
COMEDOR regio vendo ur-
gente, facilidades pago, die-
ciocho mil pesetas. Velasco. 
Castellana, 23. (3) 
1. i t - , i . \N AS , liquidación 
limpieza alfombras. Santa 
Engracia, 61. (Entre Cham 
berl-Iglesla). (12) 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé dé 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 invariable-
mente en kilo de "Estrella", 
'Cafeto". "Guills" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 110 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guills". En loa cuartea y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo indi-
cado. En cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cuponea ae re-
galan invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
; Teléfono 14459. (8) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, ;8) 
CASA Roca, Colegiata 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
PERSIANAS corrientes fan-
tasía. Precios increíbles. 
Quesada. Magdalena, 16. Te-
léfono 95514. (57) 
MANTONES Manila, a ñ t í 
guos modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54> 
MUY barato liquídame : ba-
tería cocina, menaje, etc. 
Barquillo, 41. Ferretería. 
(54) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
noa. Pelayo. 5. tienda. (51) 
PERSIANAS, saldo, mitad 
precio. Llnoleum fe pesetas 
m 2, tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 6. Teléfono 
32370. (52) 
INDUSTRIA, gr%fi porvenir 
véndese por no pocler aten-
derla. Informarán: Casa Rt-
va. Toledo, 129. (T) 
VENDO hotel próximo tran-
vía y teatro Ciudad Lineal, 
6.000 pies jardín, 6.000 duros. 
Verlo tardes. Calle Die^o 
Ayllón, 8, verdadera ganga. 
O) 
VISON Canadá y Remard 
Argenté, ocasión, Zurbano, 
37, primero izquierda. (T) 
VENDEMOS Hoteles Colo-
nia, Prosperidad, Servicios 
completos, pagos mensua-
les sin entrada desdo 50 a 
112 pesetas. Folletos gratis. 
García Paredes, 40̂  (3) 
MAGDALENA, 5, Alfonso. 
Gramófonos, dichos siempre 
actualidades. Precios increí-
bles. (*) 
P L A Z O S 
Muebles económicos. 
Sección de lujo. 
Infantnn. 31. MONGE. 
S S i i ^ "iMimiimiimimmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminimiiiiji 
Vacaciones en el campo 
Los trajes t í p í t o s Ique bellas fotos " K o d a k " ! 
Los bellos paisajes Ique bellas fotos " K o d a k " ! 
Las fiestas luga reñas I q u é bellas fotos " K o d a k * ' ! 
Las faenas de la era * . i q u é bellas fotos " K o d a k ^ ' l 
Las jiras c a m p e s t r e s I q u é bellas fotos " K o d a k " ! 
Las excursiones a la m o n t a ñ a , i q u é bellas fotos " K o d a k I 
A q u í - a l l í - e n t o d a s p a r t e s 
q u é d e b e l l a s f o t o s 
" K o d a k " 
A su regreso e x p e r i m e n t a r á usted fa inmensa a legr ía de contemplar y e n s e ñ a r a sus ami-
1 gos las interesantes fotos de su veraneo, las que de nuevo le t r a n s p o r t a r á n al escenario 
s de los divert idos incidentes y escenas emocionantes que tuvo usted la suerte de presenciar. 
• 
E l m a n e j o d e l " l í o d s k " s e a p r e n d e e n p o c o s m i n u t o s 
E n cualquier buen establecimiento de artículos fotográficos que visite usted, podrá exami-
nar los últimos modelos "Kodaks" y cerciorarse de su sencillez y calidad inimitables. 
é 
Hay "Kodaks", desde 5 0 pesetas; "firotomes", para niños, desde 2 4 pesetas. 







M A R A V I L L A 
L A A V I A C I O N Y 
D E L A R A D I O 
E l v u e l o t r a s a t l á n t i c o d e l 
c a p i t á n K i n s g - f o r d - S m i t h : 
¡ U n a n u e v a v i c t o r i a a é r e a ! 
E n e l a i r e d u r a n t e 2 4 h o -
r a s y s i n e m b a r g o , g r a c i a s 
a l p e q u e ñ o a p a r a t o e m i -
s o r d e l a v i ó n , e n c o n t i n u o 
c o n t a c t o c o n e t c o n t i n e n t e 
q u e r e c i b i ó s u s m e n s a j e s 
^ o r m e d i o d e l R e c e p t o r 
P H I L I P S d e o n d a e x t r a 
c o r t a , m o d e l o 2 8 0 2 
S e g u r a m e n t e i n t e r e s a r á a 
V d , c o n o c e r a l g o m á s d e 
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* • ——f—̂t* i , "SI V. E . ordenara la expulsión de los 
Jesuítas, iría coa ellos el Arzob spo de 
Olinda. Dertás de éste irían los canóni-
gos del cabildo metropolitano. Después 
de los canónigos, irla el clero todo. Que-
daría solamente el pueblo de Pernambu-
co para derribar un Gobierno que no 
sabré defender la Constitución." 
Estas palabras varoniles, llenas de d g-
nidad cívica las dirigió al gobernador 
del Estado de Pemambuco el actual 
Arzobispo de Rio Janeiro, hoy Carde-
nal y entonces Arzobispo de Olinda. 
Creemos que son bastante srgn ticaUvas 
para pintar el carácter de un Prelado. 
Después de ser expulsados de Portu-
gal, acogiéronse algunos padres Jesuítas 
al amparo del prestigioso Arzobispo. Ins-
talados ya en Recife, la Prensa ant;c:p.-
rical comenzó a pedir al Gobernador del 
Estado de Pernambuco su expulsión. El 
Arzobispo agotó log med os persuasvos 
y puso todo el peso de su aiT-oridad en 
favor de los desterrados; pero sus es-
fuerzos fueron inútiles. Entonces escribió 
al gobernador 1 a s palabras antedi-
chas que produjeron gran efecto. Los 
periódicos callaron y los Jesuítas si-
gnen en Recife. 
Nacido el año 1882 en la diócesis do 
Ribeirao Preto, su eminencia don Sebas-
tián Leme da Silveira está en la plenitud 
de su madurez y en cond ciones de tra-
bajar por muchos afios al frente de su 
vasta archidiócesis. Debido a las dotess 
de su inteligencia y carácter sacerdotal, 
fué Obispo titular de Ortos a muy joven, 
en 1911; después Arzobispo de Olinda y 
Recife en 1916, más tarde en 1921 fué 
Sombrado auxiliar del difunto Cardenal 
Arcoverde, con derecho de sucesión, to-
mando el título de Arzobispo de Farsa-
lia. 
La semana pasada recibió en Roma, 
de manos del Papa, el birrete cardenali-
cio. Tanto en Roma como en el Brasil, 
celebráronse grandes fiestas; pero sobre 
todo en su archidiócesis, donde el doctor 
Leme, no solanvnte es la primera auto-
ridad religiosa, sno también un ciuda-
dano ilustre, un hombre de alto valor re-
presentativo. Los brasileños están muy 
ufanos de que sea un hombre de la talla 
del Arzobispo el que represente a su 
país en el más alto Senado del mundo 
y con ello quede agregado a la dinast a 
de los presuntos herederos de la tiara 
pontificia. Cultísimo, gran orador, dota-
do de admirables cualidades de gobierno, 
posee a la vez esa sencillez democrática 
propia de log dignatarios de las repú-
blicas americanas. 
La admiración y el amor que en el 
Bras^ se le profesa alcanzan estos días 
un grado de indecible exaltacnón. Ex-
perimentado conocedor de los hombres, 
disimula en lo posible su alta autoridad 
con esas formas insinuantes y corteses, 
tan frecuentes en los hombres públicos 
de verdadera nobleza intelectual. 
Con todo, sabe donde termina la con-
descendencia del hombre educado y 
evangélico, y comienza el deber austero 
de la autoridad. El episodio con que he-
mos empezado, dice bien a las claras 
cuál es el temple de su alma generosa 
en el cumplim.ento de los altos deberes 
de su cargo. 
Cuando íué nombrado Cardenal se ha-
llaba en Roma y recibió la noticia en uno 
de los salones del Colegio Pío Latino 
Americano, donde se hospeda. El nom-
bramiento fué recibido con ejemplar mo-
destia de parte suya y gran a'gazara de 
los alumnos qué saludaban entus.asma-
tíos al Cardonal de ios dominaos ibero-
americanos. Después le cumplimentaron 
diplomáticos. Cardenales y demás per-
sonajes. 
Con la imposición del birrete, nuevas 
fiestas y nuevas felicitaciones, que se le-
novarán con ardiente exaltación cuando 
su eminencia desembarque en el sober-
bio puerto de Río Janeiro. 
Al regocijo de todo el Brasil se unirá 
e' de todas las repúblicas hispanoamen-
.•anas; "regocijo mezclado de un cierto 
pesar, muy lejano de la envdia cierta-
mente", porque, como "indicaba nuestro 
Rey don Alfonso XIII, en Roma, delante 
del Papa y los Cardenales, no ha llegado 
todavia la hora de que tantos millones 
de católicos de habla española", que se 
extienden desde Méj.co a la Patagonía, 
"tengan su representante en el Senado 
Je la Iglesia católica". 
La sede de Buenos Aires, sobre todo, 
"debe de sentir una cierta postergación", 
pueg no es la primera vez que está a 
punto de reaüzar esta noble aspiración 
de todo el Episcopa¿io de la América his-
pana. Esperamos que pronto será. Entre 
tanto nos asociamos al júbilo de nues-
tros hermanos de Portugal, donde el doc-
tor Leme tiene tantas simpatías, y al 
de los de nuestra América, que saludan 
también en él al Príncipe de la Iglesia 
del país hermano. Ad multos annos. 
Manuel GKAttA 
Se subasta en Alemania un 
lote de leones 
Proceden del embargo de un circo 
COLONIA, 11.—Se venden en pública 
subasta varios leones africanos en mag-
nífico estado y domesticados para ser 
presentados ante el público de circo más 
exigente. Esta curiosa subasta se cele-
brará en breve en B u e c k b u r g , en 
Schaumburg-Lippe y los leones podrán 
ser obtenidos a un precio verdadera-
mente barato. 
E l juez de Bueckburg tiene a su 
disposición para venderlos al mejor pos-
tor el hermoso lote de leones, pero has-
ta ahora todas las tentativas de venta 
de los reyes de la selva han resultado 
infructuosas, porque por lo visto nadie 
necesita ahora leones para nada. 
Las fieras pertenecían a un circo am-
bulante que estuvo trabajando una lar-
ga temporada en Bueckburg. Como los 
artistas que formaban parte de la com-
pañía presentarán una demanda contra 
el propietario del circo por falta de 
pago de los sueldos estipulados, el juez, 
que cursó la demanda se incautó de lo 
que le pareció que valía más de todo 
lo que el dueño del circo poseía, es de-
cir de los leones, para los que no ha 
encontrado comprador y trata de ven-
der. 
Trescientos voluntarios 
heridos en Bombay 
• 
L a Policía tuvo que cargar para 
disolver una manifestación 
Protesta contra el nuevo 
arancel australiano 
L a Cámara de Comercio de Sidney 
contra la elevación de los derechos 
SYDNEY, 11.—Se ha celebrado en es-
ta capital una reunión monstruo orga 
nizada por la Cámara de Comercio para 
protestar contra la reciente elevación 
de los derechos arancelarios para diver-
sos productos, medida adoptada por el 
nuevo Gobierno al ocupar el Poder. 
Los reunidos aprobaron por unanimi-
«lad varias conclusiones que serán so-
metidas al primer ministro. 
BOMBA Y, 11.—El cuartel general de 
:os voluntarios ordenó que se celebrase 
una manifestación en una de las pla-
zas centrales de Bombay. La policía la 
prohibió; pero los voluntarios insistie-
ron en celebrarla. A la hora indicada 
hicieron irrupción en la plaza numero-
sas columnas de manifestantes que, en 
pocos momentos, la llenaban por com-
txeto. 
La policía, después de intimar la orden 
de disolverse, cargó sobre los man tes-
tantes con sus matracas de bambú. Es-
LOS aguantaron impasibles la acomct'da 
s¡n contestar a la agresión. Después de 
grandes esfuerzos, logró la policía ¿es-
pejar la plaza. Las ambulancias reco-
gieron a 300 heridos, diez de los cuales 
se encuentran en grave estado. Entre 
los heridos se encuentra el presidente 
del Congreso de Bombay, señor Modi. 
25 rebeldes muertos 
PESKAWAR, 11.—El cañón que uti-
lizaban los rebeldes de la tribu de 
"mahsuds" para bombardear un puesto 
militar próximo a Sararogha, reventó 
ayer al disparar, causando üa muerte a 
los rebeldes que servían la pieza. En 
un ataque que dirigieron después con-
tra el mismo puesto, los rebeldes fue-
ron rechazados, dejando sobre el campo 
veinticinco cadáveres. 
Olaya Herrera tomará el 
7 de agosto posesión 
BARRANQUILLA, 10.—El presiden-
te electo, Olaya Herrera, ha regresa-
do de su viaje a Wáshington. Mañana 
marchará a Puerto Barrios. Actualmen-
te se realizan los preparativos para la 
toma de posesión del nuevo presiden-
te, que se verificará el día 7 del pró-
ximo mes de agosto. 
P o l é m i c a m e n u d a 
"El Socialista" no está conforme con 
E L DEBATE—gracias a Dios—, por-
que en estas columnas se ha dicho que 
la Unión Monárquica Nacional cuenta 
con masas en todas las provincias es-
pañolas. Y pregunta: ¿Dónde están esas 
masas? ¿Cuándo han dado fe de vida? 
Difícil es que, suspendidos los dere-
chos de reunión y de propaganda públi-
cas, den fe de vida masas de derecha 
ni de izquierda. Claro que, quien tiene 
entendimiento suficiente para pulsar y 
valorar la opinión de un país, puede y 
sabe hacerlo, aunque no presencie mí-
tines y manifestaciones. 
Hay, por ejemplo, un medio sencillí-
simo: ver las listas de afiliados. ¿Se-
ría capaz "El Socialista" de hacer, a 
este respecto, una honrada informa-
ción periodística? 
Luego escribe esta... "soclalistada": 
"Este partido no puede contar más 
que con los aprovechados serviles de la 
dictadura absolutista, y ahora ya se han 
desplazado hacia otros grupos políticos, 
porque los suponen más próximos al Po-
ler. Ellos esán siempre dend? p; '> 
atrapar algo". 
Lo primero que puedo hacer constar 
—tengo motivos para isaberlo—, es que 
no se ha afiliado a la U. M. N. nin-
gún socialista "aprovechado y servil de 
la Dictadura", de los que "atrapaban 
algo", y aun algos, ora en el Consejo 
de Estado, ora en cualquiera de los 
múltiples Consejos y Juntas que flore-
cieron en el Ministerio del Trabajo. 
Además, la U. M. N. debe agrade-
cer a "El Sociarsta" la parrafadUla 
anterior, porque de ella se deduce que 
si los "serviles aprovechados" se han 
desplazado hacia otros partidos—puede 
figurar entre éstos el socialista—, la 
U. M. N. queda libre de serviles. 
Algún parecido tiene esto con el co-
nocido diálogo: 
—¡Se acabó la conversación! Yo no 
hablo con idiotas... 
—¡El que habla con Idiotas es us-
ted! 
* * * 
¡Es admirable la independenera sel-
vática, estóica, heroica, de a1!rumog es-
critores liberales. ¿Qué significa para 
?lios el Poder o la riqueza? EaT)! Es-
píritus superiores, cuanto no sea la no-
ble emoción de la Idea, todo lo demás... 
¡humo y miseria! 
Esta es la música. La letra es muy 
otra... Hace pocos días comentaba yo, 
en esta sección, una soflama antipluto-
crática de "La Libertad", y. am'stosa-
mente, le advertía: ¡Cuidado, que se les 
ve la soga plutocrática que tienen uste-
des en casa! 
¿Pues qué decir de ese espíritu,., ate-
neísta—y no digo más—de don Luis de 
Tapia? El es—¡faltaba otra cosa!—re-
publicano; y aunque aún se habla de la 
juventud del festivo poeta como hace 
cuarenta años, todavía llama a la Re-
pública ¡La Niña! 
Sin embargo, él es muy renovador; 
y se burla de que vuelvan los Bugalla-
Ies, los Romanones, los García Prie-
to... Bueno, amigo, ¿y cuándo añadimos 
a la "lista vieja" el nombre de don San-
tiago Alba? 
Si Tapia fuera erncero, repllcaria: 
"¿En "La Libertad"? ¡No me de-
jan...!" 
No gusto yo de combatir personal-
mente a ningún forzado de la pluma 
que, año tras año, ha ido volcando los 
sesos sobre las cuartillas. La vida es 
dura... ¡y hay que ganarla! Pero, ¿por 
qué presumir de don Quijote? 
* # * 
Nuestro "R. L.", enterado de cuanto 
en el mundo pasa, tuvo ayer la genti-
leza de ofrecer, sin decirlo, a constitu-
cíonalistas y responsabilistas, la satis-
facción a sus anheios, que buscan y no 
encuentran. 
Es sabido que ê os ferósticos elemen-
tos—lo ele "feróstico" no es alusión al 
acreditado mal gen.o de don Miguel Vi-
llanueva—están preocupadísimos con la 
búsqueda y captura de una ídeica, de 
una fórmula legal que impida el adve-
nimiento de nuevas dictaduras. 
¡Si supieran algo más de lo que ocu-
rre en el distr.to de sus caciquiles es-
carceos...! Señores oonstitucionalistas, 
¿saben ustedes algo de Nahas Pachá".' 
¡Qué han de saber! Bien; pues este hom-
bre, que es el jefe del nacionalismo egip-
cio, había presentado al Rey Fuad I un 
proyecto de ley en el cual se estable-
cian sanciones contra los minstnos 
que firmen decreitos contrarios a la 
Constitución. Yo no sé si eso valdrá pa-
ra algo... De lo que estoy seguro es de 
que a nuestros constitu... etcétera, no 
se les ocurrirá cosa mejor, ni aun des-
pués de almorzar juntos siete veces y 
de cenar otras tantas. 
¡Son... así! 
* * * 
"El Sol"—¿cómo incurriré yo en la 
EN L A COMISARIA, por K HITO 
— ¿ E n qué calle vive usted? 
—Pues... le diré... la han cambiado tantas veces de nombre... 
¿Tiene usted ahí un diccionario de hombres célebres? 
Messina tendrá el reloj Cartas a E L D E B A T 
más complicado 
A las doce hará bramar a un león 
y a la salida y puesta del sol 
cantar a un gallo 
ROMA, 11.—Para la torre de la nue-
va Catedral de Messina se construye 
el reloj más grande y complicado del 
mundo. 
Este reloj, único, mostrará todas las 
fases de la luna, la posición de los pla-
netas, las estaciones y las mareas. 
Una serie de figuras de bronce re-
presentarán escenas simbólicas de las 
estaciones del año, de los días de la se-
mana, de las horas, los cuartos, etcéte-
ra, y por si todo esto fuera poco, va-
nos incidentes de la historia de Messina. 
En lo más alto de la torre se coloca-
rá un gallo de gran tamaño que canta-
rá a la salida y puesta del sol. Al so-
nar las doce del mediodía un león bra-
mará, moverá la cabeza y la cola. 
Las horas serán tocadas en las cam-
panas por dos figuras representando a 
Dina y Clarenza, las dos muchachas 
campesinas que en 1282 avisaron a los 
habitantes de la ciudad la llegada del 
ejército de Carlos de Anjou, Rey de 
Ñápeles y Sicilia, 
Los días de la semana estarán repre-
sentados por figuras mitológicas, los 
cuartos de hora por un niño de pocos 
años, la media por un joven, los tres 
cuartos por un guerrero y la hora por 
un anciano. 
Desaparece el vicecónsul 
inglés en Marsella 
• 
Hace ocho días que se ignora 
su paradero 
PARIS, 11.—Telegrafían de Marsella 
al "Matin" que la Policía marsellesa tra-
baja activamente desde hace dos días 
en busca de Mr. Reginald Artuhr Leo, 
vicecónsul de Inglaterra en Marsella, en 
funciones de cónsul general, que ha des-
aparecido misteriosamente desde el sá-
bado. 
No existe ningún indicio que permita 
pensar en la posibilidad de una fuga o 
un suicidio. 
El italiano en la S c ^ n d a 
Enseñanza 
G E N T E R A R A 
—¡Hola,, tío Lucs! Te he visto des-
de la acera de en frente: desde una le-
gua. ¡Tengo una vista!... 
—¡Dios te la conserve! ¿Y en tu 
casa? 
-Bien todo el mundo, pero no me 
preguntes detalles, porque no sé nada, 
no me entero de nada nunca, dado "mi 
plan" de vida. En casa me limiU) a co-
mer y a dormir. Estilo americano, ¿sa-
bes?, el estilo de muchas chicas de 
ahora. 
—Bueno, pero ¿y qué haces fuera 
de tu casa todo ese tiempo; en qué lo 
inviertes ? 
¡Anda, anda, como los hombres! 
—¿Como... los hombres? 
—¡Claro! Mira, ocho horas en el es-
critorio, eu un palacio comercial, don-
de estoy colocada con 30 durítog men-
—Si, ya lo sé... ¿Y el resto del 
tiempo ? 
— E l resto del tiempo paseando por 
el Retiro, o por Rosales, o por ahí sen-
cillamente..., y al salir de la oficina, 
a las siete, a la tertulia que tenemos 
varias chicas amigas en un café de la 
calle de Alcalá. Allí estamos hasta la 
hora de cenar, 
—¿En... en el café? ¿Vosotras so-
las ? » 
—¡Ay, qué gracia, claro que solas! 
Ocupamos dos mesas, y van también 
algunos muchachos de la oficina o no 
de la oficina, 
—Comprendido. Los respectivos no-
vios... 
—¡Cá! Nada de novios: amigos, com-
pañeros, camaradas únicamente. Eso 
de los novios, ¡uf! Muy antiguo. 
—Oyer, pues a pesar de mi poca vis-
ta, te vi no hace mucho en el Hipódro-
mo, acompañada... 
—Sí, es fácl... ¡Y qué! Sería un aml-
Sefior director de E L DEBATE: 
Madrid. 
Muy señor nuestro: Acogiéndonos a su 
benevolencia y a la simpatía con que 
EL DEBATE trata tiempre los asuntos 
de enseñanza, le dirigimos estas l'.neis 
ante la sorpresa que nos ha producido 
cuanto propone el Consejo de Instruc-
ción Pública, suprimiendo en absoluto y 
de un manera radical el estudio del ita- ^ d t t g que me han 
hanô en los Institutos de Segunda muchag v6ecegM Eso ahora 
No deben suprimirse porque existe un'se estila. Son otros tiempos, tío. 
acuerdo del mismo Consejo, anterior al —Ya, ya lo veo... Unos tiempos com 
->lan Callejo, en que se extendía este 
idioma a los centros docentes del Sur y 
Levante de España. 
La realidad ha mostrado cómo en la 
mayoría de los Institutos 'onde se cur-
sa, hay tantos o más exámenes de ita-
liano que de cualquier otro idioma. 
Hay que tener en cuenta, además, que 
el italiano es lengua de una nación que 
tantas afinidades y en todos los aspec-
tos tiene con la nuestra, y que en cierta 
manera estamos obligados a correspon-
der a lo que en Italia se hace ahora, ze* 
pecto a nuestro Idioma y su propaganda. 
L a s i tuac ión politice 
en Franc ia 
Al amparo del laicismo, la ono<íi 
radical y socialista de Francia h 011 
tentado desunir a la mayoría y d ^ 
bar al Gobierno, primero en la C ' ^ ' 
ra, y luego en el Senado. El debaf111̂  
esta Asamblea es por demás 611 
tivo. Se discutía una taterpelaci^0' 
monsieur Philip, que pedía expiic-,̂ 6 
nes al Gobierno, porque se prohibió 
los funcionarios del departamento H 
man i feo* o»:, 6̂ Gers concurrir a una f stación ai 
ciado a este propósito un discurso 
ti gubernamental disfrazada con la 
fensa del laicismo. Tardieu ha proní̂  
pletamente diferentes. Las muchachas 
sin parecer por su casa, -por su hogar; 
y, en cambo, en la oficina, en el café, 
los paseos con amigos etc., etc. Todo 
eso es muy "americano", se conoce. Lo 
que no veo son las ventajas... 
—¡No d'gas. Es un plan estupendo 
comparado con el modo de vivir de las 
muchachas de antes! ¡Hay que fijarse 
aquellas chicas qiue apenas veían la ca-
lle, salvo los domingos, y ayudando en 
casa a todas esas faenas absurdas, lim-
Creemos^más bien^que '̂todo^esto' se piar, hacer camas, sacudir el polvo, 
debe a la inadvertencia en que se incu-
rrió al englobar el estudio del italiano 
en la base qpe hablaba de la asignatu-
ra de Religión, y discutiendo este pun-
to, no se han dado cuenta los conséje-
los del pleno de tal acuerdo, que alcan-
za no sólo a cuanto se hizo desde el pltn 
Callejo, sino a la legislación anterior 
con respecto a las cátedras que entonces 
se crearon en Madrid, Barcelona y otras 
"echar una mano" en la cocina: ¡qué 
horror! 
—Sin embargo, todo aquello no equi-
valía a ocho horas de trabajo y de en-
cierro en una oficina...: trabajo, "de 
hombres" por lo duro y agotador. 
—Sí, cansa, pero... luego sale una y... 
—Al café, 
—O a respirar el aire: independien 
de tales enseñanzas se reitera de usted!nada! Nosotras las muchachas de aho-
aífmo. s, s. q. e. s. m. ra, "en plan americano" vivimos la vi-
Tomás ROYO BARANDIARAN. 
Profesor del Instituto de Zaragoza. 
Madrid, 5-VII-30. 
Las oposiciones a cátedras 
da con libertad y sin viejas preocupa-
ciones... Todo eso de la familia y de la 
casa a todas horas, aburre. ¡No con-
vence ! 
—Oye una pregunta. ¿Y tú has pen-
sado, has reflexionado, alguna vez acer-
Sr. director de E L DEBATE. ca del porvenir que ofrece tu "plan", 
Muy señor mío: Más interesante que la1 que por lo visto es el de otras muchas 
reforma del Reglamento de Oposiciones mujeres jóvenes como tu? 
y casi tanto como la contra-reforma del 
Bachillerato que se anuncian, "es el fi-
jar la fecha de celebración de oposicio-
nes a cátedras". 
Es verdaderamente bochornoso lo que 
en esta clase de oi»Dsioiones sucede. Que-
da vacante una cátedra y no se convoca 
inmediatamente a oposición—no por sis-
tema, para agregarla a otras similares, 
cosa que fuera plausible—, sino por el 
"abandono que caracteriza a la adminis-
tración española", por lo menos en este 
punto. Sale la convocatoria en la "Gace-
ta", con un mes de plazo para presentar 
instancias, y pasa un año, pasan dos, 
hasta tres o más, sin que vuelva a sa-
berse de tales oposiciones. Al fin, cuando 
el presunto opositor ha tenido tiempo so-
brado para olvidar la asignatura y deses 
descortesía de olvidarme de él?—co-
menta un artículo de E L DEBATE en 
el cual se hablaba de la reciente dispo-
sición relativa al tesoro artístico ra-
cional. Lo que E L DEBATE decía y a 
"El Sol"—bueno, a "Heliófilo"—le ex-
traña, es que debe ser respetada la 
propiedad de la Iglesia en España, perarse a fuerza de tanto esperar, se 
Qué raro, verdad? Porque si el dere-
cho de propiedad de cualquiera mere-
ce respeto, no sabemos por qué se ha 
de atrepellar el de la Iglesia, sanciona-
do, además, por un Concordato, que es 
un pacto, no alterable- por voluntad ce 
una de las partes. 
Cosa tan clara mueve a "Helióf 1( 
a decir que E L DEBATE es "antes ca 
tólico que español". Yo no he de refu-
tar esa...—¡a ver, una palabra fina 
equivalente a "tontería"! No se me ocu-
rre: bueno, esa ingeniosidad tan propia 
de "Heliófilo". Lo que sí creo oportuno 
recordar es que ni "El Sol", ni su 'He-
liófilo" de su alma, están autorizados 
para dar lecciones de españolismo. ¡Si 




—Más claro. ¿Crees que vas a po-
der seguir en este "plan" de ahora to-
da tu vida?... 
—Claro que no. 
—¿Y después qué'. 
—¡Ah, no sé! 
—Sí, lo sabes, o por lo menos puedes 
saberlo. Verás la perspectiva de ese 
"plan americano".. Dentro de irnos años 
es lo más fácil que pierdas esa coloca-
ción, siendo sustituida por una mujer 
más joven y que d6 un rendmiento, 
por eso mismo, que tú ya no podrás 
dar. Durante esos años, y por ley na-
tural, tus padres habrán muerto y te 
habrás quedado... sola. Sola, sin poder 
trabajar, como hoy lo haces; sola, sin 
recursos; sola, por no haberte creado I • 
"a tiempo" un hogar. Será muy diver-¡ PARIS, 11.—Noticias llegadas de Mi-
tido todo esto que hoy haces; muy "a|!án anuncian el fallecimento en aquella 
el que muestra el mismo espíritu"Qei1 
los gobernantes alemanes al prohib r 9 
los funcionarios ser miembros de aso* 
ciaciones adversarias del régimen y w 
agrarios finlandeses que ex gen la ex 
pulsión de los comunistas de los ca 
gos de elección. . 
En realidad el presidente francés v 
más allá que los Gobiernos de Prusia * 
de Badén, puesto que prohibe a los flffi0 
cionarios las manifestaciones contra a 
Gobierno. Tardieu pensaba, al defen Ĵ 
al prefecto de Gers, en el problema di 
la autoridad a que se había ya refe, 
rido en su discurso de Dijon: "Es prJ 
ciso—dijo—que el Gobierno, que en cier! 
tas horas d'.ficiles necesita de toda'su 
autoridad, se arriesgue a debilitarla." 
Por esta razón se prohibió a los f̂ , 
cionarios la asistencia a una reun ĵ 
antigubernamental. 
Señalamos el hecho Sin insistir en g 
porque no es este problema el objeto 
de nuestro artículo. Esta interpelacóa 
sobre el laicismo no ha sido más qUe 
un episodio en la campaña desatada 
que una "oposición delirante" conduce 
contra el Gobierno Tardieu. En dos ee-
manas ha sido necesario plantear ^ 
cuestión de confianza una docena ds 
veces, y en la mayor parte de los casos 
por cuestiones que no tenían relación 
con los problemas urgentes planteados 
en los momentos actuales. En todos los 
casos la oposición ha oscilado entre 
260 y 265 votos, y la mayoría, alred* 
dor de los 320. 
El Gobierno, pues, no ha perdido i 
fuerza, y solamente pueden opinar 
los que se guían más por el ruido que 
por los hechos. Es cierto que la supers. 
tición izquierdista, el deseo de no apa. 
recer a los ojos de los adversarios co. 
mo un enemigo intransigente, creó iuia 
situación apurada al discutirse la cues, 
tión del laicismo. Pero en ese debate ai 
podía surg.r nada constructivo, ni so-
bre esas ideas podría haberse formado 
una mayoría distinta de la actual. En 
la Cámara francesa no existe hoy otra 
coalición posible que lai que p-aside 
Tard en, pero los radicales social.stasl 
no se resignan a su derrota y comba-
ten con esa mentalidad de guerra civil | 
que tantos daños produce en la poü. 
tica de las naciones. Los rad cales y so-1 
:ial stas son el tipo clásico de esa epo 
sición, que no sabe cooperar en unaj 
obra de Gobierno. 
Parece ser que la decisión de Tar-
dieu de clausurar las sesiones hasta el I 
otoño ha exasperado aún más a los iz-1 
quierdistas. En realidad los debates del 
estos días, transcurridos en medio de I 
escándalos y alborotos, planteados so-' 
bre cuestiones ajenas al programa de 
trabajo de la Cámara indican la poca 
itilidad de continuar con el Parlames-
to reunido durante unos días más. Qui-
zás la oposición esperaba derribar al | 
Min'sterio en una de las maniobras os-
curas que con tanta habilidad ha pre-
parado desde que perdió el ministerio I 
del Interior. Pero no se ve la utilidad! 
que podría reportar a Francia otra cri-
sis—la quinta en menos de dos años-,! 
sobre todo si se piensa que el Gobierno', 
sucesor de Tard.eu sería semejante alH 
dimisionario. Por lo menos hasta luí 
elecc.ones próximas en 1932. 
K. L. 
Muere la viuda de Puccini 
a los setenta años 
anuncia la celebración de los ejerciciois, 
que duran por término medio un año. 
Todo esto para quedarse la mayoría de 
los opositores tal vez aprobados con bri-jla americana" todo eso de ir al café, | ciudad, a la edad de sesenta años.'de liante puntuación pero sin plaza y "otra 
vez vuelta a empezar" el calvario. 
¿No podría el señor ministro poner re-
medio a esto? Bastaría señalar "en cada 
convocatoria una fecha fija inaplaza-
ble para la celebración de las oposicio-
nes", aunque fuese a largo plazo se evita-
ría, entre otros múltiples perjuicios de 
diversa índole, el que muchos opositores. 
de pasearse con los hombres, como... un viuda del célebre compositor Puccini. 
hombre y de no asomar por el hogar, • 
más que para comer y dormir, pero co- '-^^^•J-^gy*"""™' ••••» . ^ g ^ 
mo práctico no es práot co. sobrina, i[mo de lo3 cuales consste, precisames-
Es decir, que es mucho menos práctico 
(con vistas al mañana, un mañana que 
liega a escapa) que la manera de vivir 
"en su casa", de las muchachas de an-
tal vez de positivo valer, pierdan lasti-ites. Aquellas, al menos, se casaban y 
mosamente unos cuantos años sin poderl se aseguraban, más o menos, modesta-
hacer nada, o tengan que vender su vo-
cación al profesorado por un puesto bu-
rocrático cualquiera. 
De usted afímo. s. s., 
David GONZALO MAESO 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Madrid, junio, 1930. 
mente, el porvenir. 
—Conforme en Jo último. Pero, en 
cambio, no se divertían con los ch co? 
:omo nosotras, ni iban al café. Y .-oh 
todo, tío: la "gente nueva" lo es, por 
eso, porque vive de otro modo... más 
original. Más original por todos estilos-. 
te, en no acordarse del porvenir. ¡Cc-B 
mo si no existiera! 
—Bien, t)ien. Eres dichosa. Al meiwij 
ahora... 
—¡Enormemente dichosa, tú lo í^l 
dicho, tío! ¡Cá, me voy al "11" de pP'l 
sa, que me aguardan las de la terlui-5 
del café! 
—¡Adiós, y recuerdos en tu casa! | 
—No sé si podré darlos, porque a 1»| 
mejor cuando llego... no hay nadie lí-B 
vantado. Ocurre a menudo. 
Curro VARGAS 
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L A S E S P l f U S T I E N E N ROSAS 
NOVELA 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha pura K L D E B A T E ) 
(Dustrucluncs de Agustín.) 
gún bajo que le abrió una vía de agua. Así se explica 
que con mar llana y tiempo bonancible, haya corrido 
inminente peligro de irse a pique. 
—¡Pobre hombre! En fin, puesto que la Providencia 
lo ha puesto en nuestro camino para que le salvemos, 
nuestro deber está bien claro. Vamos a seguir al píe 
de la letra las indicaciones del doctor. 
Heliona, arrodillada junto al desconocido, le dió unas 
fricciones con agua de colonia en las sienes y en la 
frente. Luego le abrió los labios descoloridos, blancos 
como el papel, y sirviéndose de una cuchara, le separó 
los dientes, que tenia enclavijados, y le hizo ingerir un 
par de sorbos de a.gua azucarada y una pequeñísima 
cantidad de leche. E l infeliz conservaba las manos cru-
zadas sobre el pecho y sus dedos se entrelazaban en 
una crispatura desesperada, como si quisieran defen-
der un precioso tesoro. La joven logró separarlas tras 
no pocos esfuerzos, y sus ojos descubrieron un paque-
te de regular tamaño, envuelto en un número de "Le 
Quotidienne", que el desconocido ocultaba entre sus ro-
pas, sobre el pecho, y que ella colocó sobre una de las 
mesitas de laca que formaban parte del mobiliario, que 
convertía el puente del yate en un cómodo saloncíto 
intimo. Uno de los marineros de la dotación del "Whi- Heliona, arrodillada junto al desconocido, 
te Star", se prestó a sustituir a He-
liona, fatígadísima por el violento 
ejercicio a que se había entregado, y 
durante un buen rato estuvo hacién-
dole la respiración artificial al náu-
frago moviendo rítmicamente los 
brazos de Charlot. Al cabo de unos 
minutos, el desventurado carbonario 
abrió los ojos, paseó en derredor una 
mirada inconsciente ,y bebió con avi-
dez, unos sorbos de leche. Dos mari-
neros lo tomaron en sus brazos y 
fueron a depositarlo con el más ex-
quisito cuidado en una hamaca pre-
viamente dispuesta en el entrepuen-
te. 
L a inglesa y su dama de compa-
ñía permanecieron sobre cubierta. 
Heliona tomó los papeles del desco-
nocido y los guardó en un cajón pa-
ra evitar cualquier posible extravio. 
—Estoy contenta, plenamente sa-
tisfecha—afirmó lady Mary—, ¿ y tú, 
Heliona? 
—También, señora, y en realidad 
no nos falta motivo para estarlo, 
porque salvar la vida de un seme-
jante es siempre una obra de cari-
dad. Dios, que no deja de premiar 
las buenas acciones, recompensará 
con largueza la nuestra. 
—Dices bien y me place mucho 
oirte hablar como lo has hecho, y 
más todavía que me asocies siem-
pre a tus sentimientos. Ese "nos-
otras" que sueles emplear en nues-
tras charlas, es una palabra encan-
tadora que halaga mis oídos. 
Heliona sonrió. 
—Tengo, en efecto, esa costumbre 
al expresarme, y ahora pienso que tal vez no sea del 
todo correcta, sobre todo en presencia de usted. Pero, 
puesto que su bondad la lleva a perdonar la posible 
incorrección—añadió con exquisita gracia—, seguiré 
incurriendo en ella, ya que haciéndolo le proporciono 
una satisfacción. ¿Quiere usted, lady Mary, que le lea 
alguna cosa? Temo que se aburra usted. 
—Me parece excelente la idea. Lee mientras yo hago 
labor de ganchillo, al mismo tiempo que te escucho. 
Tengo comenzado un chai de punto, que lleva trazas 
de no acabarse nunca. Aprovecharemos el tiempo, y de 
paso nos distraeremos. 
Lady Kenburry se quedó mirando el aparejo del 
yate, y dijo llamando la atención de la joven: 
—¿Has visto qué calma hace? A juzgar por las 
velas, flácidas y deshinchadas, no sopla ni la más leve 
brisa. ¡Así navegamos tan despacio! 
—¿Qué importa, milady?—comentó la joven—, na-
die nos corre ni nada nos obliga a llegar pronto a un 
sitio determinado. Además, ¡se está también, es tan 
grata la vida en este dulce aislamiento de que nos ro-
dea el mar! 
—¿Te gusta navegar, por lo que veo?—inquirió la 
inglesa. 
—Gustarme es poco—respondió con ímpetu Helio-
n a - , me encanta, y si yo hubiera sido rica... 
Las dos mujeres buscaron acomodo en la toldilla, y 
Hehona comenzó a leer con su voz musical, clara 'de 
dicción perfecta. El relato era interesante, conmove-
dor, y la lectora hacía verdaderos prodigios de sutil 
observación para reflejar en la gama de inflexiones que 
matizaban su palabra, toda la emoción de las escena 
descritas en las páginas del libro. La inglesa la inU 
rrumpía a menudo para hacer una observación o para 
deduc.r una consecuencia, y no era raro que lecto 
ra y oyente hicieran prolongados paréntesis en la na 
rración para enfrascarse en comentarios llenos de 
agudeza, que en la mayor parte de los casos contri! 
bman en no pequeña medida a hacer más fructífera 
la lectura. En esta amena charla las sorprendió la no-
che. 
Antes de retirarse a sus camarotes—la joven tenía 
el suyo contiguo al de su bienhechora—, se informa-
ron del estado del náufrago. Tenía una fiebre muy alta, 
con accesos de delirio, durante los cuales hablaba 
papeles secretos, de conspiraciones y de misteriosas vi-
sitas a un rey de no se sabía dónde, que lo man 
en una constante sobreexcitación nerviosa. La 
la pasó agitadísimo, sin que los calmantes que 
administraron le permitieran conciliar el sueño 
A la mañana siguiente, el médico del yate son*»-
ver con urgencia a lady Mary. Una vez conducido a & 
presencia, le dijo con el acento solemne con que habla-
ba siempre, y de manera especial cuando se trataba 
de cuestiones profesionales: 
—Milady, el náufrago que hemos recogido a -
esta mañana está gravemente enfermo. Creo que 
hemos desembarcarlo lo antes posible; es una mei 
de prudencia muy recomendable. Su permanencia 
el yate podría resultar peligrosa... 
—¿Teme usted que se nos vaya a morir a 
—preguntó inquieta lady Kenburry. 
—Otra cosa me sorprendería más. El pobre hon» 














—Le agradezco mucho el aviso, querido , 
desde ahora le doy carta blanca para que pro06'3*;, 
este caso como le aconseje su prudencia. Si lo eSU 
necesario, se le podrá desembarcar en el Primer i 
to que toquemos. Todo antes de que se muera a D0 
del yate. A mi juicio, hay que dejarlo en tierra 1° 
tes posible, enseguida. ^ 
—Enseguida, va a ser muy difícil, milady- ?°T :. 
menos tendremos necesidad de llegar a la isla de ^ ^ 
nesey. que es el puerto más próximo. Pero abora 
asalta una duda. ¡% 
—¿Cuál, doctor? —inquirió con ansiedad la ^ 
(Continuad 
